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1. JOHDANTO  
 
Martti Luther ehti vaikuttaa moniin asioihin toimintansa kautta. Kun 
uskonpuhdistusliike vaikeutti silloisen roomalaiskatolisen kirkon ylläpitämien koulujen 
toimintaa, Luther vetosi maallisten vallanpitäjien apuun ja vaati vallanpitäjiä ottamaan 
itselleen vastuun kouluista. Lutherin kahden regimentin opin mukaista olikin, että 
koulut valmistivat virkamiehiä sekä maalliselle, että hengelliselle yhteiskunnalle. Hän 
kirjoittaa vuonna 1520 kirjassaan Saksan kansan kristilliselle aatelille seuraavasti: 
  Ennen kaikkea tulisi korkeammissa kouluissa tärkeimpänä oppiaineena  
  olla Pyhän Raamatun ja nuorille pojille evankeliumin. Ja kunpa Jumala  
  soisi, että jokaisessa kaupungissa olisi myös tyttökoulu, jossa tytöt  
  päivittäin saisivat yhden tunnin kuulla evankeliumia, joko sitten saksaksi  
  tai latinaksi. 
1
 
 Edellä oleva lainaus tarkoittaa, että Raamatun ja evankeliumin, siis uskonnon tulisi 
olla yksi koulujen oppiaine. Miltei 500 vuotta myöhemmin paljon on muuttunut 
uskonnon opettamisessa uskonpuhdistuksen ajoista. Kuitenkin yhä edelleen nuoret 
pojat ja tytöt saavat opetusta Raamatusta ja uskonnosta sekä koulujen 
uskonnonopetuksen puitteissa, mutta myös vahvasti luterilaisen kirkon järjestämässä 
rippikoulussa, jonka valtaosa ikäluokasta suorittaa.  
Tutkimukseni pyrkii selvittämään 9-luokkalaisten oululaisten nuorten kristinuskon 
tietämyksen tasoa sekä ulkoläksyjen osalta että syvällisen osaamisen osalta. Samalla 
pyritään selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimiseen. 
Nuoret ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä rippikouluunsa. Kati Niemelän vuonna 2001 
tekemässä tutkimuksessa Tampereen seurakuntien rippikouluihin osallistuneista 55 % 
antoi rippikoululleen kiitettävän arvosanan 9 tai 10. Vain joka kymmenes arvioi 
rippikoulua huonommalla arvosanalla kuin kahdeksan, joten tyytyväisten joukko on 
melkoisen suuri. Rippikoulujen välillä on huomattavia eroja.
2
 Henkilökunnan asenne ja 
dynaamisuus sekä pedagogiset taidot vaikuttavat siihen millaiseksi rippikoulu 
muodostuu. Pelkkä henkilökemioiden toimivuus puoleen ja toiseen voi tehdä suuria 
eroavaisuuksia oppimiselle ja varsinkin asenteisiin oppia. Rippikoulutyössä on 
ensiarvoista muistaa, että jokainen rippikoululainen on persoona. He elävät omaa 
                                               
1
 Iisalo 1999,42 
2
 Niemelä 2002, 126 
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vaihetta kypsymisessään aikuiseksi. Siksi luottamus ja turvallisuuden kokeminen on 
erittäin tärkeää.
3
 Tämä luo valmiuksia nuoren viihtymiselle rippikoulussa, joka samalla 
hyvän ilmapiirin kautta voi tuottaa hyviä oppimistuloksia. 
Erilaisissa tutkimuksissa on selvitetty rippikouluun liittyviä asioita. Tampereen vuoden 
2001 tutkimuksessa tutkittiin rippikouluodotuksia ja niiden toteutumista, 
rippikoulutyytyväisyyttä ja rippikoulun vaikutusta asenteisiin sekä rippikouluun 
osallistumisen syitä. 
4
 Rippikoululaisten jumalakuvaa ja suhdetta kirkkoon on tutkittu. 
Rippikoulua ei voi pelkästään tutkia sosiaalisten ja yhteisöllisten tekijöiden kautta, 
joskin nämä lähtökohdat ovat jossain määrin esillä esimerkiksi rakkauden 
kaksoiskäskyn ollessa rippikouluajatuksen taustalla.  
Tässä tutkimuksessa rippikoulun laatua tutkitaan kysymällä rippikoulun käyneiltä mitä 
he ovat oppineet niistä asioista, jotka ovat rippikoulusuunnitelmaan asetettu opetuksen 
rungoksi. Rippikoulujen puitesuunnitelma Rippikoulusuunnitelma 2001 on osa 
luterilaisen kirkon rippikoulujen suunnittelua ja toteutusta. Rippikoulusuunnitelma 
(jatkossa RKS 2001) nostaa esille Jumalan kolmiyhteisyyden Jumalan luojana, 
Jeesuksen lunastajana ja Pyhän Hengen pyhittäjänä. Mitä nuori tietää 
rippikoulusuunnitelman painopisteistä luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä? Koska 
kirkko esittää rippikoulun oppimateriaaleiksi Raamatun, virsikirjan ja katekismuksen, 
on perusteltua selvittää miten rippikoululainen osaa katekismuksen pohjalta Isä meidän 
rukouksen, uskontunnustuksen ja käskyt? Tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia edellä 
mainittua kolminaisuuden käsitteen oppimista ja kristillisten käsitteiden synnin ja armon 
ymmärtämistä. Tällä pyritään saamaan selville kristillisen uskon syvemmän hallinnan 
ymmärtämistä.  Mielenkiintoinen kysymys on miten hyviin oppimistuloksiin päästään. 
Tutkimustehtävä
5
 voidaan kirjoittaa kysymyksen muotoon seuraavasti:  
1. Mitä rippikoulun käyneet 9 – luokkalaiset osaavat rippikoulun keskeisistä 
tiedollisista sisällöistä? 
a.  katekismuksen pohjalta ns. ulkoa opeteltavat asiat (Isä meidän – rukous, 10 
käskyä)  
                                               
3
 Virtanen 1991, 66 
4
 Niemelä 2002. 5-6 
5
 Tarkemmin tutkimustehtävää käsitellään luvussa neljä. 
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b. Kristillisen uskon syvemmän hallinnan taso RKS 2001 viitoittamista 
teemoista luominen, lunastus ja pyhitys, jossa taustana uskontunnustuksen 
syvällinen käsittely  
2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä tiedollisten sisältöjen osaamiseen? 
a.  Motivaatio ja asioiden luontainen kiinnostus, oppimismateriaali, 
kristinuskon muut tietämyksen lähteet, rippikoulun henkilökunta, 
opetusmenetelmät, oma hengellisyys 
Tutkimukseni teoriaosuudessa avataan Goldmanin
6
 teoriaa lasten ja nuorten 
uskonnollisesta kehityksestä. Oppimisteorioista tärkeimmäksi nousee konstruktivistinen 
oppimiskäsitys, jota tarkastellaan myös RKS 2001:n pohjalta. Tutkimus käsittelee 
rippikoulun keskeisiä tiedollisia sisältöjä. Tämän vuoksi teoriaosuudessa ja 
analyysiosiossa peilataan Biggsin ymmärtämisen tasomallia nuorten vastauksien 
arvioinnissa. Lisäksi teoriaosuudessa perehdytään nuorten uskonnollisuuteen ja 
rippikoulun teologiaan ja pedagogiikkaan.  
Rippikouluja suunnitellaan ja pidetään RKS 2001:n avulla. Opas on tarkoitettu 
puitesuunnitelmaksi ja suunnitelman väljyys herättää kysymyksiä siitä, miten oppilaat 
oppivat ja omaksuvat luterilaisen uskon perusasiat. Helena Helveen 1980-luvun 
loppupuolella tekemässä tutkimuksessa todetaan, että nuorten oppimiseen saattaa 
vaikuttaa nuorten uskonnollisuuden väheneminen kognitiivisella, affektiivisella ja 
konatiivisella tasolla. Kognitiivisuus tarkoittaa uskonnon tietoisia ja älyllisiä tekijöitä, 
joihin kuuluvat esimerkiksi käsitykset uskomusolennoista ja maailmankaikkeudesta.
7
 
Affektiivisuus puolestaan on elämyksellisiä tekijöitä eli uskontoon liittyviä tunteita, 
asenteita ja kokemuksia, kuten esimerkiksi synnintunto ja katumus
8
 Konatiivinen taso 
merkitsee toiminnallisia tekijöitä, jotka sisältävät yhteyden etsimisen yliluonnolliseen 
esimerkiksi rukouksen avulla.
9
 Samalla kun kiinnostus muihin uskontoihin lisääntyy, 
usko kristillisen uskon mukaiseen yliluonnolliseen Jumalaan, Jeesukseen, Pyhään 
Henkeen ja suojelusenkeleihin vähenee.
10
 Koska edellä mainitut tutkimustulokset ovat 
varsin vanhoja, voi olettaa, että myös sekularisaatio on vuosikymmenien edetessä 
                                               
6
 Goldman, 1965 kirjassa Religious thinking from childhood to adolescence 
7
 Wilska 2006, 93 
8
 Wilska 2006,93 
9
 Wilska 2006,93 
10
 Helve 1987, 242 
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lisännyt tätä kehitystä. Näistä lähtökohdista tarkastelen rippikoulun keskeisten sisältöjen 
osaamista. 
Rippikoulu käydään yleensä paikallisseurakunnan järjestämänä rippikouluna. 
Paikallisseurakuntien rippikouluun kuuluu yleensä leirijakso, mutta on myös 
rippikouluja, joissa leirijaksoa ei ole lainkaan. Tämän lisäksi nuori voi käydä 
rippikoulun järjestön järjestämänä. Tässä tapauksessa nuori käy tutustumassa 
seurakunnan toimintaan kuten ns. normaalin rippikoulun käyvä nuorikin. 
Järjestöjen rippikoulutoiminnasta mainitaan kirkkojärjestyksessä seuraavaa:  
  Tuomiokapituli voi määräajaksi myöntää kristilliselle yhdistykselle,  
  säätiöille tai laitokselle luvan pitää rippikoulua. Piispainkokous antaa  
  tarkemmat määräykset luvan myöntämisen edellytyksistä sekä  
  rippikoulujen valvonnasta. Tuomiokapituli voi peruuttaa rippikoulun  
  pitämistä koskevan luvan, jos järjestelyt tai annettu opetus eivät täytä  
  luvan myöntämiselle määrättyjä edellytyksiä.” KJ 3:3a11 
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on viime vuosina myöntänyt lupia rippikoulun 
pitämiseen eri järjestöille. Tällä hetkellä järjestörippikoululupia on voimassa Oulun 
hiippakunnassa Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksellä, joka järjestää näitä 
leirimuotoisia rippikouluja leirikeskuksissa Siikajoella, Ranualla, Rovaniemellä ja 
Reisjärvellä.
12
 Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys järjestää leirimuotoisia 
rippileirejä myös Haapajärvellä. 
13
 Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY) 
järjestää rippikouluja Lohtajalla ja Enontekiöllä ja Esikoislestadiolaiset ry Oulussa.
14
  
Tässä tutkimuksessa ei määritellä nuorten uskon määrää tai laatua, vaan tiedollista 
osaamista. Nämä asiat eivät välttämättä ole sidoksissa toisiinsa, sillä nuori voi uskoa 









 Hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist, mail 9.10, 2013 
13
 Lapsi ja nuorisotyön sihteeri Pekka Kainua, facebook viesti 20.1.2014 
14
 Hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist, mail 9.10, 2013 
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2. RIPPIKOULU JA PEDAGOGIIKKA 
2.1 Rippikoulun teologinen perusta ja tavoitteet 
Lutherin mielestä usko on uskon sisällön hyväksymistä (fides quae creditur) ja, toiseksi 
luottamusta Jumalaan (fides qua creditus). Hän ymmärsi edellä olevien asioiden olevan 
Pyhän Hengen vaikutusta ja korosti, että usko luottamuksena saattoi syntyä vain jos 
ihmisellä oli evankeliumia totena pitävä usko. Uskon sanoma oli siis opittavissa ja 
opetettavissa. Siksi uskonnonopetuksen päätehtäväksi tuli Raamatun sanoman 
välittäminen oppilaille sellaisessa muodossa, jonka he voivat ymmärtää. Iisalon mukaan 
tärkeintä ei ole katekismuksen ulkoa oppiminen, vaan sisällön ymmärtäminen.
15
 Monet 
muistavat Lutherin katekismuksen Mitä se on? – kysymykset, joissa pääpaino lienee 
asioiden syvällisessä ymmärtämisessä. Kuitenkin Lutherin Vähä katekismuksessa 
saarnaajia ja opettajia kehotetaan käyttämään samaa muotoa vuodesta toiseen 




Tämä tutkimus pyrkii selvittämään ulkoa opitun kristillisen tiedon ja syvällisen 
kristillisen ymmärtämisen tason 9-luokkalaisilla rippikoulun edellisenä kesänä käyneillä 
oululaisilla nuorilla. Tarkoituksena ei ole määritellä uskon tasoa tai syvyyttä, vaan 
tutkimusjoukon tiedollista osaamista. 
Rippikoulu on osa kirkon ylläpitämää kasteopetusta. Yleistavoitteena on, että 
rippikoululainen vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, kasvaa rakkaudessa 
lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. 
17
 Tavoitteiden 
asettamisessa tulee muistaa oppimistekijöihin liittyvät asiat. Tärkeässä roolissa ovat itse 
oppijat eli rippikoululaiset ja opetustyötä tekevät opettajat. Myös oppimisympäristöllä, 
vuorovaikutuksella ja oppiaineksilla on suuri merkitys.
18
 Opetuksessa tulee tuoda esille 
olennaiset asiat, jotka rippikoululaisten toivotaan hallitsevan ja ymmärtävän. Pelkkä 
sisältö ei riitä, vaan opetuksessa tulee huomioida monet piilomerkitykset, jotka joko 
edesauttavat tai huonontavat oppimistapahtumaa.  
Rippikoulu on kasteopetusta, jossa taustalla on Jeesuksen lupaus olla omiensa 
kanssa maailmaan loppuun asti. Rippikoulun tarkoituksena on syventää ja 
                                               
15
 Iisalo 1999, 43 
16
 Puhe tavallisille papeille ja saarnaajille (Vähä katekismuksen esipuhe) 
17
 Elämä, usko ja rukous 2001, 18 
18
 Elämä, usko ja rukous 2001, 15 
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vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä vahvistaa ajattelua, jossa uskon 





Rippikoulua ohjaavat Jeesuksen opetukset ihmisten opettamisesta ja kastamisesta. Myös 
rakkauden kaksoiskäsky on rippikoulussa opetetun taustalla. Rippikoulun perusta on 
kristillisessä kasteessa. Seurakunnan tehtävä on opettaa jäsenilleen kasteen merkitystä. 
Kasteopetus onkin eräänlaista kastemuistutusta, jossa palataan uudelleen kasteen lahjan 
ympärille. 
 
  Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja  
  tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja  
  Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan  
  kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen  




Lähimmäisen rakkauteen velvoittaa Jeesuksen antama rakkauden kaksoiskäsky. Tämän 
myötä kaste - ja opetustehtävän lisäksi kirkolle on annettu kaikkia ihmisiä velvoittava 
käsky lähimmäisenrakkauteen. 
21
 Vahvan perusvireen rippikouluihin antaa opetus toisen 
elämän kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Tästä syystä rakkauden kaksoiskäsky on 
rippikoulun taustalla ohjenuorana lähimmäisen rakkauteen. 
  Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko  




2.2 Rippikoulun historia 
Reformaatiota seuranneen puhdasoppisuuden aikana, Suomessa luotiin 
kasvatusjärjestelmä, joka säilyi 1800-luvulle asti. Tämän järjestelmän sisälle syntyi 
myös rippikoulu. Oikeastaan rippikoululla haluttiin pitää yllä sitä oppia, joka oli 
havaittu puhtaaksi ja oikeaksi. Rippikoulu sai alkunsa ensimmäistä kertaa ehtoolliselle 
menevien opetuksesta ja kuulustelusta. Tuolloin rippikouluun osallistuvien alin ikä oli 
kahdeksan vuotta, mutta ikä nousi myöhemmin 13–14 vuoteen, joka määritellään 
vuoden 1686 kirkkolaissa rippikouluiäksi. Samainen kirkkolaki sääti, että voidakseen 
                                               
19
 Elämä, usko ja rukous 2001, 10-11 
20
 Matt. 28:18-20, kyseinen raamatunkohta on ns. kaste ja lähetyskäsky 
21
 Elämä, usko ja rukous 2001, 18 
22
 Luuk. 10:27, kyseinen raamatunkohta on ns. rakkauden kaksoiskäsky 
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päästä ehtoolliselle tai tullakseen vihityksi avioliittoon, oli osattava lukea kirjaa ja 
tunnettava Vähää katekismusta.
23
  Nykyään rippikoulu tavallisesti aloitetaan kun nuori 
on kahdeksannella luokalla. Kahdeksasluokkalaiset täyttävät 14 -vuotta sinä vuonna, 
jona he aloittavat kyseisen luokan. Konfirmaatio ajoittuu yleensä kahdeksannen luokan 




Vähitellen rippikoulusta kehittyi aikuistumiseen liittyvä juhlallinen käännekohta. 
Ollakseen täysivaltainen aikuinen rippikoulu tuli suorittaa. Puhuttiin kirkon oikeudesta 
myöntää ”naimalupa”. Rippikoulusta muotoutuikin virallinen lupa muodostaa avioliitto. 
Nuori sai myös ns. yhteisön oikeuksia, kuten juoda alkoholia, tupakoida sekä seurustella 
vastakkaisen sukupuolen kanssa. Rippikoulun käyminen toi myös vastuullisia tehtäviä. 
Rippikoulun käyminen oli tärkeää, sillä vielä 1900 -luvun alkupuolella rippikoulua ja 
konfirmaatiota pidettiin kansalaispätevyyden osoituksena, joka merkittiin useimmiten 
virkatodistukseen. Edelleen rippikoululla on merkityksensä, sillä sen käyminen on 
ehtona itsenäiselle ehtoollisella käymiselle, avioliittoon vihkimiselle ja kummina 
toimimiselle. Vieläkin kuulee kansan keskuudessa tarinoita, että rippikoulu on ikään 
kuin portti aikuisuuteen, mutta rippikoulun merkitys aikuistumisriittinä on vähentynyt, 




2.3 Rippikoulun opetussisällöt  
Kirkkojärjestys edellyttää, että rippikoulussa opetetaan kristinopin mukaisesti 
26
. 
Rippikoulussa virallisina oppikirjoina käytetään Raamattua, Katekismusta, virsikirjaa ja 




Rippikoulu muodostuu aloitusjaksosta, perusjaksosta ja päätösjaksosta. Aloitusjakso on 
erittäin tärkeä ryhmäytymisen ja turvallisen ilmapiirin syntymisen kannalta. 
Aloitusjaksolla on hyvä keskustella rippikouluun liittyvistä tavoitteista ja etsiä samalla 
mahdollisia nuorten ajatusmaailmaan liittyviä asioita ja kysymyksiä. Tärkeää on myös 
                                               
23
 Seppälä 1998, 41 
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 Elämä usko ja rukous 2001, 5 
25
 Niemelä 2002, 7-8 
26
 KJ 3:4 
27
 Elämä, usko ja rukous, 2001, 40 
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korostaa rippikoulun merkitytä kasteopetuksena. Rippikoulussa tutustutaan Raamattuun, 
katekismukseen ja virsikirjaan. Aloitusjaksolla on usein jo esillä rippikoulun keskeisiä 
sisältöjä, kuten uskoon, rukoukseen, Jumalaan, kasteeseen, ehtoolliseen ja 
konfirmaatioon liittyviä kysymyksiä.  
28
 
Perusjaksolla käsitellään jo laajempia nuorten elämänkysymyksiä ja asioita. Tällöin 
puhutaan itsenäistymisestä, suhteesta toiseen sukupuoleen, avioliitosta ja perheen 
perustamisesta. Tällä jaksolla myös pyritään puhumaan arvoista ja ihanteista, 
omastatunnosta, identiteetistä ja rajoista. Perusjaksolla ollaan avoimia nuorten 
ajankohtaisille ja tulevaisuuteenkin liittyville kysymyksille. Tällaisia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi harrastukset, viihde, muoti, päihteet, luonto ja erilaiset ammatinvalinnat. 
Näistä asioista päästään ikään kuin siltana käsittelemään elämän mielekkyyttä ja 
tarkoitusta, elämänkaarta. Läsnä ovat ilon ja toivon näköalat, mutta samalla pyritään 




Se, miten perusjaksolla opetetut asiat on omaksuttu, vaikuttavat osaltaan nuorten 
vastauksiin tutkimuksessani. Perusjaksolla kirkon uskosta puhutaan seuraavien termien 
kautta: luominen, lunastus, pyhitys ja rukous. 
Rippikoulun eri jaksoilla on omat tavoitteensa. Luominen-jakson ajatuksena on, että 
nuori tuntee Jumalan Isänä ja Luojana. Lisäksi tavoitteena on että nuori löytää 
ainutkertaisuutensa ihmisenä ja osana luomakuntaa. Jaksolla puhutaan Jumalasta, 
elämän tarkoituksesta, maailman synnystä ja ihmisenä olemisesta osana luomakuntaa. 
Luontevaa on tässä yhteydessä opetella käskyt ja aloittaa työstämään kysymyksiä 
oikeasta ja väärästä, Jumalan tahdosta ja rakkauden kaksoiskäskystä. Myös kysymykset 




Lunastus-jaksolla tavoitteena on, että nuori tuntee Jumalan Poikana, Jeesuksena 
Kristuksena. Samalla nuoret opettelevat tuntemaan Jumalan pelastustyön. 
Kysymyksessä on siis toinen uskonkappale. Rippikoululaiset opettelevat asioita 
Jeesuksen elämästä, toiminnasta ja opetuksista. Jeesuksesta puhutaan ihmisenä, mutta 
                                               
28
 Elämä, usko ja rukous 2001, 23 
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  Elämä, usko ja rukous 2001, 23 
30
 Elämä, usko ja rukous 2001, liite: rippikoulun tavoitteet ja niiden sisällöt 
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samalla Jumalan poikana. Käsitykset synnistä, sovituksesta ja lunastuksesta opetetaan 
tällä jaksolla. Keskeistä jaksolle on sanoma Kristuksen ylösnousemuksesta ja taivaaseen 
astumisesta ja myös hänen paluustaan ja viimeisestä tuomiosta.
31
 
Pyhitys-jaksolla tavoitteena on, että nuori oppii tuntemaan Jumalan Pyhänä Henkenä, 
joka toimii kirkossa sanan ja sakramenttien välityksellä. Tämä oikeastaan kolmas 
uskonkappale nostaa esiin peruskysymykset uskosta, seurakunnasta, kristittyjen 
välisestä yhteydestä, syntien anteeksiantamuksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. 
Tällä jaksolla pyritään siihen, että rippikoululainen löytäisi mahdollisuuksia osallistua 
seurakunnan toimintaan jatkossakin, vaikka aikaisempi kokemus olisikin jäänyt 
ohueksi. Tällä jaksolla tarvitaan myös keskustelua niistä kokemuksista, joita 
rippikoululaisilla on osallistumisesta kotiseurakunnan toimintaan.
32
 
Pyhitys-jakson keskeisiä sisältöjä ovat myös Jumalan sana ja sakramentit, Raamatun 
synty ja merkitys. Jaksolla tutustutaan kirkkovuoteen, jumalanpalvelukseen ja 
toimituksiin. Merkittävää on, että jaksolla puhutaan uskosta ja rakkaudesta Pyhän 
Hengen lahjana ja niiden merkityksestä voimanlähteenä kristittynä elämiseen. 
Rukous-jakson tavoitteena on, että nuori löytää rukouksen ja jumalanpalveluksen tapana 
olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Tätä tavoitetta tukevat rippikoulun omat 
jumalanpalvelukset, rukoushetket, hartaudet sekä raamattutyöskentelyt. Lisäksi jaksolla 
tuetaan jo monille tuttuja tapoja esimerkiksi ilta- ja ruokarukousta. Jaksolla tutustutaan 
kirkkovuoden teemoihin, kristilliseen symboliikkaan, liturgisiin väreihin sekä 
kristillisiin perinteisiin. Uskontunnustuksen ohella perusrukoukset: Isä meidän ja Herran 
siunaus tulevat myös tutuksi.
33
 
Päätösjaksolla rippikoululaiset jäsentävät ja arvioivat oppimaansa. He yrittävät liittää 
opitun laajempiin kokonaisuuksiin ja löytää oppimastaan merkitystä heidän elämälleen.  
Jakson hyvä kysymys on, miten hengellinen elämä jatkuu rippikoulun jälkeen. Jaksolla 
nuorta rohkaistaan seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluselämään. Koska 
päätösjakso on hyvin lähellä koko rippikoulun loppua, sen aikana luonnollisesti 
korostuvat konfirmaatioon ja siihen valmistautumiseen liittyvät asiat.  
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2.4 Rippikoulusuunnitelma, rippikoulusuunnitelman oppimiskäsitys sekä katekismus 
Rippikoulusuunnitelma 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma. Sen tehtävänä on antaa 
perusteet ja suuntaviivat rippikoulun paikalliselle suunnittelulle, toteutukselle, 
arvioinnille ja jatkuvalle kehittämiselle. Suunnitelma on tehty erityisesti 14—15 
vuotiaita nuoria varten. Sen tehtävänä on antaa yhteinen pohja koko ikäluokan 
rippikouluille sekä erityis- ja aikuisrippikouluille.
34
 
RKS 2001:n on laatinut kirkon kasvatusasiain toimikunnan 1998 asettama työryhmä, 
jonka jäseninä olivat erilaisissa tehtävissä toimivat kirkon ja yliopiston työntekijät. 
Rippikoulusuunnitelma tehtiin vuorovaikutuksessa rippikoulutyöntekijöiden kanssa. 
Valmisteluvaiheessa suunnitelman lähtökohtia ja periaatteita käsiteltiin kahden vuoden 
aikana erilaisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa koulutus – ja 
neuvottelutilaisuuksissa. Suunnitelma jatkaa ja vahvistaa linjauksia, joiden mukaan 
paikallisseurakunnissa on toimittu. Suunnitelmassa on otettu huomioon kehittämistyö, 
joita eri seurakunnat ovat tehneet vuoden 1980 suunnitelman pohjalta.
35
 
Suunnitelmassa määritetään kirkolle yhteiset rippikoulun lähtökohdat ja perusteet. Tämä 
auttaa seurakuntia suunnittelemaan ja toteuttamaan rippikoulutyötään. RKS 2001 
antaakin selvän viestin siitä, että lähtökohdat ja perusteet eivät ole sellaisenaan 
siirrettävissä rippikoulujen toteutusohjelmiksi. Mielekkäät sovellukset löytyvät 
parhaiten paikallisesti. Rippikoulun malliohjesääntö edellyttää, että seurakunnissa 
laaditaan vuosittain rippikoulutyön suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto tai 
seurakuntaneuvosto hyväksyy. Suunnitelma selvittää esimerkiksi rippikoululaisten ja 
rippikouluryhmien arvioidut määrät ja muodot, rippikoulujen alkamis- ja päättymisajat, 
konfirmaatiot, vastuuopettajat, opetuspaikat sekä käytettävät oppikirjat. 
36
 
Vaikka RKS 2001 on väljä puitesuunnitelma, se kuitenkin edellyttää monia 
toimenpiteitä. Suunnitelman toteutusohjeissa viitataan useasti Kirkkojärjestyksen 
määräyksiin. Seurakunnan on toimitettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi paikallinen 
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Rippikoulusuunnitelman taustalla on piirteitä kolmesta Suomessa 1990-luvulla 
vaikuttaneesta oppimiskäsityksistä: kokemuksellisesta, konstruktivistisesta ja 
kontekstuaalisesta oppimiskäsityksestä. Selkeimmin RKS 2001 heijastelee 
konstruktiivista oppimiskäsitystä.  
Kuitenkin RKS 2001 kannustaa katekismuksen perustekstien kuten kymmenen käskyn, 
uskontunnustuksen ja Isä meidän – rukouksen ulkoa opetteluun uskonelämän 




Opetuksen tavoite on tietenkin edistää oppimista. Tiedonsiirto ei onnistu, jos yksilöllä 
tai ryhmällä ei ole omaa aktiivisuutta. Oppimista tapahtuu silloin, kun oppija prosessoi 
asian ja jäsentää sen muistiinsa. Aktiivinen prosessi synnyttää muutoksia tiedoissa, 
tunteissa, taidossa ja toiminnassa.
39
  
Konstruktivismi pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan, joka käsittelee ihmisen sisäisiä 
prosesseja kuten ajattelua, muistia ja havaitsemista. Ihminen on informaation käsittelijä. 
Rippikoulusuunnitelma 2001 kuvaa opetusta ja oppimista konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaisesti seuraavasti: 
  Opetuksen tehtävä on edistää oppimista. Sen avulla ei voida kuitenkaan 
  koskaan suoraan siirtää oppijalle sen paremmin tietoja, taitoja kuin 
  toimintamallejakaan, vaan oppiminen edellyttää aina yksilön tai ryhmän 
  omaa aktiivisuutta. Oppimista on tapahtunut vasta silloin, kun oppija on 
  prosessoinut itse asian ja jäsentänyt sen muistiinsa. Oppimisen avulla 
  ihminen orientoituu sekä omaan itseensä että ulkomaailmaan. Yksilön 
  tai ryhmän aktiivisen prosessin tuloksena syntyy muutoksia tiedoissa, 
  tunteissa, taidossa ja toiminnassa.
40
 
Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen on aina kontekstisidonnaista 
eli se on sidoksissa oppimistilanteisiin ja tapahtumiin. Lisäksi se ankkuroituu aina 
sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin ja niiden merkitysrakenteisiin
41
.  
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Tieto ei siis liiku itsestään, vaan se on oppilaan oman valikoinnin ja informaation 
tulkinnan tulos. Lisäksi tiedon siirtoon vaikuttavat suuresti opettajan ja oppilasjoukon 
keskinäinen luottamus ja vuorovaikutuksen tasapaino. Tästä oppilas rakentaa kuvaa 
asiasta, jota hänelle opetetaan ja jota hän haluaa oppia. Tieto onkin tietoa vain silloin 




Jarkko Seppälä on tutkinut kristillisen uskon jäsentymistä nuorten 
elämänkokonaisuuteen rippikoulussa. Hän tarkastelee asiaa integraatio-ajattelun 
pohjalta, joka tarkoittaa asioiden kokonaistumista, eheytymistä ja erilaisten ainesten ja 
tapahtumien sulautumista yhdeksi kokonaisuudeksi.  Seppälä summaa lukuisiin 
lähteisiin viitaten, että tärkeämpää on auttaa oppilasta integroimaan kokemuksiaan kuin 
tarjota hänelle valmiiksi integroitu kokonaisuus omaksuttavaksi.
43
 Seppälän käsitys 
näyttää olevan ristiriidassa ulkoa oppimisen perinteeseen, jossa keskeiset asiat 
opetellaan ulkoa.  
Rippikoulusuunnitelma määrittelee, että katekismus on opetuksen perustana. 
Kirkolliskokous hyväksyi 12.11.1999 kristinopin, jonka nimeksi tuli katekismus.
44
 
Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin 
mukaisesti. 
45
 Evankelisluterilaisen kirkon oman määrityksen mukaan katekismus on 
kodin hengellinen käsikirja. Sen tehtävänä on kertoa selkeästi mitä kristillinen usko on 
ja ilmaista suppeasti Raamatun keskeinen sisältö. Katekismuksen ydintä ovat 
kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän – rukous. Katekismus on jaettu 
numeroituihin kohtiin, jotka seuraavat Martti Lutherin Vähän katekismuksen jaottelua. 
Käskyt luetellaan järjestyksessä ja kunkin käskyn jälkeen on käskyn selitys. Selityksen 
jälkeen katekismuksessa on muutamia raamatunkohtia. Jokaisen käskyn lopuksi on 
kyseisestä käskystä lainaus Lutherin Vähästä katekismuksesta. Lutherin Vähä 
katekismus ilmestyi ensimmäisen kerran Saksassa vuonna 1529.
46
 Luther julkaisi 
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katekismuksen kristinopin opettamisen apuvälineeksi.
47
 Hän saarnasi ja kirjoitti usein 
lastenopetukseen kuuluvista aiheista. Vanhan kirkon aikana katekismus tarkoittikin 
ensin suullista kasteopetusta ja sitten opetussisältöä. Näissä opetustilanteissa lapsille 
opetettiin uskontunnustus ja Isä meidän – rukous. Keskiajalla opetusaines laajeni myös 
kymmenen käskyn opettamiseen. Lutherin pyrkimyksenä oli niiden keskittäminen 
yhteisen evankelisen uskonvanhurskauttamisnäkökohdan alaisiksi. Teoksissaan Eine 
Kurze Form der zehn Gebote (Kymmenen käskyä), des Glaubens (Uskontunnustus), des 
Vaterunsers (Isä meidän) hän korostaa näiden kappaleiden tärkeyttä tavallisille 
kristityille. Hän korosti vielä kahta pääkohtaa sakramenteista, joita pitäisi erityisesti 
opettaa lapsille ja nuorille. Vähitellen näistä ajatuksista syntyi Lutherin Vähä 
katekismus. Muitakin katekismuksia julkaistiin, mutta oppiriitojen puhkeamisen jälkeen 
Lutherin katekismus sai ikään kuin opetusnormin aseman.
48
 
Katekismus on yksi luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista. Katekismuksessa esitetään 
myös luterilaisen kirkon sakramentit: kaste ja ehtoollinen. Katekismus perehdyttää 
lukijansa näiden kahden sakramentin merkityksiin. Katekismuksen lopussa on lyhyt 
katsaus Raamattuun, rippiin ja rukoukseen. Katekismus päättyy Herran siunaukseen.
49
 
Kirkko nostaakin kirkon tärkeimmiksi kirjoiksi Raamatun, katekismuksen ja virsikirjan. 
Katekismuksen sisällön tunteminen on edelleen rippikouluissa keskeisellä sijalla.  
Luterilaisen kirkon katekismuksesta on olemassa Kiilusen ja Aution toimittama 
Rippikoulun ydinkohdat -niminen rippikoulutyötä tukeva kirja, jossa katekismuksen 
sisältöä avataan erilaisten kysymysten ja tehtävien avulla.
50
  
Katekismuksen johdannon mukaan kymmenen käskyä ilmaisee elämän peruslain ja 
kysymyksen, mitä kristityn tulee tehdä ja jättää tekemättä. Isä meidän rukous ohjaa 
kristittyä rukoilemaan Jumalaa, jotta usko säilyisi ja kristitty voisi elää Jumalan tahdon 
mukaisesti. Uskontunnustus kertoo siitä, kuka Jumala on ja mitä hän on kristityn 
ihmisen puolesta tehnyt.
51
 Uskontunnustus myös jäsentää uskon sisällön 
kolminaisuusopillisesti luomiseen, lunastukseen ja pyhitykseen.
52
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Jotta ymmärtää nykytilannetta rippikoulun kristinopin opettamisessa, niin on hyvä 
tarkastella Lutherin ajatuksia nuorten kristillisestä opettamisesta. Vaikkakaan hänen 
aikanaan ei varsinaisia rippikouluja pidetty, on perusteltua tutustua hänen ajatuksiinsa 
tiettyjen uskon peruskysymysten omaksumisesta, varsinkin kun osa Lutherin ajatuksista 
liittyy ulkoa opettelun periaatteisiin. Lutherin Vähässä katekismuksessa ovat kymmenen 
käskyä, uskontunnustus, Isä meidän ja sakramenttien selitykset. Lisäksi Luther sijoitti 
Vähän katekismuksen loppuun ohjeet päivittäisistä aamu-, ruoka- ja iltarukouksista sekä 
huoneen taulun, joka sisältää eri palvelustehtävissä toimiville soveltuvia Uuden 
testamentin kehotuksia. Lutherin käsitys siitä, miten nuoria tulisi opettaa, tulee hyvin 
ilmi seuraavasta Vähän katekismuksen lainauksesta: 
  Ensiksi. Saarnaajan on ennen kaikkea varottava ja vältettävä  
  monenlaisia, toisistaan poikkeavia sanamuotoja kymmenestä käskystä,  
  Isä meidän -rukouksesta, uskontunnustuksesta, sakramenteista jne.  
  Hänen on valittava yksi ainoa muoto, pysyttävä siinä ja käytettävä sitä  
  vuodesta toiseen. Nuoria ja yksinkertaisia ihmisiä on nimittäin  
  opetettava yhdenlaisin, määrätyin sanamuodoin, muutoin he menevät  
  kovin helposti sekaisin. Jos tänään opetetaan niin ja vuoden kuluttua  
  parantelun halusta näin, koko työ ja vaiva valuu hukkaan. Tämän ovat  
  hyvin oivaltaneet myös rakkaat isät, jotka kaikki ovat käyttäneet Isä  
  meidän -rukouksesta, uskontunnustuksesta ja kymmenestä käskystä aina  
  samaa muotoa. Siksi on meidänkin opetettava nuorille ja yksinkertaisille  
  ihmisille nämä lauseet siten, ettemme siirrä tavuakaan paikaltansa.  
  Emme saa yhtenä vuonna pitää hyvänä tai suositella yhtä muotoa ja  
  toisena vuonna toista. Valitse sen vuoksi mielesi mukainen muoto ja pysy  
  siinä aina. Tietosi saat osoittaa silloin, kun saarnaat oppineille ja  
  ymmärtäväisille. Silloin voit muodostella nämä lauseet niin  
  monenkirjaviksi kuin osaat ja sorvailla niitä niin mestarillisesti kuin  
  kykenet. Nuorten keskuudessa pidä kuitenkin aina kiinni yhdestä ja  
  samasta muodosta ja esitystavasta. Opeta heille ensimmäiseksi yllä  
  mainitut kappaleet, nimittäin kymmenen käskyä, uskontunnustus, Isä  
  meidän -rukous jne., sana sanalta tekstin mukaisesti siten, että he  
  kykenevät toistamaan ne ja oppivat ne ulkoa.
53
 
Lutherin sanoma oli, että nuorille pitäisi puhua ja opettaa yksinkertaisesti. Samalla hän 
nosti esille erityisesti kymmenen käskyä, Isä meidän – rukouksen, uskontunnustuksen ja 
sakramentit, joissa saarnaajan ja opettajan tulisi pysyä aina samassa sanamuodossa. 
Luterilaisessa kirkossa on ulkoa oppimisen perinne ilmeisen pitkä, koska jo Luther oli 
aikanaan sitä mieltä, että Isä meidän – rukous, uskontunnustus ja käskyt tulee opettaa 
muuttumattomana. Samalla hän laittoi alulle pitkän ulkoa oppimisen perinteen, joka 
jatkuu edelleen luterilaisessa maailmassa. 
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Niemelän tutkimuksessa on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava taulukko niiden 
rippikoululaisten osuudesta, jotka arvioivat osaavansa ulkoa tai lähes ulkoa Isä Meidän 
–rukouksen, uskontunnustuksen ja kymmenen käskyä rippikoulun päättyessä. 
Taulukko 1. Nuorten Isä meidän – rukouksen, uskontunnustuksen ja 10 käskyn 
osaamisen taso eri maissa nuorten itse arvioimana. Niemelä 2002, 301. 
Maa Isä meidän uskontunnustus 10 käskyä 
Suomi 90 % 81 % 81 % 
Saksa 86 % 59 % 35 % 
Itävalta 79 % 53 % 25 % 
Tanska 58 % 33 % 5 % 
Sveitsi 54 % 5 % 8 % 
Ruotsi 49 % 21 % 14 % 
Norja 38 % 17 % 13 % 
 
Suomalaiset nuoret ovat arvioineet oman osaamisensa melkoisen korkealle. 
Suomalaisten arviot poikkeavat todella paljon muiden pohjoismaalaisten arvioista 
omasta osaamisesta.
54
 Tutkimukseni kannalta on mielenkiintoista selvittää Isä meidän -
rukouksen, uskontunnustuksen- ja kymmenen käskyn todellista osaamisen tasoa 
verrattuna edellä mainitun taulukon tietoihin.  
 
2.5. Oppimisteoriat ja opetusmenetelmät 
Tutkimukseni pyrkii selvittämään 9-luokkalaisten nuorten kristinuskon tietämyksen 
tasoa sekä ulkoläksyjen, että syvällisen osaamisen osalta. Jokainen opettaja toivoo 
oppilaansa oppivan. Rippikoulu ei poikkea tästä. Vaikka nuori saattaa tulla rippikouluun 
osaltaan monesta muusta syystä kuin kristinuskon tiedon vuoksi, kuitenkin hänessä 
opetuksen kautta tapahtuu oppimista enemmän tai vähemmän. Tuohon oppimisen 
määrään ja laatuun vaikuttaa moni asia. Rippikoulu opetuksessa oppimiskäsitys lienee 
pääosin konstruktivistinen, koska RKS 2001:n oppimiskäsitys on sellainen. 
Konstruktivistinen oppimisteoria on 1990-luvulta lähtien hallinnut kasvatuskeskustelua 
ja myös muita opetussuunnitelmia kuin rippikoulusuunnitelmaa. Konstruktivismissa 
pyritään oppilaan oma-aloitteisuuteen tiedon hankkijana. Tutkimuksessani ovat yhtenä 
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teemana ulkoläksyt, joiden opettamista ja opiskelua voisi kuvata behavioristiseksi 
oppimisteoriaksi tai menetelmäksi. Tämän takia tässä tutkimuksessa seuraavaksi 
esitellään konstruktivistinen ja behavioristinen oppimisteoria.  
Oppimisteoria selvittää, miten oppiminen tapahtuu ja miten oppimista voidaan edistää. 
Se pyrkii määrittelemään lähtökohdat optimaaliselle oppimiselle ja ideaalille kasvulle. 
Oppimisteorioiden taustalla on käsitys hyvästä oppimisesta ja hyvästä tiedosta.
55
 Miten 
oppiminen oikeastaan voidaan määritellä? Oppiminen yleensä ymmärretään tiedon 
määrän lisääntymiseksi. Toisekseen oppimista on myös tiedon mieleen painaminen. 
Oppiminen on myös erilaisten tietojen, taitojen ja työmenetelmien hankkimista. Lisäksi 





Puolimatkan mukaan konstruktivismilla tarkoitetaan nykyisessä kasvatuskeskustelussa 
ensisijaisesti oppimisen teoriaa. Käsitteen merkitys on pikku hiljaa laajentunut 
tietoteoriaksi, opetuksen ja kasvatuksen teoriaksi ja jopa kaiken kattavaksi 
maailmankatsomukseksi. Konstruktivistisessa oppimisessa olennaista ei ole 
vastaanottaminen vaan aktiivinen toiminta, rakentaminen ja luominen. Pääasiassa 
konstruktivistinen opetus painottaa opettajakeskeisten lähestymistapojen sijaan 
oppilaiden omatoimisuutta, yhteistoiminnallisuutta ja osallistumista. Kun oppilas saa 
käyttää aikaisempia tietorakennelmiaan, se mahdollisesti lisää hyvää oppimista, koska 




Päivi Tynjälä on luokitellut konstruktivistista opetusta ohjaavia periaatteita.
58
 Ohessa 
esittelen nämä ohjaavat periaatteet hieman lyhennellen. 
1. Oppija on aktiivinen tiedon rakentaja, eikä vain passiivinen tiedon vastaanottaja. 
Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen. Opettaja järjestää 
oppimistilanteen oppimista tukevaksi. 
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2. Oppijan itseohjautuvuutta kehitetään. 
3. Oppijan aiempi hankittu tieto on uuden tiedon ja oppimisen perusta. Tällöin 
vältetään tiedon sirpalemaisuus. 
4. Oppiminen on kontekstuaalista, ja se pyritään ottamaan huomioon käsittelemällä 
teemaa eri näkökulmista ja asiayhteyksistä. 
5. Tavoitteena on vuorovaikutus erilaisten esitettyjen näkemyksien välillä. 
6. Oppimistilanteessa analysoidaan ja arvioidaan syy-seuraussuhteita. Asioita 
mietitään ongelmakeskeisesti faktakeskeisyyden sijaan. 
7. Arviointi on osa oppimisprosessia johon myös oppilas osallistuu. 
 
Behavioristinen oppimiskäsitys 
Behavioristinen oppimisnäkemys voidaan nähdä konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
vastakohtana. Behavioristinen oppimisnäkemys korostaa, että oppiminen on reaktiota 
ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin. On siis olemassa ärsyke ja reaktio, jotka muodostavat 
ketjuja. Koko ketjua säätelee vahvistaminen, joka perustuu tarpeen tyydytykseen. 
Opittava asia esitellään lyhyesti ja esitykseen liitetään kysymyksiä. Oppija vastaa 
kysymykseen, joka on reaktio tarjottuun ärsykkeeseen. Kun oppija vastaa, hän saa 
välittömästi palautteen, joka toimii vahvistajana. Asiat ja kysymykset vaikeutuvat 
asteittain ja oppilas saa oikeista vastauksista myönteistä palautetta. Myönteisen 
palautteen suurempi määrä takaa sen, että opetus on motivoivaa. Tästä onkin helppoa 
vetää johtopäätökset, että kysymyksessä on opettajakeskeinen malli. Oppimistavoitteet 
on asetettu täsmällisesti ja kaikki oppimisen eri vaiheet on tarkasti määritelty. 
59
 Tästä 
syystä myös oppimisvaikeuksista kärsivät oppijat pysyvät paremmin mukana kuin 
täysin konstruktivistisessa mallissa. 
Puolimatkan mukaan behavioristinen oppimisen malli on pitkälle viety yksinkertaistus, 
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Kalevi Tammisen mukaan fakta ja muistitiedoillakin on uskonnonopetuksessa oma 
merkityksensä. Hänen mukaansa pitää tietää, mikä on evankeliumi, millaisia kirjoja 
Raamatussa on, kuka oli Paavali ja milloin kristinusko tuli Suomeen. Lisäksi tulisi 
tuntea Jeesuksen kärsimyshistorian pääpiirteet tai Jeesuksen vertaus laupiaasta 
samarialaisesta. 
Tammisen mielestä jotkin asiat on myös tarpeen oppia sanatarkasti, esim. käskyjen 
sanat, Isä meidän – rukous ja monet muut Raamatun ydinsanat. Näiden tulee olla hyvin 




Jo Martti Haavio selittää teoksessaan Koulun uskonnonopetus ja henki, että 
puhdasoppisuuden ajan ulkolukumenetelmään verrattuna pietismisävytteinen 
deduktiivinen eli analyyttinen metodi katekismusopetuksessa merkitsi huomattavaa 
edistystä oppimisessa. Siinä opeteltava kohta määriteltiin ja analysoitiin lause lauseelta, 




Opetuksellisesti rippikouluopettajan ja oppilaiden välille voi tulla ristiriitaa siitä, onko 
tiettyjen asioiden ulkoa opetteleminen järkevää. Ainakin Kirsi Tirri kuvaa eräässä 
tutkimuksessa eettisen ongelman rippikoulun pedagogiikassa jos oppilaat ikään kuin 
pakotetaan opettelemaan asiat ulkoa. Tirri kuvaa kaksi tapausta, jossa opettajat olivat 
käyttäneet ulkoa opettelua opettaakseen oppilaille joitain kristinuskon perusopetuksia. 
Oppilaat ja isoset olivat kieltäytyneet opettelemasta annettuja tehtäviä. Molemmissa 
tapauksissa opettaja oli päättänyt, että hän käyttää ulkoa opettelua vastusteluista 
huolimatta vetoamalla oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Myöhemmin nämä 





RKS 2001 ei ota laajasti kantaa opetuksessa käytettäviin opetusmenetelmiin, mutta 
menetelmien tulee RKS 2001:n mukaan palvella nuoren aktiivisuutta oppimisessa. 
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Ääripäinä ovat opettajakeskeinen oppiminen, jossa opettaja vain luennoi ja 
oppilaskeskeinen oppiminen, jossa oppiminen jää enemmän oppilaan oman motivaation 
ja tiedonhalun varaan.
64
 Näiden lisäksi erilaisiin opetusmenetelmiin kuuluu 
yhteistoiminnallinen oppiminen. Oppilaiden aktiivisuus pitäisi saada esille 
vapaaehtoisesti, eikä pakottamalla. Yhteistoiminnallisen menetelmän fokus on saada 
oppilaat itse etsimään tietoa ja jäsentämään sitä muille ryhmän jäsenille. Tässäkin 
korostuu oppilaiden aktiviteetin lisääminen siten, että he kokisivat tämän menetelmän 
tasa-arvoiseksi ja vuorovaikutteiseksi myös opettajaan nähden. Yhteistoiminnallista 
oppimista ei tule tehdä siksi, että opettaja pääsisi helpommalla. 
 
Taulukko 2. Erilaiset opetusmenetelmät rippikoulussa. Niemelä 2009, 70-71 
 
Oppilaiden oppimisessakin on eroja: toinen oppii kuuntelemalla, toinen itse tekemällä. 
Kuitenkin sosiaalinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää, jotta oppiminen edistyy oman 
argumentoinnin ja opiskelutovereitten selitysten avulla.
65
 
Opettajakeskeisiin menetelmiin kuuluu opettajan esitys, jossa hän luennoi, kertoo, lukee 
tai havainnollistaa. Hän voi käyttää ns. media-avusteista opetusta, kuten televisiota, 
videoita, dioja, power point-esityksiä ja internetiä. Opettajakeskeistä opetusta ovat myös 
erilaiset kyselyt ja yhteiset harjoitukset. Opettajajohtoisesti voidaan tehdä paljon 
erilaisia asioita, kuten draamaa, laulutuokioita, musiikin kuuntelua, rukouksia ja 
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avusteinen esitys, kysely, 
ohjattu harjoitus, laulutuokio, 











ryhmäopiskelu, yhteinen rukous 
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hartauksia. Oppilaskeskeisiin menetelmiin sisältyy yksilöllinen opiskelu, jossa 
itsenäisellä tiedonhankinnalla ja omaehtoisella työskentelyllä on suuri merkitys. Samaan 
menetelmään kuuluvat oppilaiden toteuttamat ja suunnittelemat taidetyöskentelyt, 
esitykset, näytelmät, sketsit, laulut, hartaudet ja rukoukset. Yhteistoiminnalliseen 
oppimiseen kuuluu tasa-arvoinen opetuskeskustelu, jossa pääpaino on dialogissa. 
Yhteistoiminnallisessa ryhmäopiskelussa vastuu tiedonhankinnasta ja jakamisesta on 
oppilailla.
66
 Niemelän kirjan jaottelussa erikoista on laulutuokion ja leikin asema 
opettajakeskeisessä menetelmässä. Näkisin niiden enemmänkin olevan 
yhteistoiminnallisia menetelmiä, koska kyseisiä asioita tehdään yleensä yhdessä. Kaikki 
opettajajohtoisuus ei ole opettajakeskeisyyttä.  
Lassi Pruukin tekemässä havaintotutkimuksessa rippikoulujen erilaisista 
opetusmenetelmistä eniten käytettiin opettajakeskeistä opetusmenetelmää. Näin 




 Niemelän pitkittäistutkimuksessa rippikoulun vaikuttavuudesta ilmeni, että rippikoulun 
oppitunnit eivät jääneet nuorille mieleen.  Vain kaksi prosenttia mainitsi rippikoulun 
oppitunnit eniten mieleen jääneinä asioina. Niemelän tutkimuksen mukaan ilmapiiriin ja 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät selittivät eniten nuorten 
kokonaistyytyväisyyttä rippikouluun. Johtopäätöksenä Pruuki esittää kysymyksen, että 
missä määrin opetuksen saama alhainen prosentuaalinen osuus voi selittyä juuri 
opetuksen opettajakeskeisyydellä?
68
  Ydinkysymys on kuitenkin opetuksen kyky edistää 
oppimista. Opettajakeskeinen menetelmä ja oppilaskeskeinen menetelmä ovat varsin 
kaukana toisistaan. Modernit oppimisteoriat painottavat yleisesti opiskelijan aktiivista 
roolia oppimisessa. Pruukin mukaan opiskelijan aktiivisuuden vaatimuksesta on tehty 
virhetulkinta, että myös opetusmetodin tulee olla täysin oppilaskeskeinen.
69
 
Pertti Kansanen puolestaan korostaa, ettei ulkoisista piirteistä voi vielä lopullisesti 
päätellä kuinka opettaja- tai oppilaskeskeistä opetus on. Opettajan eloisa kerronta voi 
olla oppilaskeskeistä, jos se herättää oppimaan ja mielikuvia sekä myönteisiä tunteita ja 
innostusta oppia lisää. Vastaavasti Mayer painottaa, että opettajan esitykseen perustuva 
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opetus ei ole välttämättä ristiriidassa konstruktivistisen oppimiskäsityksen kanssa
70
, 
mutta menetelmien yksipuolinen käyttö on kuitenkin ongelmallista oppimisen kannalta. 
Pelkästään opettajajohtoinen esitys ei ota huomioon yksittäisen oppilaan todellista 
virittymistä, eikä tämän aikaisemman tiedon pohjalta tekemiä tulkintoja. Tästä syystä 
opetuksessa on tärkeää sosiaalinen vuorovaikutus, jossa oppimista edistetään oman 
argumentoinnin ja opiskelutovereitten selitysten avulla.
71
 
Rippikouluissa saatetaan tutkia oppilaiden oppimista loppukokeen avulla. RKS 
suosittelee loppukokeen sijasta koko rippikoulun ajan toistuvaa yhteistä ja yksilöllistä 
arviointia. Näissä arvioinneissa on oltava tilaa nuorten omalle pohdinnalle. Oppimisen 
arvioinnin tulisikin kohdistua vain uskon merkityksen ymmärtämiseen, ei uskon 
määrään tai laatuun.
72
 Pruukin ja Niemelän tutkimuksessa havaittiin, että kokeita, 
pistokokeita ja ulkolukua suosivat ennen kaikkea vanhemmat työntekijät. Niiden käyttö 
lisääntyi lineaarisesti, mitä vanhemmasta työntekijästä oli kysymys.
73
 
Koska rippikouluissa on paljon erilaista oppiainesta, aina ei voi tietää, minkälainen 
opetuksellinen ote on parhain juuri tietylle rippikouluryhmälle. Asioiden ulkoa 
osaaminen ja opettelu voi tukea rippikoululaisen myöhempää oppimista, jos hän 
esimerkiksi rippikoulun jälkeen kiinnostuu itsenäisesti ottamaan asioista selvää. Tähän 
voi olla syynä, että hän on päässyt Goldmanin vaiheteorian mukaisesti konkreetista 
vaiheesta abstraktille tasolle. 
2.6 Uskonnollisen oppimisen motivaatio ja sen ongelmia 
Niin rippikoulussa kuin koulun uskonnonopetuksessa on ratkaisevaa se, mitä oppilaassa 
tapahtuu ja mitä hän oppii. Tällöin tärkeässä asemassa on oppilaan halu oppia. Hänen 
pitää olla kiinnostunut ja motivoitunut.  Tämä motivaatio voidaan Tammisen mukaan 
jakaa sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiotekijöihin. Sisäiset tekijät lähtevät oppijasta 
itsestään ja ulkoisissa tekijöissä vaikuttavat sosiaalisen ympäristön hyväksyminen ja 
erilaiset yllykkeet, kuten palkinnot, kiitokset, moitteet ja rangaistukset. Tammisen 
mielestä motivaatiossa ei ole tärkeintä sen voimakkuus vaan oikea suunta. 
74
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Sisäisellä motivaatiolla on erittäin suuri merkitys uskonnon oppimisessa. Kodin 
uskonnollisuus tai uskonnottomuus vaikuttaa suuresti motivaatioon oppia uskonnollisia 
asioita. Kotien arvot ja uskonnosta puhumisen ilmapiiri luovat monenlaisia lähtötietoja 
ja valmiuksia käsitellä koulussa ja rippikoulussa opetettavia asioita. Valmiudet ja 
lähtötiedot voivat olla hyvin erilaisia samassakin rippikouluryhmässä.  
Tamminen jatkaa, että uskonnonopetus voidaan kokea epämieluisaksi opetuksen 
kuivuuden ja yksitoikkoisuuden takia. Lisäksi yleisenä vaikuttimena on 
kiinnostumattomuus käsiteltäviä asioita kohtaan.
75
 Toisaalta RKS 2001 ottaa puolestaan 
kantaa, että sisällön lisäksi oppimismotivaatio on voimakkaasti sidoksissa 
oppimistilanteessa vallitsevaan ilmapiiriin. Ahdistuneisuus ja pelko vähentävät 
motivaatiota, kun taas avoin ja lämmin vuorovaikutus lisäävät sitä.
76
 
Voidaan myös spekuloida sillä, mikä on syytä ja seurausta. Kiinnostumattomuus 
uskontoa kohtaan voi aiheuttaa seurauksina moitteita opetuksen kuivuudesta ja 
yksitoikkoisuudesta. Myös kaveripiirin ja ympäristön vaikutus on suurta. Tamminen 
korostaa uskonnonopetuksen olevan opettajaherkkä aine. Opettajan innostus vahvistaa 
nuorten oppimista. Oppilaiden motivaatio ei ole mikään staattinen tila, vaan se muuttuu 
vuodesta toiseen, tunneista toiseen ja eri luokkien kesken.
77
 
Ruotsalainen Marklund toteaa tutkimuksessaan, että 4.—6. -luokkalaisten laskeva 
mielenkiinto uskonnonopetusta vastaan johtuu myöhäislapsuudessa voimistuvasta 
suuntautumisesta ulkomaailmaan. Samalla he kokevat, etteivät työtavat ole riittävän 
aktivoivia ja motivoivia.
78
 Kuitenkin aikaisemmilla luokka-asteilla uskonto on ollut 
mieluinen oppiaine. Seuraavassa taulukossa on tulokset Tammisen tekemästä 
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Taulukko 3. Uskonnonopetuksen mieluisuus Tammisen mukaan. Tamminen 1982, 62 
Miksi uskonnonopetus on mieluisaa? 3.luokka 5. luokka 7. luokka 9. luokka 
Siinä kerrotaan mielenkiintoisia asioita 79 % 59 % 40 % 32 % 
Käsiteltävät asiat ovat mielenkiintoisia 56 % 48 % 33 % 28 % 
Opetus on helppoa 43 % 37 % 45 % 33 % 
Opetus antaa ajattelemisen aihetta 56 % 42 % 24 % 27 % 
Uskontotunneilla saa keskustella ja pohtia asioita 32 % 41 % 35 % 30 % 
Opetus antaa vastauksia tärkeisiin kysymyksiin 45 % 38 % 27 % 23 % 
Opetus lähentää Jumalaan 68 % 38 % 16 % 8 % 
Opetus on vaihtelevaa 34 % 32 % 32 % 33 % 
Siinä saa tehdä runsaasti työtehtäviä 34 % 24 % 25 % 11 % 
 
Vaikka tutkimus on tehty uskonnonopetuksen puitteissa, se antaa hyvää tietoa tämän 
tutkimuksen kohdejoukosta, 9.-luokkalaisista.  Mielenkiinto uskonnonopetusta kohtaan 
kolmannelta luokalta alkaen vähenee dramaattisesti. Opetus ei anna ajattelemisen 
aihetta, eli se ei haasta tarpeeksi oppilasta. Vaikka tästä ei voi suoraan tehdä mitään 
johtopäätöstä rippikoulun suhteen, suomalaisen rippikoulun suuri suosio on 
mielenkiintoinen tätä taustaa vasten. Nuoret eivät välttämättä erota koulun 
uskonnonopetusta ja rippikouluopetusta eri asioiksi, vaan kokevat ne ikään kuin 
samaksi asiaksi. Kuitenkin oheiseen taulukon 3. tuloksiin liittyy mielestäni ongelmia. 
Ovatko 3. – luokkalaiset todella ymmärtäneet, mitä heiltä on kysytty? Kuitenkin on 
myös hyvin ymmärrettävää, että 3.-luokkalaiset esimerkiksi kokevat 
uskonnonopetuksen kertovan heille mielenkiintoisia asioita.  Lapset saattavat olla 
todella kiinnostuneita esim. Raamatun kertomuksista. Yhdeksänteen luokkaan mennessä 
uskonnonopetuksen mieluisuus on laskenut hurjasti.
79
 
2.7 Oppimisen arviointi 
Tutkimuksessani nuorten osaamista arvioidaan heidän vastauksiensa perusteella.  
Tällöin on tarpeellista tarkastella erilaisia vastauksien arviointiperusteita. Biggsin 
mukaan ymmärtämisen tasoja on erilaisia. Lindblom—Ylänne on muokannut näitä 
Biggsin ymmärtämisen tasoja oppimispäiväkirjan arviointikriteereiksi. Hänen 
mielestään kriteereitä voi vapaasti muokata opettajan ja oppiaineen tarpeiden 
mukaisesti. Nämä arviointi kriteerit ovat seuraavat: 
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1. Syvällinen ymmärtäminen  
2. Asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen 
3. Asioiden ymmärtäminen 
4. Niukka ymmärtäminen 
5. Ei ymmärtämistä 
Syvällisessä ymmärtämisessä opiskelija pystyy sijoittamaan uuden asian laajempaan 
yhteyteen ja opiskelijan aikaisempiin tietoihin. Hän osoittaa pystyvänsä uuden tiedon 
soveltamiseen uusissa tilanteissa ja yhteyksissä sekä arvioimaan omia ratkaisujaan. 
Opiskelija on muodostanut omat käsityksensä ja teoriat asiakokonaisuudesta. Hänellä 
on valmiudet tuottaa uusia ajatuksia ja näkökulmia opiskeltavin asioihin. 
Asioiden välisten suhteiden ymmärtämisessä opiskelija on luonut yhtenäisen 
kokonaiskuvan ja osoittaa pystyvänsä soveltamaan oppimaansa tietoa. Hänellä on taitoa 
eritellä teorioiden huonot ja hyvät puolet toisistaan. Asioiden ymmärtämisessä opiskelija 
osoittaa ymmärtävänsä erillisiä asioita. Hän ei ole vielä muodostanut kokonaiskuvaa 
eikä pysty soveltamaan oppimaansa tietoa. 
Niukassa ymmärtämisessä opiskelija osoittaa oppineensa käsitteitä ja määritelmiä. 
Väärinkäsitykset ja tietoaukot estävät korkeatasoisemman ymmärtämisen. Sekin 
mahdollisuus on, ettei opiskelijassa ole tapahtunut lainkaan ymmärtämistä. Opiskelija ei 




Oikeastaan edellä mainittu oppiminen on seurausta pinta – ja syväsuuntautuneesta 
oppimisesta. Näillä kahdella oppimismallilla käsitykset tiedosta, motivaatiosta, 
lähestymistavasta, oppimistyylistä ja oppimistuloksista sekä ajattelun kehittymisestä 
ovat erilaisia.
81
 Tämän tutkimuksen kannalta voisi olettaa, että pintasuuntautuneisuus on 
vallalla ainakin sellaisen aineiston kohdalla, jonka rippikoululaisen tulee opetella ulkoa. 
Tällöin oppimisen sijaan rippikoululaiselle tulee tärkeimmäksi selviytyä väli – ja 
loppukertauksista. Näin kokonaisuuksien hahmottuminen voi vaikeutua eikä 
aikaisemmin opittu ajattelutapa välttämättä kykene uudistumaan. 
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Syväsuuntautuneisuudessa huomio on kokonaisuuksissa ja loogisissa perusteissa, jopa 
teorian ja käytännön yhdistämisissä. Tällöin myös ajattelutapa voi uudistua, koska tietoa 
kykenee käsittelemään kriittisestikin. 
2.8 Opetus ja indoktrinaatio 
Kun kyseessä on rippikouluopetus, jossa tähdätään nuoren uskonnollisen tiedon ja 
moraalin lisäämiseen ja tuntemiseen, voi opettaja tahtomattaankin käyttää 
indoktrinoivaa opetusta. 
Indoktrinaatiossa opettaja käyttää hyväksi etuoikeutettua asemaansa saadakseen 
oppilaansa omaksumaan uskomuksia joita he eivät omaksuisi, jos heitä opetettaisiin 
objektiivisemmin. Yleensä indoktrinaatiossa on kyse auktoriteettisuhteesta. Tällainen 
suhde voi olla opettajan ja oppilaan kesken tai vanhemman ja lapsen kesken. 
Puolimatkan mukaan on keskusteltu siitä, onko ylipäätään mahdollista opettaa 
uskonnollisia, maailmankatsomuksellisia ja moraalisia vakaumuksia indoktrinoimatta. 
Kiinnostavaa on peilata rippikoulun tiedolliseen oppimiseen sitä, että irrallisella 
informaatiollakin on merkityksensä isommassa kuvassa. Tietokokonaisuuksien 
opiskelulla on keskeinen merkitys, sillä kukaan ei voi suhtautua perustellun kriittisesti 
mihinkään asiaan, ellei hän ole riittävästi tutustunut asioihin liittyviin tosiseikkoihin. 




Toisaalta näissä standardikokeissa yksilölliseen kehitykseen pyrkivä kasvatuksellinen 
opetustyyli ei välttämättä näy myönteisesti määrällisillä mittareilla arvioituna. 
Kasvatuksellinen opetustyyli voi parantaa oppilaiden elämänlaatua tavalla, jota on 
hankala mitata.
83
 Siksi se tahtoo jäädä määrällisen tulosvastuun jalkoihin jos tuloksia 
yritetään mitata vain ulkoa opitun tiedon tasoa arvostelemalla. Ei pelkästään riitä, että 
kykenee muistamaan tai toistamaan kaikki. Tietäminen edellyttää tiedollisten 
perusteiden ymmärtämistä ja asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. 
84
 
Rippikoulussa ja koulun uskonnon perusopetuksessa tulee huomioida monet 
kielteisetkin asenteet opetettua aihetta kohden. Opettajien tulisi miettiä jatkuvana 
prosessina, miten oppimista saisi edistettyä. Indoktrinaatio ei tapahdu hetkessä, vain 
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pitkäaikainen opetussuhde mahdollistaa sen.
85
 Indoktrinaatio ei edistä oppilaan 
tiedollista kehitystä, vaan keskittyy ohjaamaan mielipiteen muodostusta. 
Indoktrinaatiossa on kysymys opettajan auktoriteettiaseman väärinkäytöstä. Opettaja 
käyttää asemaansa väärin eikä välitä oppilaan valmiuksista oppia, tulla tietämään, 
arvioimaan ja ymmärtämään käsiteltävät asiat. Tiedoksi voidaan määritellä uskomus, 




Rippikouluopetus pohjautuu evankelisluterilaisen uskon opettamiseen. Tällöin 
henkilökunnan tehtävänä on toki kertoa uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan ja myös 
muista asioista, joita luterilaiseen uskoon kuuluu. Tunnustuksellistakin opetusta voi 
mielestäni antaa indoktrinoimatta. Uskonnollisessa opetuksessa punnitaan myös 
opetuksen taitavuus. Tärkeää olisi, ettei uskonnollisia asioita opetettaisi suurella 
uskonnollisella auktoriteetilla, vaan nuori kokisi olevansa turvassa, vaikka olisi eri 
mieltä opetettavista asioista. Turvallinen ilmapiiri oppimisen lähtökohtana lienee hyvä 
tavoite jokaiselle järjestettävälle rippikoululle. Kati Niemelän tutkimuksessa nuoren 




Kalevi Tammisen mukaan hyvässä opetuksessa pyritään luomaan ja virittämään 
motivaatiota. Opetusta tulee suunnitella etukäteen, ja myös oppilaiden taustojen ja 
elämäntilanteiden tuntemus edesauttavat oppimistuloksissa.
88
 Opetuksessa hyvänä 
päämääränä on auttaa opetettavia näkemään henkilökohtaisia merkityksiä, jotta 
uskonnollisia asioita ymmärrettäisiin jatkuvana kokemuksena ja elämänpiiriin 
kuuluvina asioina. 
Millainen on hyvä rippikouluopettaja? 
Koska tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitä nuoret muistavat kristinuskon 
tiedollisista sisällöistä, on perusteltua perehtyä hieman hyvän opettajan ominaisuuksiin.  
Opettajan etiikka on ratkaiseva osa ammattitaitoa. Pitää muistaa, että asiantuntijuus voi 
opettajillakin kehittyä noviisista asiantuntijuuteen.
89
 Ammatilliset ja eettiset haasteet 
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ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä on usein mahdotonta erottaa toisistaan. Eri 
maissa opettajien eettiset ohjeet ovat hieman erilaisia, mutta verrattaessa niitä 
suomalaisiin ohjeisiin korostuu yhtenä esimerkkinä se, että niissä arvopohja tuodaan 
avoimesti esille.
90
 Opettajan voi olla vaikea erottaa kasvatusta ja opetusta toisistaan. 
Erään tutkimuksen mukaan oppilaalle on todellista merkitystä, kun opettaja korostaa 
oppimisessa luokkailmapiirin myönteisyyttä, oppimistuloksia ja oppilaskeskeisyyttä. 




Opettaja voi käyttää teoreettista pedagogista tietämystä hyväksi opetuksessaan ja sen 
suunnittelussa. Kuitenkin tutkimuksissa on havaittu, että opettajilla on toiminnassaan ja 
ajattelussaan paljon piirteitä, joita he eivät itse havaitse tai pysty nimeämään. Kokenut 
opettaja käyttää hyväksi havaittua hiljaista tietoa, jota hän hyödyntää intuitiivisesti.
92
 
Käytännössä opettaja voi oppia, mikä opetus toimii ja mikä ei. Rippikoulusuunnitelman 
mukaan rippikoulun kokonaistuntimäärä on 80 tuntia.
93
  Koska aika on rajallinen ja 
lähtötiedotkin voivat osalla oppilaista olla heikot, tämä asettaa opetuksen 
lopputulokselle suuria haasteita. Herääkin kysymys, mitä jää mieleen jos lyhyessä 
ajassa yritetään opettaa ja käydä kaikki mahdolliset asiat. Tärkeää on fokusoida ja jakaa 
asiat teemoiksi, jotta perusasioista jäävät tärkeimmät mieleen. Koska RKS 2001 on 
puitesuunnitelma, opettajan suunnittelulla ja pedagogisilla taidoilla on suuri merkitys 
perusasioiden oppimisessa. Martin Ubani määrittelee hyvän opettajan olevan tietoinen 
monista rooliodotuksista, ammatillisista vaatimuksista, omasta uskontosuhteestaan ja 
vakaumuksestaan sekä tietysti uskonnonopetuksen tavoitteista.
94
 
Jotta opetus ei olisi indoktrinoivaa, opettajan tulisi pyrkiä totuudellisuuteen. Sen 
voidaan katsoa olevan kaikessa kasvatuksessa perustavanlaatuinen pyrkimys. Kirsi Tirri 
toteaa, että useat opettajan ammatin tutkijat ovat maininneet rehellisyyden yhdeksi 
niistä perushyveistä, jotka mahdollistavat hyvän opettamisen. Hyvän opettamisen 
taustalla on ihmisarvon kunnioittaminen, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus
95
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Jos nuoret kyseenalaistavat asioita, opettajan on perusteltava ne oman vakaumuksensa 
kautta. Opetus ei ole indoktrinoivaa, jos opettaja ei yritä väkisin kääntää vastaväitteitä 
omalle kannalleen. Tärkeää opettamisessa on perustella asiat siten, etteivät ne ole vain 
omia mielipiteitä. 
Eräässä tutkimuksessa rippikoululaisilta tiedusteltiin rippikoulun alussa ja lopussa 
rippikouluun, Jumalaan ja kirkkoon liittyviä mielikuvia. Rippikoululaisten mielikuvat 
edellä mainittuihin asioihin muuttuivat myönteisemmiksi rippikoulun aikana. Hyvä 
rippikoulukokemus karistaa tylsän ja jäykän mielikuvan ja siten nuori on valmis 
tarkistamaan ja muuttamaan käsitystään rippikoulusta.
96
 Rippikoulun jälkeen 
kokonaiskuva rippikoulusta on selvästi mukavampi ja rennompi, innostavampi, 
helpompi, uskonnollisempi, aktiivisempi, tehokkaampi, uudenaikaisempi ja 
mielenkiintoisempi.
97
 Opetushenkilöstö on siis paljon vartijoina. Heillä on hyvä 
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3. NUORET, USKONTO JA OPPIMINEN 
3.1 Nuorten uskonnollisuus 
Viime vuosikymmeninä uskonnon ja kirkon asema on heikentynyt. Osaksi syynä on 
yhteiskunnan rakennemuutos, mutta siihen on vaikuttanut jo 1960 – luvulla alkanut 
tietynlainen auktoriteettien vastustaminen. Tuolloin erityisesti nuoriso alkoi 
kyseenalaistamaan vanhempiensa rakentamia asioita ja tavoitteita. Tämä 
maailmanlaajuinen ilmiö tuntui Suomessa kritiikkinä aiemmille sukupolville tärkeitä ja 
keskeisiä arvoja edustaneita instituutioita kohtaan esimerkiksi maanpuolustusta perhettä 
ja kirkkoa kohtaan. Kirkko nähtiin vanhoillisena ja taantumuksen linnakkeena.
98
 
Vuosikymmenien saatossa suomalaiset ovat pitäneet kiinni kirkon jäsenyydestä, vaikka 
kirkosta eroaminen on ollut kiihtyvää viime vuosina. Eila Helanderin mukaan voidaan 
puhua tietynlaisesta yhteiskuntauskonnosta, jossa luterilaisuus on läsnä monissa eri 
asioissa valtion ja yksilön tasolla
99
 Luterilaisuuden voidaan nähdä edustavan ja 
ylläpitävän ei vain tiettyä uskontoa ja uskonnollisuuden muotoa, vaan suomalaisuutta ja 
sen perusarvoja.
100
 Kirkko tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kuulua tradition ketjuun, 
jossa opilla, symboleilla ja sosiaalisella yhteydellä on huomattava vaikutus. 
Maallistumiskehitys vaikuttanee jo useassa sukupolvessa, 1960-luvun arvokriitikko on 
monessa tapauksessa jo isovanhempi. 
Helena Helveen tutkimuksen mukaan uskontoon liittyvät asiat ovat nykyihmiselle 
yksityisiä ja sen takia niitä on vaikea tutkia. Uskonto on aikaisemmin antanut 
maailmankuvan raamit ja Raamatusta on haettu vastauksia eri elämänkysymyksiin. 
Helveen tutkimuksessa tulevat vahvasti ilmi alueelliset erot. Esimerkiksi pohjalaisilla ja 
helsinkiläisillä nuorilla eroja oli elämän synnyn selittämisessä ja ylösnousemukseen 
uskomisessa. Pohjalaiset uskoivat näihin yleisemmin kuin helsinkiläiset. 
Mielenkiintoista kuitenkin on, että molempien alueiden nuoret ovat yhtä kiinnostuneita 
muista uskonnoita.
101
 Helveen tutkimus tukee sitä aikaisemminkin tutkittua asiaa, että 
naiset ovat uskonnollisempia kuin miehet. Tytöt ajattelivat uskontoa useammin kuin 
pojat ja se oli heille tärkeämpää. Tytöt myös osallistuivat uskonnollisiin tilaisuuksiin 
useammin kuin pojat. Lisäksi he uskoivat poikia useammin kristinuskon mukaiseen 
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yliluonnolliseen. Vaikka tytöt olivat tutkimuksen mukaan uskonnollisempia, uskonnon 
koki kielteiseksi asiaksi vain hyvin harva nuori. Koulutustaustalla oli vaikutusta nuorten 




Viime vuosikymmeninä maallistuminen on vaikuttanut monen nuoren elämään. World 
Values 2005 – tutkimuksessa 66 prosenttia suomalaisista kertoo saaneensa 
uskonnollisen kasvatuksen. Eläkeikäisistä 75 prosenttia ja alle 25 -vuotiaista 56 
prosenttia arvioivat samassa tutkimuksessa, saaneensa uskonnollisen kasvatuksen. Tässä 
samassa tutkimuksessa tulee näkyville kaupunkien ja maaseudun ero: maaseudulla 
ollaan enemmän uskonnollisia. Uskontoa ei enää peritä uskonnollisen kasvatuksen 
kautta omilta vanhemmilta, vaan uskonnossa on yhä enemmän kyse yksilön omasta 
henkilökohtaisesta etsinnästä ja sen kautta tehdyistä valinnoista. Kyse on enemmän 
kokemuksesta ja sosiaalisista suhteista kuin sukupolvelta toiselle siirretystä traditiosta. 
Usko on monelle yksityisasia, eikä edes omakohtaisesti koettu usko merkitse halua 
siirtää uskontoa eteenpäin omille lapsille.
103
 
Nuoret aikuiset erottelevat uskon ja instituution toisistaan, sillä tutkimuksen mukaan 
vain joka kymmenes alle 25-vuotiaista pitää erittäin tärkeänä kirkkoon kuulumisen 
syynä sitä, että kirkko vahvistaisi uskoa Jumalaan.
104
 
Niemelän tutkimus paljastaa myös, että nuoren uskominen on individuaalista.
105
 Tämä 
tarkoittaa institutionaalisen uskonnollisuuden vähentymistä ja yksilöllisen 
uskonkokemuksien enenemistä.  
Helveen tutkimuksen mukaan säännöllinen rukoileminen ei kuulu nuorten elämään 
kovinkaan paljon. Tytöt olivat ahkerampia kirkossa kävijöitä kuin pojat. Joka neljäs 
nuori kävi muutaman kerran vuodessa kirkossa, ja kävijöistä enemmistö oli tyttöjä, 
Rippikoulua pidettiin tärkeänä ja kielteisesti siihen suhtautui vain hyvin pieni osa 
nuorista. Helveen tutkimuksesta tuli myös ilmi, että joka kymmenes nuori oli kokenut 
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uskonnollisen herätyksen. Jumalaan uskoi yli puolet nuorista, joista tytöistä kaksi 




Taulukko 4. Rippikoululaisten usko Jumalaan rippikoulun jälkeen Niemelän mukaan. 
Niemelä 2002,146 
Oma suhde uskontoon N=1159 % 
 Olen uskovainen  9 
 Uskon kyllä Jumalaan, mutta en ole kuitenkaan uskovainen  46 
 En oikein tiedä uskonko Jumalaan vai en  28 
 Epäilen Jumalan olemassa oloa  10 
 En usko Jumalan olemassaoloon  7 
 
Mielestäni suurin ryhmä ”uskon kyllä Jumalaan, mutta en ole kuitenkaan uskovainen” 
kertoo nuorten kokevan, että heidän uskonnollisuutensa voi olla hiljaista, 
jokapäiväistäkin, mutta kuulumatta kiinteästi seurakunnan yhteyteen.  
Myös nuoruuden uskonnollisuuden desintegraatiossa tapahtuu paljon. Siinä kristillinen 
usko pyrkii nuoren ajattelussa ja kokemisessa muodostumaan omaksi saarekkeekseen, 
joka joko hylätään lapsellisena ja vanhanaikaisena tai hyväksytään, mutta se jää 
irralliseksi muusta todellisuudesta.
107
 Tutkimusten mukaan Suomessa ja Ruotsissa 
nuoret oppivat rippikoulun aikana enemmän uskonnollisista asioista tiedollisesta 
näkökulmasta, mutta samalla heidän uskonsa vahvistuu ja uskonnollinen aktiivisuus 
lisääntyy enemmän kuin muissa maissa.
108
 
Suurin osa suomalaista nuorista käy rippikoulun. Se on säilyttänyt vahvan asemansa 
rippikouluikäisten keskuudessa. Ikäluokan osallistumisaste on jopa korkeampi kuin 
vastaavan ikäluokan kirkkoon kuulumisen aste.
109
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3.2 Koulun uskonnonopetus 
Jokaisella rippikouluun tulevalla nuorella on jonkinlainen esiymmärrys kristillisestä 
uskosta. Hänellä on erilaisia tiedollisia taitoja, joita hän on saanut eri lähteistä. Eräs 
tällainen kristinuskon tietämyksen merkittävä lähde on koulun uskonnonopetus. 
Turun katedraali- eli tuomiokirkkokoulu oli ensimmäinen Suomeen perustettu koulu. 
Koulusta on mainintoja jo 1300 – luvun lähteissä, mutta koulu ilmeisesti toimi jo 
aikaisemmin. Koulujen taustalla oli varhaisina aikoina roomalaiskatolinen kirkko.  
Uskonpuhdistusliikkeen irtautuminen Rooman kirkosta koitui kouluille kohtalokkaaksi. 
Liikkeen vaikutusalueilla luostarit sulkeutuivat ja tuomiokirkkojen toiminnat 
näivettyivät. Tämä vaikeutti koulujen toimintaa ja johti paikoin jopa koulujen 
sulkemiseen. Keskiajan koulut olivat Euroopassa pääasiassa kirkon yllä pitämiä, mutta 
vähitellen valtiovallat ottivat roolia ja vastuuta koulujen ylläpitämisessä. 
111
 
Suomessa säädettiin vuonna 1921 oppivelvollisuuslaki, jonka myötä kirkon rooli 
yhteiskunnallisessa kasvatuksessa muuttui merkittävästi. Lukutaidon opettaminen ja 
muun yleissivistävän opetuksen järjestäminen siirtyi yhteiskunnalle. Tärkeä 
virstanpylväs oli myös uskonnonvapauslain hyväksyminen eduskunnassa vuonna 1922. 
Vaikka valtio vuonna 1919 oli jo määrittynyt uskonnollisesti neutraaliksi, valtion ja 
kirkon suhde säilyi vahvana suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkko käsitti pitkään 
uskonnonopetuksen roolin rippikouluun valmistavaksi opetukseksi. Papisto painotti 
tiedollisen osaamisen ja ulkoluvun tärkeyttä, kun taas kansakouluväki luonteen eettistä 
kasvua ja pietismisävytteistä uskonnollista kokemusta. Koulun uskonnonopetusta 
kohtaan on usein esitetty kritiikkiä. Vuonna 1945 vapaa-ajattelijat ehdottivat 
uskonnonopetuksen lopettamista, mutta sodan jälkeinen aika ei ollut tälle otollinen. 
Koulun uskonnonopetusta koskeva keskustelu kiihtyi 1960 – luvulla peruskoulu-
uudistuksen vuoksi. Tästä huolimatta peruskoulussa jatkettiin tunnustuksellista 
uskonnonopetusta. Tunnustuksellisuus ei merkinnyt dogmaattista oikeaoppisuutta, vaan 




Vuonna 2003 vahvistettiin uusi uskonnonvapauslaki. Koulun uskonnonopetus ja 
elämänkatsomustiedon opetus liitettiin yksilön perusoikeuksiin. Siten kouluissa 
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järjestetty uskonnonopetus täyttää perustuslain, ihmisoikeusjulistusten ja 
uskonnonvapauslain yksilönoikeudet ja yhteiskunnalliset velvollisuudet.
113
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas 
monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun 
kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilas saa valmiudet ymmärtää uskonnon merkitystä 
hänelle itselleen, sekä nähdä uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. 
Opetuksen tavoitteena onkin laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen 
yleissivistys, jossa oppilas tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia 




Suomen oppivelvollisuuskoulussa uskonnonopetus on ollut mukana alusta asti. Vuoden 
1866 kansakouluasetuksessa uskonoppi oli yhtenä koulun oppiaineena. Myöhemmin 
uskonto tuli pakolliseksi aineeksi muissakin kouluissa kuten lyseoissa, reaalikouluissa 
ja naisväenkouluissa. Oppikoulu oli koko olemassaolonsa ajan hyvin kristillinen ja 
kirkollinen koulu. Monissa eri yhteyksissä koulun uskonnonopetusta on pidetty 
taantumusta ja vanhoillisuutta tukevana voimana yhteiskunnassa. Siksi 
uskonnonopetuksen asemasta keskustellaan aika ajoin hyvinkin voimakkaasti. 
Parhaimmillaan uskonnonopetus voi tukea lasten ja nuorten kehitystä uskonnollisessa 
viitekehyksessä. Tässä kehyksessä oppilas saa taitoja, joiden avulla hän kykenee 
käsittelemään omaa uskonnollisuuttaan ja sen eri ulottuvuuksia osana omaa 
elämäntilannettaan sekä kykenee dialogiin erilaisten katsomuksien kanssa.
115
 
Perusopetuksella ja rippikoululla on samoja piirteitä, mutta myös eroavaisuuksia. 
Sisältöalueet ovat suurelta osin yhteisiä, mutta tavoitteet ovat erilaisia. Siinä missä 
rippikoulu painottaa yksilön oman uskonelämän kasvamista ja kristillisen seurakunnan 
yhteydessä elämistä, koulun uskonnonopetus painottaa uskonnollisten asioiden 
yleissivistystä. Rippikoulussa ei käsitellä suomalaista katsomusperinnettä ja 
maailmanuskontoja, joita perusopetuksessa käsitellään. 
116
 
Tiivistetysti voidaan todeta, että rippikoulu on enemmän vakaumuksellista kuin 
perusopetuksen uskonnonopetus. Rippikoulussa autetaan nuorta kasvamaan ja 
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oppimaan asioita luterilaisena kristittynä. Koulun uskonnonopetus puolestaan opettaa 
uskonnollista lukutaitoa, joka on erittäin tärkeää globaalissa maailmassa. Nuorten 
tulevaisuuden työtehtävät saattavat olla vieraan uskonnon vaikutuspiireissä, jolloin 
uskontojen tuntemus nousee arvoon arvaamattomaan.  
 
3.3 Kristinuskon tietämyksen muut lähteet 
Mistä nuoret ovat saaneet tietää kristinuskon sisällöistä? Vaikka suurin osa rippikouluun 
tulleista nuorista kuuluu kirkkoon, heidän tietämyksessään on suuria eroja. Sillä lienee 
melkoinen merkitys, onko kodissa ollut kristillistä kasvatusta tai onko siihen 
kannustettu. 
Sari Murtonen on tutkinut gradussaan nuorten aikuisten uskonnollisia opinpolkuja. Hän 
esittää, etteivät rippikoulussa saadut vaikutteet ole irrallisia, vaan niillä on kosketuspinta 
aiemmin opittuun ja aiemmissa oppimisympäristöissä koettuun. Murtosen 
tutkimuksessa uskonnolliseen ajatteluun oli eniten vaikutusta rippikoululla. Muita 
uskonnolliseen ajatteluun vaikuttavia asioita olivat perhe, sukulaiset, koulu, ystävät ja 
seurakunnan työntekijät. Myös vanhemmilla, ystävillä, isovanhemmilla, kummeilla ja 
opettajilla oli oma merkityksensä uskonnolliseen ajatteluun. Moni oli oppinut kotoa 
esimerkiksi rukouskäytänteen. Myös musiikilla sekä kirjallisuudella oli oma paikkansa 
ja vaikutuksensa uskonnolliseen ajatteluun. 
117
 Moni lapsi saa lisäsyvyyttä 
uskonnolliseen ajatteluunsa ja tiedollisiin valmiuksiinsa myös seurakunnan 
pyhäkouluista ja päiväkerhoista.  
Kati Niemelän ja Annika Koivulan tutkimuksessa nuoret aikuiset, joille kirkko oli 
jäänyt etäiseksi lapsuudessa, arvelivat sen rajoittavan heidän kirkossa käyntiään ja 
vaikuttavan heidän uskonnollisuuteensa. Samalla he näkivät, että uskontokasvatus antaa 
moraalista pohjaa eettisille pohdinnoille ja ajatuksille. Monet heistä halusivat noudattaa 
kymmentä käskyä ja vuorisaarnaa. Uskontokasvatuksen merkitys nähtiin tärkeänä kotoa 
opituissa arvoissa, oikean ja väärän erottamisessa, auttamisessa ja heikomman puolella 
olemisessa. Kiteytettynä nuoret aikuiset määrittelivät uskontokasvatuksen erityisesti 
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Seurakunnan varhaiskasvatuksella on oma vaikutuksensa rippikoulutyössä. Moni nuori 
on käynyt aikanaan seurakunnan kerhoissa 
119
, päiväkerhoissa ja pyhäkouluissa, millä 
lienee vaikutuksensa uskonnollisten tietojen omaksumisessa jo lapsuusiässä. 
 
3.3 Goldmanin käsitys nuorten uskonnollisen ajattelun kehityksestä 
Tutkimukseni kannalta merkittävä taustateoria on viime vuosikymmenien tunnetuin 
uskonnonpedagoginen tutkimus, jonka Ronald Goldmanin teki Englannissa jo lähes 50 
vuotta sitten. Tutkimuksen nimi on Religious thinking from childhood to 
adolescence.
120
  Tutkimus tuo tutkimustyöhöni lisätietoa ja teoriapohjaa lasten ja 
nuorten uskonnollisen ajattelun kehityksestä.  Sen keskeisin virike oli useiden 
tutkimusten tulos, joiden mukaan monien vuosien uskonnonopetuksen jälkeen 
oppilaiden tiedot sekä Raamatusta että kristinuskosta yleensä olivat melko heikot.
121
  
Tähän uskonnon oppimisen kriisiin olivat syypäitä uudet teologiset näkemykset kuten 
Bultmannin teologia. Bultmannin mukaan tärkeintä oli esimerkiksi evankeliumeissa 
julistus, eikä niinkään historialliset tapahtumat. Näiden uusien näkemysten vuoksi 
katsottiin tärkeäksi edellyttää uskonnonopetuksen sisällön uudelleenarviointia. Goldman 
pyrki selvittämään lasten ja nuorten uskonnollista ajattelua ja vaikeuksia, jota he olivat 
kokeneet keskeisten kristillisten käsitteiden omaksumisessa.  Hänen tutkimuksensa 
ansio on, että se sovelsi Piagetin
122
 ajattelun kehitystä koskevan teorian uskonnollisen 
ajattelun alueelle. 
Piaget erottaa yksilön kehityksessä vaiheita, jotka poikkeavat toisistaan 
käyttäytymismallien ja ajattelun rakenteiden perusteella. Hän nimeää ajattelun 
kehitysvaiheet seuraavasti: 1. sensomotorinen 2. esioperationaalinen 3. konkreettien 
operaatioiden vaihe ja 4. formaalisten operaatioiden vaihe. Koko kehityksen taustalla ja 
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näkökulmana on loogisen ajattelun kehittyminen. Kehityksen järjestys on sama kaikilla, 
mutta ikärajat tietenkin liukuvat yksilöllisesti.
123
 
Goldmanin mukaan uskonnollisen ajattelun päävaiheita kolme:  
1. Esioperationaalinen, intuitiivinen uskonnollinen ajattelu ulottuu 7—8 vuoden 
älykkyysikään. Tässä iässä lapsen ajattelu on epäloogista ja itsekeskeistä, joka 
johtuu vähäisestä kokemuksen määrästä. Lapsi kiinnittää huomionsa epäolennaisiin 
asioihin ja tekee johtopäätöksensä erillisestä faktasta toiseen. Lapsen ajattelulle 




2. Konkreetti uskonnollinen ajattelu sijoittuu älykkyysikään, joissa lapsi on 7—14 -
vuotias. Tässä iässä lapsi kykenee aineistojen luokitteluun ja systemaattiseen 
ajatteluun. Systemaattisessa ajattelussa lapsi käsittää, että kaksi tai useammat faktat 
liittyvät toisiinsa, mutta hän ei kuitenkaan kykene yleistämiseen alueelta toiselle. 
Hän pystyy myös jossain määrin kontrolloimaan ajattelunsa tuloksia.
125
 
3. Abstrakti uskonnollinen ajattelu sijoittuu 13-14 vuoden älykkyysiän saavuttamisen 
jälkeen. Looginen ajattelu on tässä iässä helpohkoa ja lapsi kykenee ajattelemaan 
abstraktein termein. Lapsi ja nuori kykenevät ajattelunsa avulla havaitsemaan 
yhteen sopimattomat ainekset. Tässä älykkyysiässä opetuksessa on mahdollista 
lähteä teoriasta ja siirtyä tosiasioihin ja palata taas takaisin teoriaan.
126
 
Näiden eri ikäkausien puitteissa Goldman käsitteli tutkimuksessaan uskonnollisten 
käsitteiden, kuten jumalakuvan sekä rukous- ja raamattukäsityksen tyypillisiä 
piirteitä.
127
 Goldmanin jaottelussa on mielenkiintoista, että konkreetin ja abstraktin 
uskonnollisen ajattelun muutos sijoittuu ikään, joka on normaali rippikoulun 
aloittamisikä, 14 – vuotta.  
Vuotta myöhemmin edellä mainittujen kehitysvaiheiden nimeämisen jälkeen Goldman 
nimesi vaiheet uudelleen esiuskonnolliseksi, aliuskonnolliseksi ja persoonalliseksi 
uskonnolliseksi ajatteluksi. Näiden kausien välissä on siirtymävaiheet, jolloin henkilöllä 
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on piirteitä kummankin vaiheen piirteistä. Goldmanin mukaan nämä muutokset eri 
kehitysvaiheiden välissä eivät ole kovin radikaaleja ja siirtyminen vaiheesta toiseen 
tapahtuu vähitellen.
128
 Mielenkiintoista on, että Goldman esittää lapsella olevan 
mahdollisuus palata yksinkertaisempaan ajattelun muotoon, jos hän joutuu liian vaikean 
tehtävän eteen tai häneltä uupuu motivaatiota. Uskonnollinen ajattelu voi myös 
myöhästyä kahdesta syystä. Ensimmäiseksi uskonnollisen kielen ja käsitteiden 
ymmärtäminen edellyttää analogioiden ja metaforien ymmärtämistä. Tästä nostetaan 
esille esimerkkinä, isä – Taivaan Isä. Toisekseen se, miten uskontoa opetetaan voi olla 
osasyyllinen tähän uskonnollisen ajattelun myöhästymiseen. Opetus ei nimittäin saisi 
ylittää oppilaiden käsityskykyä. Jos näin käy, oppilaat ovat epätietoisia ja 
hämmentyneitä ja palaavat konkreettiseen ajattelutapaansa. Ruotsalaisen Marklundin 




Goldman jatkaa, että moni nuori ja aikuinen jää ajattelussaan konkreetille tasolle ja 
myöhemmin hylkää uskonnon tai on välinpitämätön sitä kohtaan.
130
 
Rippikouluopetuksessa ja uskonnonopetuksessa on oltava tarkkana, jottei opetuksessa 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
4.1 Tutkimuksen taustatiedot ja tutkimustehtävä 
Tutkimus toteutettiin kahdessa oululaisessa yläkoulussa kyselylomaketutkimuksena. 
Tutkimukselle saatiin lupa Oulun kaupungilta marraskuun puolivälissä ja varsinainen 
tutkimus tapahtui neljällä eri kerralla joulukuun aikana aikavälillä 2.12.2013 - 
12.12.2013. Otin tutkimusluvan saamisen jälkeen yhteyttä kyseisten koulujen 
rehtoreihin ja heidän kauttaan uskonnonopettajiin.  
Tutkimukseni päätarkoituksena oli selvittää kristinuskon tiedollisen tietämyksen taso 
oululaisilla 9-luokkalaisilla nuorilla. Tätä tietämyksen tasoa selvitettiin ns. ulkoa 
opeteltavien asioiden osalta, joita usein rippikoulussa ovat Isä meidän – rukous, 
kymmenen käskyä, uskontunnustus, rakkauden kaksoiskäsky, lähetyskäsky ja Herran 
siunaus. Tutkimuksessani vastaajien piti kirjoittaa täysin ulkomuistista Isä meidän – 
rukous ja 10 käskyä. Syvempää tietämyksen tasoa mitattiin uskontunnustuksen 
ympärille asemoidusta tehtävästä, jossa avoimilla osittain päällekkäisillä kysymyksillä 
pyrittiin selvittämään tietämyksen tasoa. Lisäksi tutkimuksessa oli myös pääasioiden 
ympärille liittyviä kysymyksiä, joilla pyrittiin selvittämään rippikoulun käymisen 
motivaatiota, oppimismateriaaleja ja kristinuskon tietämyksen muita lähteitä. Myös 
kristinuskon asioiden oppimiseen ja opettamiseen liittyviä asioita kysyttiin, kuten myös 
rippikoulussa opetettujen asioiden kiinnostavuutta vastaajien kokemana. Vastaajat myös 
pääsivät arvioimaan, kuinka hyvin he itse arvioivat osaavansa erilaisia kristinuskon 
tietämykseen ja osaamiseen liittyviä asioita. 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Mitä rippikoulun käyneet 9 – luokkalaiset osaavat rippikoulun keskeisistä tiedollisista 
sisällöistä? 
 a. katekismuksen pohjalta ns. ulkoa opeteltavat asiat (Isä meidän – 
 rukous, kymmenen käskyä ) 
b. Kristillisen uskon syvemmän hallinnan taso RKS 2001 viitoittamista 
 teemoista luominen, lunastus ja pyhitys, jossa taustana on 
uskontunnustuksen syvällinen käsittely  
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2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä tiedolliseen osaamiseen? 
a.  Motivaatio ja luontainen kiinnostus asioihin, oppimismateriaali, 
kristinuskon muut tietämyksen lähteet, rippikoulun henkilökunta, 
opetusmenetelmät, oma hengellisyys 
 
4.2 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu 
Ensimmäisessä koulussa olin kahdella eri kerralla keräämässä tutkimusaineistoa. Sieltä 
sain toistakymmentä vastausta, joka oli melko alhainen odotuksiin nähden. Kyseisen 
koulun uskonnonopettaja oli laittanut Wilman
131
 kautta suostumispyynnön huoltajille. 
Useat eivät vastanneet ja siksi heidän lapsensa eivät voineet osallistua tutkimukseen. 
Toisessa koulussa uskonnonopettaja laittoi tutkimuksesta viestin Wilman kautta 
huoltajille. Huoltajille asia muotoiltiin siten, että mikäli he eivät reagoineet, heidän 
lapsensa täytti lomakkeen. Tämä oli onnistunut ratkaisu, koska kyseisestä koulusta 
tulikin miltei 40 vastausta. Yhteensä vastaajista N=49 tyttöjä oli n=20 ja poikia oli 
n=29. 
Tutkimus toteutettiin uskonnontunneilla, jossa vastaajilla oli 45 minuuttia aikaa täyttää 
lomake. Oppilaille korostettiin, että vastaukset jätetään ja käsitellään nimettömänä. 
Tutkimuksen aineistonkeruu tuotti 51 vastausta, joista tyttöjen oli 20 vastausta ja 
poikien 31 vastausta. Kaksi poikien vastausta jouduin osittain hylkäämään avoimien 
vastauksien osalta ja osin myös määrällisten vastauksien osalta, koska vastauksista oli 
havaittavissa selkeää laiminlyöntiä ja ajattelematonta vastaamista. Tähän hylkäämiseen 
oli vahvat perustelut. Siksi tutkimusjoukoksi jäi osassa 49 vastausta ja osassa 51 
vastausta. Käsittelin kaikki vastaukset yhtenä joukkona, enkä tehnyt vertailua eri 
koulujen vastauksista. Olin henkilökohtaisesti paikalla tutkimuksen aikana. 
Kyselylomakkeen täyttämisen aikana vastasin joihinkin kysymyksiin, joita vastaajat 
kysyivät lähinnä lomakkeeseen liittyen.  
Kyselylomakkeessa oli taustatietokysymyksiä, jotka koskivat sukupuolta, rippikoulun 
järjestäjää ja vastaajan omaa suhdetta uskontoon. Lomakkeessa oli kaikkiaan kahdeksan 
asiakokonaisuutta, johon vastaajat vastasivat ns. Likertin asteikolla. Asteikko oli 
määritelty välillä 1-5, jossa 1 tarkoitti ei lainkaan ja 5 erittäin paljon. Väliportaita eli 
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numeroita kahdesta neljään ei lomakkeessa määritelty sanallisesti. Lisäksi lomakkeessa 
oli avoimia kysymyksiä, joilla mitattiin kristinuskon tiedollista osaamista.  
Avoimet kysymykset selvittivät rippikoulun roolia kristinuskon tietämyksen lisääjänä. 
Lisäksi vastaajien piti määritellä armo ja synti kristillisinä käsitteinä. Avoimissa 
kysymyksissä vastaajien tuli kirjoittaa Isä meidän rukous ja kymmenen käskyä niin 
tarkasti sanasta sanaan kuin he muistivat. Kristinuskon syvällistä osaamista pyrittiin 
selvittämään uskontunnustuksen ympärille rakennetun soveltavan tehtävän avulla. 
Uskontunnustus oli kirjoitettu lomakkeeseen jo valmiiksi ja vastaajia pyydettiin 
määrittelemään avoimella vastauksella miksi uskontunnustus on kristityille tärkeä, mikä 




Alussa kysyttiin vastaajien rippikoulun käymisen motivaatiotekijöitä. Tällä halusin 
selvittää, mitkä asiat olivat tärkeitä tekijöitä. Tuleeko nuori rippikouluun 
käytännöllisistä syistä kaverien, vanhempien tai rippilahjojen takia tai kirkollisten 
oikeuksien vuoksi? Mikä merkitys on kummiudella tai mahdollisuudella mennä 
naimisiin kirkossa? Tutkimukseeni liittyen tärkeää oli selvittää, onko rippikoulun 
käymisen motivaatiotekijöinä lisätiedon saaminen Jumalasta ja kristinuskosta tai 
vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa. 
Koska tutkimustehtävässä kysytään rippikoulun käyneiden nuorten osaamista 
rippikoulun keskeisistä tiedollisista sisällöistä, vastaajilta kysyttiin rippikoulussa 
käytetyistä oppimismateriaaleista. Tämä oli varsin olennainen kysymys, koska RKS 
2001 ottaa selkeästi kantaa, että Raamattu, virsikirja ja katekismus ovat pääasialliset 
tiedollisen sisällön lähteet rippikouluopiskelussa. Näiden lisäksi nuoret saivat arvioida, 




Vastaajat saivat arvioida osaamistaan Isä meidän – rukouksesta, Herran siunauksesta, 
uskontunnustuksesta, kymmenestä käskystä, kultaisesta säännöstä, kaste- ja 
lähetyskäskystä sekä rakkauden kaksoiskäskystä. Samassa osiossa kysyttiin, olivatko 
nämä edellä mainitut asiat ulkoläksyinä rippikoulussa.
134
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Vastaajat saivat arvioida omaa osaamistaan myös toisessakin yhteydessä. Heidän piti 
arvioida, kuinka hyvin he osaisivat selittää kristinuskon asioista Jumalan, Jeesuksen, 
Pyhän Hengen, synnin, armon ja iankaikkisen elämän.
135
 
Rehellisesti on todettava, että kristinuskon tietämyksen lähteitä voi olla muitakin kuin 
rippikoulu. Tämän ohella vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he olivat oppineet 
kristinuskosta vanhemmilta, isovanhemmilta, kummeilta, pyhäkoulusta tai 
päiväkerhosta, kirjallisuudesta, mediasta, koulun uskonnonopetuksesta, ystäviltä, 




Kristinuskon sisältöjen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin. Pyrittiin 
selvittämään henkilökunnan ja myös rippikoulutovereiden rooli oppimisessa. Itse 
rippikoulun toimintamuodot haluttiin myös ottaa mukaan kyselyyn ja vastaajat saivat 
arvioida kuinka paljon esimerkiksi hartaudet, laulutuokiot, oppitunnit, ulkoläksyjen 
opettelu ja iltaohjelma vaikuttivat kristinuskon sisältöjen oppimiseen. Tutkimuksessa 
erilaisia opetusmenetelmiä kartoitettiin ja vastaajat saivat kertoa mielipiteensä, kuinka 
paljon heidän oppimiseensa vaikuttivat mielenkiintoinen opetus, yhteistoiminnallinen 
oppiminen ja itsenäinen opiskelu. Tutkimukseni kannalta luontevaa oli tutkia, kuinka 




Oppiminen ja sen arviointi on tutkimuksessani suuressa roolissa. Tästä syystä vastaajat 
saivat arvioida eri opetusmenetelmiä ja oppimisen tasoaan. Näiden vaikutusta pyrittiin 
tutkimaan selvittämällä ryhmätöiden, opettajan luennoinnin ja itsenäisen opiskelun 
vaikutusta vastaajan oppimiseen. Oman oppimisen arvioinnissa käytettiin Biggsin 
oppimisen portaista varioituja asioita. Vastaajan piti neljällä tasolla määritellä millä 
tasolla hän ymmärsi asiat.
138
 
Viimeisenä oli Likertin asteikolla arvioitava osio, jossa tuli määritellä rippikoulussa 
käsiteltyjen asioiden kiinnostavuutta eri tasoilla. Tässä yhteydessä halusin saada 
selville, onko kiinnostavampaa opiskella nuoren kehitysvaiheisiin liittyviä kysymyksiä 
tai asioita musiikista kuin niin sanottuja kristinuskon perusasioita uskosta Jumalaan, 
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käskyistä, Jeesuksen elämästä, Pyhästä hengestä ja Raamatusta. Lisäksi halusin kysyä 




4.3 Laadullinen ja määrällinen tutkimus 
Tässä tutkimuksessa tutkimustehtäviin pyritään hakemaan vastauksia sekä laadullisen, 
että määrällisen tutkimuksen keinoin. Laadullisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteena 
on hermeneuttinen tulkinta ja ymmärtäminen. 
140
 Tutkimuksen avoimien kysymysten 
selvittämiseksi tutkimusmetodina käytetään sisällön erittelyä ja sisällön analyysia. 
Yleensä laadullisessa tutkimuksessa tämä tarkoittaa aineiston pelkistämistä, ryhmittelyä, 
alaluokkien, yläluokkien ja yhdistävien luokkien luomista. Kuitenkin tutkimuksessani 
puhuisin mieluummin taustakategorioista, jotka yhdessä pääkategorioiden kanssa 
muodostavat tärkeän kokonaisuuden tutkimukseni kannalta. Tutkimukseni 
taustakategoriat on nimetty sisällönerittelyn avulla avoimista vastauksista. Näistä 
taustakategorioista on johdettu pääkategoriat, jotka pelkistävät aineiston 
ymmärrettäväksi ja helpommin omaksuttavaksi. 
Koska pyrin tutkimaan myös kristinuskon asioiden syvällisen osaamisen tasoa, 
taustakategorioihin liittyy sellaisia sirpalemaisia tietoja, joita on hankala sijoittaa 
minkään pääkategorian alle. Nämä ovat kuitenkin erittäin tärkeitä tietoja, juuri 
syvällisen oppimisen analysoimiseksi.  
Analyysin tekninen vaihe lähtee liikkeelle aineiston alkuperäisilmaisujen 
pelkistämisestä. Aineistolta kysytään tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. Ensin 
siis tunnistetaan asiat, joista ollaan kiinnostuneita tässä tutkimuksessa, ja näitä 
ilmaisevia lauseita pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tämän jälkeen pelkistetyt 
ilmaisut ryhmitellään yhtäläisten ilmaisujen joukoiksi. Samaa tarkoittavat ilmaisut 
yhdistetään samaan luokkaan ja annetaan luokalle kuvaava nimi. Kategorioiden avulla 
vastataan tutkimustehtävään.
141
 Periaatteessa tutkimuksessa siis käytetään kumpaakin 
sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivinen ote on paras 
strukturoitujen kysymysten vastauksien analyysissä, kun taas kvalitatiivisella otteella 
käsitellään kyselylomakkeen avoimet vastaukset. Tynjälän mukaan näiden molempien 
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näkökulmien ottamista mukaan tutkimukseen pidetään metodisena triangulaationa, jolla 
voidaan vähentää erilaisiin metodeihin liittyvää vääristymää.
142
 Lisäksi tässä 
tutkimuksessa on hyvin tärkeää, että kristinuskon tietämisen syvää tasoa päästään 
tutkimaan ja avoimet vastaukset antanevat siihen parhaiten mahdollisuuden.  
Tutkimuksessa on käytetty myös ns. Likertin asteikkoa selvittämään erilaisia asioita. 
Asteikoista saa hyvin laskettua keskiarvoja ja keskihajontoja eri taulukoille. 
Kyselylomakkeella saatiin otos tutkimusjoukosta. Koska käytettävissä on käytännön 
syystä vain otos populaatiosta, koko populaation arvot ovat tuntemattomia. Tästä syystä 
on hankittu otos, josta voidaan laskea keskiarvoja ja keskihajontoja. Asioista, joita 
kysyttiin Likertin asteikolla, oli vaivatonta muodostaa keskiarvoja ja keskihajontoja.  
Käyttäytymistieteet ovat kiinnostuneita ilmiöiden välisistä yhteyksistä. Jos esimerkiksi 
tietyn tyyppinen opetus useimmiten tuottaa parhaat tulokset, opetusmenetelmän ja 
oppimistulosten välillä on yhteyttä. Tällöin voidaan puhua syy-yhteydestä.
143
 
Muuttujien välisten yhteyksien perustana on tieto yhteyksistä pareittain kahden 
muuttujan välillä. Tätä yhteyttä voidaan ilmaista korrelaatiokertoimen avulla. 
144
 
Korrelaatiokertoimen voi laskea periaatteessa mistä tahansa asiasta. Siksi kannattaa 
tarkasti määritellä, mistä korrelaatio kannattaa laskea, koska suoraan mahdollista syy-
yhteyttä olisi hyvä jo etukäteen epäillä.  
Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 
Tieteellisen tutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman luotettavaa tietoa. Jotta 
tutkimus olisi luotettavaa, tiedon on oltava rehellisesti hankittua ja raportoitua. 
145
 
Mittareiksi kutsutaan kaikkia välineitä, jolla tutkimuksen tieto hankitaan. Tässä 
tutkimuksessa mittari on lähinnä kysymyslomake, jossa on sekä strukturoituja että 
avoimia kysymyksiä. Mittareita tarkastellaan kahdelta toisiinsa liittyvältä kannalta, 
jolloin puhutaan mittarin reliabiliteetista ja validiteetista. Karma määrittelee, että 
reliabiliteetti on sitä parempi, mitä vähemmän sattumalla on osuutta mittaustuloksissa. 
Jos mittari on luotettava, se on reliaabeli. Hyvä reliabiliteetti ei yksinään ole mikään 
osoitus siitä, että mittari on hyvä, vaan tarvitaan myös validiteettia. Tämä taas 
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puolestaan tarkoittaa, kuinka hyvin mitataan sitä, mitä on tarkoitus mitata. Esimerkiksi 
jos älykkäät menestyvät älykkyystestissä, testi on validi. 
146
 Reliabiliteettia tässä 
tutkimuksessa nostaa lomakkeen huolellinen suunnittelu ja toteutus, jossa kysyttäviä 
asioita on peilattu tutkimusasetelman kysymyksiin, jotta kysymykset selvittäisivät 
oikeita asioita luotettavasti. Jonkin verran tutkimuksessa on käytetty kahden mittauksen 
taktiikkaa, jotta saataisiin selville mittauskertojen tulosten samansuuntaisuus
147
. Toki 
pienen vastaajien määrän takia tulokset vaihtelisivat pienissä määrin muilla 
paikkakunnilla mitattuna. Lisäksi oman omaleimaisuutensa tutkimukselleni tuo se, että 
13 vastaajaa ilmoitti käyneensä järjestön rippikoululeirin, joista yhtä lukuun ottamatta
148
 
kaikki olivat käyneet Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen järjestämän 
rippikoululeirin. Tutkimustulokset pätevät Oulun alueelle, mutta muille alueille 
toistettuna tutkimustulokset saattaisivat osittain olla erilaisia.  
Tutkimukseni on siis validi, kun tulokset mittaavat tutkimusasetelman mukaisia asioita. 
Tällöin kyselylomake on onnistunut selvittämään, osaavatko nuoret kristinuskon asiat ja 
miten tähän oppimiseen on päästy. 
Kun tutkimuksessa käsitellään ihmisten arkaluonteisia asioita, tutkimuksen eettiset 
kysymykset korostuvat
149
 Tästä syystä olen ennen kyselylomakkeiden täyttämistä 
luokan edessä puhunut luottamuksellisuudesta ja vastaajien anonymiteetistä. Vastaajat 
arvioivat omaa uskonnollisuuttaan lomakkeessa. Tämän kysymyksen jätin tietoisesti 
viimeiseksi, jotta tämä kysymys ei olisi vaivannut lomakkeen täyttämisen aikana. 
Lisäksi näinkin henkilökohtaisen kysymyksen esittäminen etusivulla voi olla kiusallinen 
jo pelkästään jos oppilastoveri näkee vastauksen.  
Ennakko-oletuksena minulla oli, että vastaajien tietämys voi olla varsin heikkoa 
tiedollisissa asioissa. Varsinkin avoimien vastauksien käsittelyssä ja luokittelussa minun 
oli pyrittävä muodostamaan objektiivinen tutkimusote. Aikaisempi tietämykseni 
kristinuskon asioista on toki eri tasolla kuin tutkittavan joukon, eli minun oli löydettävä 
hyvä ja laadukas arviointitaso myös ns. heikoimmissa vastauksissa. 
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Tuloksia ei pienehkön otoksen vuoksi voi liikaa yleistää, mutta tulokset antavat 
























5. TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSIT 
5.1 Ulkoläksyt ja osaaminen 
Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien omaa arviointia seuraavien kristillisten asioiden 
osaamisesta: Isä meidän – rukous, Herran siunaus, uskontunnustus, kymmenen käskyä, 
kultainen sääntö, kaste- ja lähetyskäsky sekä rakkauden kaksoiskäsky. Edellä mainitut 
täytyy useasti rippikouluissa osata ulkoa. Kyselylomakkeessa kysyttiin myös, mitkä 
olivat ulkoläksynä rippikoulussa. Ilmeisesti lomakkeen rakenne oli tältä osin 
puutteellinen, koska vain 29 vastaajaa vastasi tähän kohtaan. Joka tapauksessa 
vastaukset selvästi osoittavat, että Isä meidän – rukous, Herran siunaus, uskontunnustus, 
kymmenen käskyä sekä kaste- ja lähetyskäsky oli kaikilla 29:llä ollut ulkoläksynä 
rippikoulussa. Rakkauden kaksoiskäsky oli ollut ulkoläksynä 21:llä vastaajista, kun taas 
kultainen sääntö vain 18:lla vastaajista.  
Taulukko 5. Kristinuskon asioiden osaaminen vastaajien omasta mielestä.  
Kristinuskon asioiden osaaminen Keskiarvo Keskihajonta
Isä meidän 4,3 0,9
Uskontunnustus 4,0 1,2
Kultainen sääntö 3,7 1,2
Herran siunaus 3,7 1,2
10 käskyä 3,1 1,1
Rakkauden kaksoiskäsky 3,1 1,4
Kaste - ja lähetyskäsky 2,8 1,3  
Parhaiten vastaajat kokivat osaavansa Isä meidän – rukouksen (M=4.3 SD=0.9) ja 
uskontunnustuksen (M=4.0 SD=1.2), Herran siunauksen (M=3.7 SD=1.2) sekä 
kultaisen säännön (M=3.7 SD=1.2). Kymmenen käskyä sai myös kohtuullisen 
osaamisen arvon (M=3.1 SD=1.1), kuten myös rakkauden kaksoiskäsky (M=3.1 
SD=1.4). Sen sijaan kaste- ja lähetyskäsky (M=2.8 SD=1.3) oli hieman vähemmän 
tuttu. Verrattuna teoriaosassa mainittuun taulukkoon 1, jossa esitettiin Isä meidän -
rukouksen, uskontunnustuksen ja kymmenen käskyn osaamistasoa eri maissa, tässäkin 





Taulukko 6. Vertaileva taulukko nuorten kristinuskon asioiden osaamisestaan. 
Osattu asia Niemelän tutkimus prosentteina Kukon tutkimus Likertin asteikolla
Isä meidän -rukous 90 % 4,3
Uskontunnustus 81 % 4,0
10 käskyä 81 % 3,1  
Tein tutkimukseni ja Niemelän tutkimuksen pohjalta vertailevan taulukon. Kyseisessä 
taulukossa nuoret ovat arvioineet osaamistaan ja tulokset Niemelän tutkimuksessa 
esitetään prosenttiosuuksina ja tässä tutkimuksessa Likertin asteikolla. Niemelän 
tutkimuksessa suomalaisista nuorista 90 % sanoi osaavansa Isä meidän -rukouksen, kun 
tässä tutkimuksessa keskiarvo oli (M=4.3). Niemelän tutkimuksessa 81 % sanoi 
osaavansa uskontunnustuksen, kun tässä tutkimuksessa keskiarvo oli (M=3.7). 
Kymmenen käskyä sai Niemelän tutkimuksessa saman lukeman 81 %, kun tässä 
tutkimuksessa keskiarvo oli (M=3.1).  
Lukuja ei voi täysin verrata eri mittaustavasta ja asteikosta johtuen, mutta suuntaviivoja 
voi vetää. Molemmissa tutkimuksissa vastaajat kokevat osaavansa Isä meidän 
rukouksen hyvin. Uskontunnustuksen ja kymmenen käskyn osaamisen kannalta tulos 
jää selvästi heikommaksi. 
Vastaajien piti myös kirjoittaa Isä meidän – rukous kyselylomakkeeseen. Arvioin 
vastaajien osaamisen seuraavalla asteikolla: 
1. Ei ollenkaan tai heikosti 
2. Puolet tai vähän yli puolet oikein 
3. Melko hyvin tai täysin oikein 
Jotta vastaajan vastaus sai korkeimman mahdollisen pisteen (3), rukous tuli olla 
kirjoitettu täysin oikein tai pääosin oikein. Parhaimpaan arvosanaan siis riitti, että 
kirjoitusmuoto oli melkein oikein. Pieniä kirjoitusvirheitä sallittiin, jos asia ei 
muuttunut.  
Arviointikriteereissä sai arvosanan kaksi, jos osasi puolet tai vähän yli puolet kyseisestä 
rukouksesta. Tämä tarkoittaa, että vastaaja oli kirjoittanut vain osan rukouksesta ja siinä 
oli huomattavia puutteita. Huonoin arvosana (1) annettiin vastauksille, joihin ei ollut 
vastattu lainkaan tai vastauksessa oli vain muutamia hajanaisia sanoja.  
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Tätä asteikkoa noudattaen arvioinnissani Isä meidän –rukouksen osaamisen tasoksi 
muodostui keskiarvolla laskien (M=2.5). Luku on erittäin korkea ja tästä voi päätellä, 
että kyseistä rukousta arvostetaan rippikoulussa, koska se oli selvästi opetettu ja 
opeteltu. Kuten edellä jo mainittiin, rippikoululaiset itse arvioivat osaavansa kyseisen 
rukouksen hyvin, koska vastauksien keskiarvo ja keskihajonta oli verrattain pieni 
(M=4.3 SD=0.9). Isä meidän – rukouksen osaamista ei voi verrata aikaisempiin 
tutkimuksiin, koska tietääkseni tutkimukseni kaltaista ulkoa opittujen asioiden 
tarkastelua ei ole saatavilla.  Vastaajien itse arvioimaa osaamisen tasoa voidaan toki 
arvioida. Viittaan tämän tutkimuksen taulukko 1:een, jossa Niemelän tutkimuksessa Isä 
meidän – rukouksen arvioi hallitsevan 90 % vastanneista. Tutkimuksessani nuoret 
(M=4.3 SD=0.9) kokivat osaavansa asiat melko hyvin. Tätä tutkimustulosta tukee 
sanasta sanaan kirjoitettujen rukousten arvioiminen kriteereillä, jotka aikaisemmin 
esittelin. 
Käskyjen osaaminen vastaajien itse arvioimana on tässä tutkimuksessa huomattavasti 
heikompaa kuin Isä meidän – rukouksen osaaminen. Tutkimuksessani kysyttiin 
käskyjen osaamista siten, että vastaajien piti kirjoittaa käskyt niin hyvin kuin he 
muistivat. Järjestyksestä monilla ei ollut mitään käsitystä, mutta jos oikeaa järjestystä ei 
huomioitaisi, nuoret osasivat keskimäärin noin puolet käskyistä (M=5.1 SD=2.8). 
Keskihajonta on tässä korkea, josta voidaan päätellä tutkimusjoukossa olevan 
alisuorittajia, mutta myös melkein kaikki käskyt osaavia. Kuitenkin käskyjen osaamista 
on syytä tarkastella vielä käskykohtaisesti. Seuraavassa taulukossa esitellään jokainen 
käsky ja niiden osaamisen saamat keskiarvot ja keskihajonnat.  
Taulukko 7. Käskyjen osaaminen. 
Käskyt Käskyjen sisältö keskiarvo keskihajonta 
1 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla 
muita Jumalia 1,9 0,9 
2 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä 1,6 0,9 
3 Pyhitä lepopäiväsi 1,5 0,8 
4 Kunnioita isääsi ja äitiäsi 1,6 0,9 
5 Älä tapa 2,0 1,0 
6 Älä tee aviorikosta 1,4 0,8 
7 Älä varasta 1,2 0,6 
8 Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi 1,3 0,7 
9 Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta 1,4 0,8 
10 
Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, 




Ennen kuin aloitin käskyjen oikeellisuuden tarkastamisen, arvioin arvostelukriteerit, 
joilla arvostelin vastaukset. Arvostelin arvosteltavat osiot aina samalla kerralla, jotta 
arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. Päädyin samaan kolmiportaiseen 
arvosteluasteikkoon kuin Isä meidän – rukouksen arvioinnissa. Arviointikriteerit sekä 
Isä meidän – rukouksen, että kymmenen käskyjen osaamisesta olivat seuraavat: 
1. Ei ollenkaan tai heikosti 
2. Puolet tai vähän yli puolet oikein 
3. Melko hyvin tai täysin oikein 
Jotta vastaajan vastaus sai korkeimman mahdollisen pisteen (3), vastauksessa käskyn 
piti olla oikeassa järjestyksessä ja pääosin oikein kirjoitettu. Parhaimpaan arvosanaan 
riitti, että kirjoitusmuoto oli melkein oikein. Pieniä kirjoitusvirheitä sallittiin, jos asia ei 
muuttunut. Pääosin parhaimman arvosanan saivat täysin oikein kirjoitetut ja muutamat 
kirjoitusvirheet tai sanan puuttumiset hyväksyttiin. 
Arviointikriteereissä sai arvosanan kaksi, jos osasi puolet tai vähän yli puolet kyseisestä 
käskystä. Tässäkin järjestyksen tuli olla oikein, mutta tämän arvosanan vastaaja sai, jos 
hänen vastauksestaan oli puolet oikein tai hieman yli puolet. Tämä tarkoittaa, että 
vastaaja oli kirjoittanut vain osan käskystä ja siinä oli huomattavia puutteita. Huonoin 
arvosana (1) annettiin vastauksille, joihin ei ollut vastattu lainkaan tai vastauksessa oli 
vain muutamia hajanaisia sanoja. Tämän arvosanan saivat myös sellaiset käskyt, jotka 
olivat oikein, mutta väärässä järjestyksessä. Esimerkiksi jos kolmas ja neljäs käsky oli 
vaihtanut paikkaansa, arvosanaksi tuli huonoin (1). 
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Yksittäisistä käskyistä osattiin parhaiten viides käsky
150
 (2,0) (1,0). Ensimmäinen käsky 
oli suhteellisen tuttu (1,9) (0,9). Ensimmäisen käskyn osaaminen on luontevaa jo senkin 
takia, että se on yksinkertaisesti ensimmäinen. Toisaalta ensimmäinen käsky on 
kristinuskon monoteismia tukeva seikka, joka on selkeä viesti siitä, että Jumalia on vain 
yksi. Kristinuskossa ei ole ns. polyteismia.
151
 Muut käskyt olivat hankalampia muistaa. 
Yllättävästi seitsemäs käsky
152
 oli huonoiten muistissa (1,2). Tätä tutkimustulosta 
keskihajonnan (0,6) alhainen taso tukee. 
Ilmeisesti kaikissa rippikouluissa ei opeteta käskyjä ainakaan oikeassa järjestyksessä. 
Tutkimusta tehdessäni lomakkeen täyttämisen aikana eräs vastaaja kysyikin minulta 
tarvitseeko käskyjä laittaa järjestykseen. Tutkimusaineistosta voi nostaa esimerkiksi 
vastauksen, jossa kahdeksan käskyä oli oikein vastattu, mutta jos oikea järjestys otettiin 
huomioon, oikeita vastauksia oli vain yksi ainoa. 
Suomalaiset nuoret kokivat osaavansa hyvin käskyt, koska 81 % nuorista arvioi 
osaavansa ulkoa tai lähes ulkoa kymmenen käskyä.
153
 Tutkimukseni mukaan käskyjen 
osaaminen on laskenut, koska vain puolet käskyistä osattiin ilman oikeaa järjestystä ja 
järjestys huomioiden käskyjen osaaminen oli vielä heikompaa. Toisaalta nuorten itse 
arvioimana käskyjen osaamisessa oli havaittavissa omasta mielestään parempaa 
osaamisen tasoa kuin todellinen tietämys antoi ymmärtää. 
Valitsin tähän tutkimusosioon muutamia keskeisiä kristinuskon termejä ja asioita. 
Katekismus ja Rippikoulusuunnitelma 2001 ottavat keskeisesti esille Jumaluuden kolme 
persoonaa: Isä luojana, Poika lunastajana ja Pyhä Henki pyhittäjänä. Tästä syystä 
halusin selvittää, kuinka hyvin nuoret kokevat osaavansa kyseiset asiat.  
Vastaajat kokivat, että he osaisivat selittää ja kertoa parhaiten Jeesuksesta (M=3.9 
SD=1.0). Jumalan selittäminen (M=3.6 SD=1.0) ei päässyt aivan samalle tasolle. 
Jeesuksen elämästä tiedetään konkreettisesti paljon asioita, olihan hän myös 
historiallinen henkilö. Tämä selittänee sen, että vastaajat kokivat Jeesuksen selittämisen 
helpommaksi kuin Jumalan, jonka olemusta voi olla hankala käsittää. Pyhä Henki olikin 
vaikeampi selitettävä. (M=3.0 SD=1.1). Pyhän Hengen tehtävä ja vaikutus eivät ole 
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selkeästi selitettävissä ja omaksuttavissa jos nuori ei ole kovin paljon ollut 
uskonnollisten asioiden kanssa tekemisissä. 
Jumaluuden kolmen persoonan lisäksi vastaajat arvioivat, kuinka hyvin he osaisivat 
selittää synnin, armon ja iankaikkisen elämän. Synnin ja armon selittämisen osaamista 
kysyttiin vielä lomakkeen lopussa avoimina kysymyksinä. Nämä kolme termiä ovat 
kristillisessä uskossa niin keskeisiä ja yleisiä, että halusin kysyä niidenkin osaamista. 
Mielenkiintoista on, että synti (M=3.8 SD=1.1) on helpompi selittää kuin armo (M=2.9 
SD=1.1). Iankaikkisen elämän selittäminen sijoittui näiden kahden välimaastoon 
(M=3.5 SD=1.0). Synnin ja armon selittämisen ero voi johtua siitä, että armon käsite on 
hyvin abstrakti, kun taas synti käsitteenä voi olla monelle nuorelle melko konkreettinen. 
Toinen lähestymiskulma liittyy opettamiseen, eli rippikoululaisille ei ole ehkä osattu 
opettaa mitä armo oikeastaan tarkoittaa. Jos vastaajien olisi tarvinnut armon sijasta 
selvittää esimerkiksi syntien anteeksiantaminen, olisiko tulos ollut korkeampi. Armo 
sanana ja käsitteenä on ilmeisesti vaikea käsittää ja sitä vastaajat eivät omasta 
mielestään osanneet tarkkaan selvittää. 
5.2 Kristinuskon syvällinen hallinta 
Mikäli rippikoululainen oppii tai haluaa oppia kristinuskon asioita syvällisesti, hänellä 
tulisi olla mielenkiintoa opetettaviin asioihin. Kyselylomakkeessa vastaajat saivat 
määritellä opetettavien asioiden kiinnostavuutta. Tällä pyrin selvittämään, miten 
mielenkiinto jakaantuu rippikoulussa käsiteltyihin asioihin. Pyrin kysymään 
lomakkeessa kristinuskon perusasioita ja niiden lomassa myös sellaisia asioita, joilla ei 
välttämättä ole kristillistä lähestymiskulmaa. Näitä viimeksi mainittuja olivat nuoren 
kehitysvaiheeseen liittyvät kysymykset kuten musiikki (M=3.2 SD=1.2) ja elämän 









Taulukko 8. Opiskeltavien asioiden kiinnostavuus nuorten kokemana 
Opiskeltavien asoiden kiinnostavuus nuorten kokemina. Keskiarvo Keskihajonta
Musiikki 3,2 1,2
Elämän mielekkyys 3,1 1,2
Nuoren kehitysvaiheeseen liittyvät kysymykset 2,8 1,2
Raamattu 2,8 1,2
Jeesuksen elämä ja toiminta 2,7 1,1
Tutustuminen kristinoppiin 2,6 1,2
Pyhän hengen toiminta 2,5 1,1
Usko Jumalaan 2,6 1,3
Käskyt 2,4 1,0
Ulkoa opettelu 2,2 1,2  
Tässä kysymyskohdassa kristillisen uskon kysymyksiä edusti usko Jumalaan (M=2.6 
SD=1.3), käskyt (M=2.4 SD=1.0), Jeesuksen elämä ja toiminta (M=2.7) SD=1.1), 
Pyhän Hengen toiminta (M=2.5 SD=1.1), Raamattu (M=2.8 SD=1.2) ja tutustuminen 
kristinoppiin (M=2.6 SD=1.2). Lisäksi kysyin lisäkysymyksenä, oliko ulkoa opettelu 
kiinnostavaa (M=2.2 SD=1.2), koska tutkimukseni käsittelee osin ns. ulkoa opittuja 
asioita ja niiden sisäistämistä.   Edellisistä luvuista huomaa, että kristinuskoon 
keskeisesti liittyviin asioihin ei löytynyt yhtä paljon kiinnostusta kuin esimerkiksi 
musiikkiin ja elämän mielekkyyteen. Jälkimmäistä voi tosin käsitellä monella tavalla 
joko hyvin kristillisesti, tai myös filosofisesti. Nuoret omassa elämänvaiheessaan 
ilmeisesti kokevat nämä asiat läheisemmiksi.  
Raamattu oli vastaajien mielestä kuitenkin melko kiinnostava. Tutkimustulostani voisi 
laajemminkin kuvailla siten, että kristinuskon asioista ollaan edelleen kiinnostuneita. 
Vaikka tiedollisen oppimisen kannalta esimerkiksi Raamattu, tutustuminen kristinoppiin 
ja Jeesuksen elämä ja toiminta saivat keskinkertaista kiinnostavuutta osakseen, pitäisin 
näitä tuloksia nuorten kristillisyyden ja tiedollisen oppimisen kannalta rohkaisevina. 
Tutkimuksessani haluttiin selvittää myös kristinuskon tietämyksen syvätasoa ns. ulkoa 
opittujen asioiden lisäksi. Lomakkeessa tähän pyrittiin avoimilla kysymyksillä. 
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Synnin ja armon tulkinta ja käsittäminen 
Synnin ja armon käsitettä analysoin sisällönanalyysin alaan kuuluvalla 
sisällönerittelyllä. Litteroin nuorten määritelmät sanasta sanaan Word-ohjelmalla, josta 
Excel-ohjelmalla jatkaen jaoin asiat eri teemoihin ja laskin teemoille frekvenssit. Synti 
on määritelty katekismuksessa ripin yhteydessä. Varsinaista suoraa selitystä 
katekismuksesta ei synti-käsitteelle kuitenkaan löydy. Katekismus määrittelee synnin 
rippikäsitteen kautta seuraavasti: 
  Ripissä Jumala antaa meille kaikki syntimme anteeksi.   
  Jumalan käskyjen ja hänen sanansa valossa joudumme   
  myöntämään, että olemme rikkoneet häntä vastaan   
  ajatuksin, sanoin ja teoin. Jumalan rakkaus antaa meille   
  rohkeutta syyllisyytemme tunnustamiseen. 
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Valitsin tutkimukseeni synti ja armo käsitteiden tulkitsemisen, koska ne ovat keskeisiä 
kristillisessä uskossa. Synnistä ei voi kristillisessä viitekehyksessä puhua ilman armoa, 
eikä armosta ilman syntiä. Syntinen kokee tarvitsevansa armoa ja armo taas hoitaa 
synnin pois. Katekismus määrittelee synnin Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseksi 
ajatuksin, sanoin ja teoin. Jumalaa kohtaan voi rikkoa ajattelemalla, sanomalla ja 
tekemällä. 
Vastauksien määrä oli 42, sillä kaikki eivät vastanneet tähän. Kuitenkin 
kokonaisvastauksia oli 48, koska samassa vastauksessa saattoi olla useampia ajatuksia, 
jotka sijoitin eri pääkategorioihin.  Sisällönerittely paljasti, että synti käsitteenä voidaan 
jakaa kolmeen pääteemaan: 
1. Väärien asioiden tekeminen (n=25) 
2. Teko Jumalaa vastaan ja käskyjen rikkominen (n=14) 
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Taulukko 9. Mitä synti tarkoittaa?  
Mitä synti tarkoittaa vastaajien mielestä? N=48 
Pääkategoria Taustakategoria 
Väärien asioiden tekeminen n=25 




Kristinuskon periaatteita vastaan 
rikkomista n=1 
 Itsekäs käytös ja ajattelu n=1 
 Väärä teko toisia kohtaan n=3 
 Väärä teko itseään kohtaan n=1 
 Lain tai säännön rikkomista n=2 
 Kiroileminen ja pahanteko n=1 
  
Teko Jumalaa vastaan ja käskyjen 
rikkominen n=14 
Jumalan käskyjen rikkominen ja 
uhmaaminen n=6 
 Teko Jumalaa vastaan n=6 
 Väärin Jumalaa kohtaan n=1 
 
Ihmisen ja Jumalan välin rikkoutuminen 
n=1 
  
Synnillä on seurauksensa n=9 Tulee huono omatunto n=3 
 Synnit voi saada anteeksi n=2 
 Sydämen erkanemista Jumalasta n=2 
 Jotain pahaa n=1 
  Kaiken pahan alku n=1 
 
Ensimmäiseksi sisällönerittely paljastaa, että synniksi käsitetään väärien asioiden 
tekeminen. Vastaajien mielestä vääriä asioita olivat pääasiassa väärien ja pahojen 
asioiden tekeminen ja ajatteleminen. Kolme vastaajista oli sitä mieltä, että synti on 
esimerkiksi väärä teko toisia kohtaan. Kaksi vastaajista piti lain ja sääntöjen rikkomista 
syntinä. Myös kiroileminen ja pahanteko mainittiin vastauksissa kuten myös itsekäs 
käytös ja ajattelu ja jopa väärä teko itseään kohtaan. Väärien asioiden tekeminen 
mielletään konkreettiseksi ja nuoret ymmärtävät teot, jotka pystytään nimeämään 
synniksi. 
Toiseksi suurimmaksi pääkategoriaksi muodostui teko Jumalaa vastaan ja käskyjen 
rikkominen. Tässä ryhmässä tulee selvästi esille katekismuksen sanoma, että 
rikkomuksia Jumalaa vastaan tehdään ajatuksin, sanoin ja teoin. Myös Jumalan 
käskyjen rikkomista pidettiin tekona Jumalaa vastaan. 
Kolmanneksi pääkategoriaksi nousi tämän ryhmän vastaajien yhteinen ajatus, että 
synnillä on jokin seuraus. Kolme vastaajista koki, että synnistä tulee huono omatunto. 
Kaksi vastaajista tähtäsi jo eteenpäin ja totesi, että synnit voi saada anteeksi. Kahdesta 
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vastauksesta myös ilmeni ajatus, että synti vie ihmisen kauemmas Jumalasta. Esille tuli 
myös ajatus, että synti on jotain pahaa ja kaiken pahan alku. 
Toinen selitettävä asia oli armo. Sisällönerittely toi esille kaksi pääteemaa armon 
käsitteelle: 
1. Syntien anteeksianto (n=19) 
2. Jumala armahtaa/ on armollinen (n=6) 
3. Pelastus (n=7) 
 
Taulukko 10. Mitä armo tarkoittaa? 
Mitä armo tarkoittaa vastaajien mielestä? N=38
Pääkategoria Taustakategoria
Syntien anteeksianto n=21 Syntien anteeksiantamus n=18
Jumalan anteeksiantamus n=2
Ristinkuolemalla Jumalan anteeksianto n=1
Jumala armahtaa/on armollinen n=7 Jumala armahtaa ja on armollinen n=2
Uskon alkamisessa ihminen saa armon n=1
Armahdus n=2
Annetaan armoa n=1
Jumala säästää pahalta n=1
Pelastus n=7 Pelastumme Kristuksen armosta n=2
Armo pelastaa kaikki uskovat n=1
Jeesus hyvitti riidan n=1
Joku päästetään pälkähästä tai rangaistukselta n=1
Ikuinen elämä n=1
Ihminen pelastuminen n=1  
Vain kolme vastaajaa mainitsi Kristuksen työn armoa määritellessään. 
Järjestörippikoulun käyneistä (9/12) mainitsi syntien anteeksiannon armon 
määritelmäksi. Heille lienee tuttu lestadiolainen absoluutio, jossa kaikki synnit annetaan 
anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tässä absoluutiossa kyllä Jeesus on mainittu 
erittäin selvästi, mutta ko. vastaajat eivät sitä maininneet armon määrittelyssään. 
Syntien anteeksiantamus oli kylläkin kokonaisuudessaan selvästi suurin teema. 
Vastaajat kokivat armon olevan syntien anteeksiantamusta, mutta eivät selvittäneet, 
miten Jumala antaa synnit anteeksi. 
Toinen huomio kohdistuu toiseen pääteemaan. Kun vastaajien olisi pitänyt selittää 
armo, niin olisin kyllä kaivannut hieman laajempaa näkemystä. Teema ”Jumala 
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armahtaa/on armollinen” toistaa pitkälti selitettävää sanaa. Juuri tässä saattaa olla 
kristillisen uskon syvällisen tietämyksen kuilu: vastaaja ei aivan pääse syvällisen 
ymmärtämisen tasolle.
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 Mitä tarkoittaa, että Jumala armahtaa? Kenet Jumala armahtaa 
ja miten? Millä tavalla Jumala lahjoittaa armon? Tässä kysymyksiä, joihin ei tullut 
vastauksia ja selvyyttä kovinkaan paljon.  
Katekismus määrittelee uskontunnustuksen selityksessä armon seuraavasti: 
  Kristuksen sovitustyön tähden Jumala antaa kaikki synnit anteeksi  
  jokaiselle, joka sitä häneltä pyytää. Jumala ei muistele pahuuttamme,  
  vaan rakastaa meitä lapsinaan. 
  Kristitty pysyy kuitenkin syntisenä elämänsä loppuun asti. Kaikkien on  
  joka päivä turvauduttava Jumalan armoon, koska kukaan ei omin  
  voimin pääse irti elämäänsä hallitsevasta pahuudesta. Olemme yhtä  
  aikaa kokonaan syntisiä ja kuitenkin Kristuksen tähden   
  kokonaan vanhurskaita eli Jumalalle kelvollisia. 
  Kun Jumala antaa meille synnit anteeksi, hän synnyttää meissä uuden  
  elämän. Hän vahvistaa uskoamme ja lisää rakkauttamme   
  lähimmäisiin. Meidän ei tarvitse olla toivottomia, vaikka löydämme  
  itsestämme epäuskoa ja pahuutta. Jumala lupaa, että hän jatkaa  
  meissä aloittamaansa työtä. 
 
Vastaajat olivat ymmärtäneet oikein kristinuskon käsityksen siitä, että synnistä ja 
armosta puhutaan samoissa yhteyksissä. Suurin osa käsitti, että armo on syntien 
anteeksiantamista tai Jumalan armahdusta. Osa vastaajista myös ymmärsi, että armon 
kautta Jumala lahjoittaa pelastuksen. Nämä vastaajat pystyivät näkemään asian kristityn 
iankaikkisen elämän toivon kannalta. 
Uskontunnustuksen käsittäminen 
Lomakkeessa kysyttiin kolme uskontunnustukseen liittyvää kysymystä. Uskontunnustus 
oli lomakkeeseen kirjoitettu apostolisen uskontunnustuksen mukaan, joka on 
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 Kirjeessä Heprealaisille kuvataan uskoa seuraavasti ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen 
näkemistä, mitä ei nähdä” Hepr 11:1. Tämä kuvaa sen ajatuksen, ettei usko syvimmiltään ole vain tietoa, 
vaan ihmisen toivomista ja uskomista siihen, mitä hän ei pysty fyysisesti näkemään. 
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1. Miksi uskontunnustus on kristityille tärkeä? 
2. Mikä on uskontunnustuksen merkitys ja tarkoitus kristinuskossa?  
3. Mikä on uskontunnustuksessa keskeistä? 
Nämä kolme kysymystä olivat sisäkkäisiä kysymyksiä. Kuitenkin näiden tarkoitus oli 
saada selville syvällistä oppimista, eli nähdäänkö kysymysten välillä mitään 
eroavaisuuksia.  
Ensimmäiseen lomakkeen uskontunnustusta koskevan kysymyksen
156
 vastausjoukko oli 
N=42. Sisällön erittelyllä päädyin jakamaan vastaukset kolmeen osaan, jotka jaoin vielä 
kategorioihin. Niin sanottua ala- ja yläkategorialuokittelua en käyttänyt, vaan 
pysyttäydyin vain pää - ja taustakategoriakäsitteessä.  
Taulukko 11. Miksi uskontunnustus on kristityille tärkeä? 




Tunnustetaan usko Kolmiyhteiseen 
Jumalaan n=4 
 
Tunnustetaan usko Jumalaan n=5 
 
Uskon tunnustaminen n=13 
 
Jeesuksen opetus tunnustaa usko 
näin n=2 
 
Tärkeä asia, johon uskomme n=1 
  Kristinuskon tiivistys n=9 Tiivistää krisinopin n=3 
 
Tärkeät asiat koottuna n=1 
 
Uusi testamentti tiivistettynä n=1 
 
Jeesuksn elämänvaiheet n=3 
  Muut uskonnolliset 
pyrkimykset n=5 Halu päästä taivaaseen n=1 
 
Yhteys Jumalaan n=1 
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Pääosa vastaajista koki, että uskontunnustus on kristityille tärkeä, koska siinä 
tunnustetaan usko. Kuten taulukosta
157
voi päätellä, uskon tunnustamisessa kohteena on 
joko kolmiyhteinen Jumala, Jumala tai kokonaisuutena uskon tunnustaminen. Vain neljä 
vastaajaa mainitsi Jumalan olevan kolmiyhteinen, vaikka koko uskontunnustuksen ydin 
on juuri Jumalan kolmiyhteisyyden tunnustaminen. Vaikka RKS 2001 selvittää, että 
uskontunnustus jäsentää uskon sisällön opetuksen kolminaisuusopillisesti luomisen, 
lunastuksen ja pyhityksen jaksoihin
158
, tämän tutkimusjoukon vastauksissa Jumaluuden 
kolme persoonaa ei erityisesti korostunut. Myös katekismuksessa sanotaan, että Jumala 




Mielenkiintoinen on kahden vastaajan vastaus siitä, että Jeesus olisi opettanut 
tunnustamaan uskoa tällä tavalla, koska uskontunnustushan syntyi vasta Jeesuksen 
kuoleman jälkeen. Ajattelisin, että tässä vastaajilla ovat menneet uskontunnustus ja Isä 




Osa vastaajista ymmärsi uskontunnustuksen olevan jonkinlainen tiivistys. Katekismus 
selittää, että uskontunnustuksessa on lyhyesti sanottu, mitä Jumala antaa meille ja mitä 
hän tekee hyväksemme. Uskontunnustus on Jumalan hyvien tekojen ylistys ja puhuu 
myös yhteisestä uskosta 
161
 Vain yksi vastaajista korosti uskon kollektiivisuutta. 
Vastaaja muotoilee uskontunnustuksen merkityksen olevan tärkeä asia, johon me 
uskomme.. Tätä painotusta ei yhden vastaajan lisäksi ole lainkaan muissa vastauksissa, 
vaikka kirkossa tyypillisesti pappi saarnansa jälkeen lausuu: ”Nouskaamme 
tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme”. Vastaajilta kysyttiin avoimella 
kysymyksellä, mikä on uskontunnustuksen merkitys ja tarkoitus kristinuskossa. Tämä 
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 Taulukko 5 
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 Elämä, usko ja rukous 2001, 8 
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 Ketakismus 1999, 12 
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 Jeesus opettaa Isä meidän -rukouksen opetuslapsilleen kahdessa raamatunkohdassa: Matt 6:9-13 ja 
Luuk. 11:1-4 
161
 Katekismus 1999, 12 
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 Uskontunnustusta käsittelevän osion ensimmäinen kysymys oli, että miksi uskontunnustus on kristityille 
tärkeä? 
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Taulukko 12. Mikä on uskontunnustuksen merkitys ja tarkoitus kristinuskossa? 
Mikä on uskontunnustuksen merkitys ja 
tarkoitus kristinuskossa? N=31   
Pääkategoria Lisäkategoria 
Uskominen n=13 usko Jumalaan n=6 
 usko Jeesukseen n=2 
 henkilökohtainen usko n=4 
 
uskosta tehdään julkinen 
n=1 
Yhteys n=5 
yhteys toisiin Jumalaan 
uskovien kanssa n=5 
  




sanoma Jumalan tärkeästä 
merkityksestä n=1 
 merkitys on tärkeä n=2 
 
Jeesuksen elämästä tietoa 
n=2 
 tiivistys n=3 
  
Muut n=4 
herättää ihminen uskoon 
n=1 
 
ihmiset ovat tasavertaisia 
n=1 
 
osoittaa, että on oppinut 
uskonnostaan n=1 
  Jumalan kiittäminen n=1 
 
Vastaajat kokivat uskomisen olevan eräs keskeinen uskontunnustuksen merkitys ja 
tarkoitus. Tässä pääkategoriassa usko Jumalaan ja Jeesukseen nousi luonnollisesti 
tärkeimmäksi. Samalla henkilökohtaista uskomista painotettiin vastauksissa. Yksi 
vastaajista koki, että uskontunnustuksessa ja sen lausumisessa uskosta tehdään julkinen. 
Toiseksi pääkategoriaksi nimesin uskontunnustuksen keskeisyyden. Erään vastaajan 
mielestä uskontunnustusta käytetään kirkollisissa tilaisuuksissa ja sillä on siksi 
merkityksensä ja tarkoituksensa kristinuskossa. Kuitenkin tähän ryhmään kuuluivat 
vastaukset, jotka korostavat uskontunnustuksen tärkeää merkitystä itsessään. 
Lisäkategorioina erottui Jumalan tärkeä merkitys, mutta tiedollinen puoli 
uskontunnustuksen tehtävänä kristillisen uskon tiivistyksenä ja Jeesuksen 
elämänkertana. 
Kolmanneksi merkityksen ja tarkoituksen selitykseksi nousi uskovien välinen yhteys. 
Kun tätä verrataan antamaani kritiikkiin ensimmäisen uskontunnustuskysymyksen 
kohdalla uskon kollektiivisuuden mainitsemattomuudesta, niin tämän toisen 
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uskontunnustuskysymyksen kohdalla huomaa kuitenkin kollektiivisen uskonajattelun, 
koska viisi vastaajaa koki uskontunnustuksen merkityksen ja tarkoituksen olevan 
yhteyttä toisiin kristittyihin. 
Viimeisessä pääkategoriassa mainittiin uskontunnustuksen merkitykseksi ja 
tarkoitukseksi asioita, jotka halusin nimetä erikseen, koska yhteistä nimittäjää niille ei 
löytynyt. Erään vastaajan mielestä uskontunnustus herättää ihmisen uskoon, toisen 
mielestä uskontunnustuksessa tulee esille ihmisten tasa-arvoisuus. Yksi vastaajista koki, 
että uskontunnustus osoittaa, että on opittu jotain uskonnosta. Lisäksi Jumalan 
kiittäminen mainittiin kerran. 
Taulukko 13. Mikä uskontunnustuksessa on keskeistä? 
Mikä uskontunnustuksessa on keskeistä? N=44   
Pääkategoria Taustakategoria 
Uskominen n=17 Usko kolmiyhteiseen Jumalaan n=4 
 Jumala ja usko Jumalaan n=6 
 Uskon tunnustaminen n=4 
 Neuvot n=1 
 Uskon objekti n=1 
 Usko ja pelastus n=1 
  
Uskon kohteet n=21 Jumala n=4 
 Jeesus n=2 
 Jeesuksen elämä n=5 
 Pyhä Henki n=3 
 Pyhä kolminaisuus n=3 
 Jeesuksen kuolema n=1 
 Jeesuksen sovitus n=1 
 Taivaan ja maan luoja n=1 
 Kaikkivaltias n=1 
  
Päämäärä n=3 Taivas n=1 
 Iankaikkinen elämä n=1 
 Ylösnouseminen n=1 
  
Muut n=5 Yhteys Jumalaan n=1 
 Jumalan valtakunnan kunnioitus n=1 
 Kristinuskon tiivistys n=1 
 Jumalalle voi kertoa kaikki n=1 
 Jumalan palvominen ja ylistäminen n=1 
    
 
Viimeisessä uskontunnustukseen liittyvässä avoimessa kysymyksessä kysyttiin, että 
mikä uskontunnustuksessa on keskeistä. Tämä kysymys on myös sisäkkäinen kahden 
aikaisemman uskontunnustukseen liittyvän avoimen kysymyksen kanssa. 
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Kahdeksi tasavertaiseksi pääkategoriaksi muodostui uskominen (f=17) ja uskon kohteet 
(f=21). Edellä mainitut liittyvät erottamattomasti yhteen sillä uskominen on hankalaa 
ilman uskon kohteita. Periaatteessa nämä kaksi pääkategoriaa voisivat olla yhtäkin. 
Kolme vastaajaa nosti kristityn toivon kuolemanjälkeisestä elämästä uskontunnustuksen 
keskeiseksi asiaksi. Vastaukset taivaasta, iankaikkisesta elämästä ja ylösnousemisesta 
nimitin päämääräksi pääkategoriassa. Uskontunnustus on vahva kuvaus Jeesuksen 
elämästä ja kuolemasta, mutta myös hänen ylösnousemuksestaan. Lisäksi 
uskontunnustus loppuu lausujan uskovan iankaikkiseen elämään. Tämän asian 
ymmärtämisessä näillä vastaajilla esiintyy syvällistä tulkintaa ja ymmärtämistä. 
 
5.3 Kristinuskon oppimisen muut lähteet vastaajien kokemana 
Tutkimuksessa on otettava huomioon muut tietämyksen lähteet. Pelkkä rippikoulu ei  
voi lyhyellä aikajaksollaan nostaa tietämyksen tasoa riittävästi, jos nuori ei ole mistään 
muualta kuullut tai oppinut kristinuskon keskeisiä asioita. Joka tapauksessa nuoret 
arvioivat, että rippikoulu oli tärkein lähde (M=4.1 SD=0.9) kristinuskon asioiden 
oppimisessa. Lähes samaan tulokseen (M=4.0 SD=0.8) pääsi koulun uskonnonopetus. 
Rippikoulu ja uskonnonopetus olivat selkeästi arvioitu tärkeimmiksi, koska seuraavat 
saivat selvästi vähemmän pisteitä. Näitä olivat (M=2.9 SD=1.2) seurakunnan tilaisuudet 
esim. jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset toimitukset kuten häät, ristiäiset ja 
hautajaiset (M=2.8 SD=1.1). Rippikoulun alkuvaiheeseen kuuluu tutustuminen omaan 
paikalliseen seurakuntaan. Tämä jakso on saattanut vaikuttaa siihen, että 
jumalanpalvelukset ovat tuoneet kristillistä sanomaa tutummaksi ja lähemmäksi. 
Myös vanhemmilla (M=2.7 SD=1.3) ja isovanhemmilla (M=2.4 SD=1.3) oli 
jonkinlainen merkitys vastaajille asioiden opettajina, kuten medialla (M=2.6 SD=1.0) ja 
kirjallisuudella (M=2.3 SD 1.2).  
Evankelis-luterilainen kirkko määrittelee, että kummina oleminen on paitsi tehtävä 
myös mahdollisuus erityisen läheiseen ihmissuhteeseen. Kummi on kutsuttu 
vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta. Huolenpidossa ja ystävyydessä 
toteutuvat kristittynä elämisen periaatteet ja lähimmäisen rakkaus. Kummin tärkeä 
tehtävä on lapsen puolesta rukoileminen.
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 Kummius ei useinkaan toteudu siten kuin se 




on ajateltu. Tässä tutkimuksessa (M=2.1 SD=1.2) vastaajat kokivat, etteivät kummit ole 
olleet kovinkaan merkittäviä opastajia. Vähäiseksi tiedon lisääjäksi vastaajat arvioivat 
päiväkerhon ja pyhäkoulun (M=1.9 SD=1.3), seurat (M=1.9 SD=1.4), nuortenillat 
(M=1.7 SD=1.0) ja ystävät (M=1.7 SD=1.0). 
 Tutkimusjoukossa oli 13 vastaajaa, jotka olivat käyneet järjestörippikoulun. Vastaajista 
12 oli käynyt SRK:n (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys) rippikoulun. Lisäksi 
yksi vastaaja oli käynyt Herättäjäyhdistyksen rippikoulun Nilsiässä. Tässä joukossa 
myös rippikoulu (M=4.5 SD=0.7) ja koulun uskonnonopetus (M=4.1 SD=0.8) olivat 
merkittävässä roolissa. Huomionarvoista on, että vanhempien (M=4.0 SD=1.0) ja 
seurojen vaikutus (M=3.8 SD=1.4) oli huomattavasti suurempaa kuin koko 
populaatiosta mitattuna. 
 
Taulukko 14. Vertailu kristinuskon tietämyksen lähteistä järjestön ja 
paikallisseurakunnan käyneillä rippikoululaisilla. 
N=49 Järjestö n=13 Järjestö Paik. Srk n=36 paik. srk
Tietämyksen lähteet Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo keskihajonta
Vanhemmat 4,0 1,0 2,3 1,1
Isovanhemmat 3,8 1,1 1,9 1,0
Kummit 3,5 1,1 1,5 0,7
Rippikoulu 4,5 0,7 4,0 0,9
Pyhäkoulu tai päiväkerho 3,3 1,4 1,5 0,8
Kirjallisuus 2,5 1,3 2,2 1,2
Media 2,5 1,1 2,7 0,9
Koulun uskonnontunnit 4,1 0,8 3,9 0,8
Ystävät 2,5 1,3 1,4 0,7
Seurakunnan tilaisuudet 3,2 1,2 2,8 1,2
Kirkolliset toimitukset 3,6 0,8 2,5 1,1
Seurat 3,8 1,4 1,3 0,6
Nuortenillat 2,8 1,2 1,3 0,6  
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Oheinen taulukko kuvaa selkeästi, että järjestöjen rippikoulun käyneet arvioivat hyvin 
monet tekijät merkittävimmiksi tietämyksen lisääjiksi kuin paikallisseurakunnan 
käyneet nuoret. Ainoastaan median vaikutus oli hieman vähäisempää 
järjestörippikoulun käyneillä nuorilla. Tutkimustulos tukee jo teoriaosuudessa esitettyä 
Murtosen väitettä, etteivät rippikoulussa saadut vaikutteet ole irrallisia, vaan niillä on 
kosketuspinta aiemmin opittuun ja aiemmissa oppimisympäristöissä koettuun. Tässäkin 
tutkimuksessa juuri rippikoulun merkitys oli suurinta, tosin tarkasteltuna kristinuskon 
osaamisen lähteistä käsin eikä kuten Murtosen gradussa uskonnollisesta ajattelusta 
käsin. Vaikkakin uskonnollinen ajattelu ja kristinuskon tiedollinen osaaminen ovat 
aikalailla sisäkkäisiä asioita. 
Toisen tutkittavan koulun 9-luokkalaisilla on oppikirjana Lipas 9. He olivat ehtineet 
tutkimuksen toteuttamisen aikaan kappaleeseen 8, jossa käsiteltiin kristinuskoa ja 
etiikkaa.
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 Tämän kappaleen he olivat käyneet ryhmätöinä läpi. Huomionarvoista on, 
että kyseisessä kappaleessa on mainittu asiatasolla moraalinormit kuten kymmenen 
käskyä, rakkauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö ja vuorisaarna. Seuraavat käsitteet on 
mainittu: Jumalan kuva, ihmisarvo, omatunto, vastuullisuus, synti ja armo.  
Synti on määritelty oppikirjassa, että synti on jotakin sellaista, joka erottaa ihmisen 
Jumalasta sekä vääristää hänen suhdettaan itseensä, toisiin ja luontoon. Syntiä on 
esimerkiksi ylimielisyys, joka johtaa itsekkääseen ajatteluun ja käyttäytymiseen. 
Tärkeää on huomioida, että kymmentä käskyä ei tämä oppikirjan kappale nimeä käsky 
käskyltä, vaan puhuu niistä yleisessä merkityksessä. Oppikirja kuitenkin jaottelee, että 
kolme ensimmäistä käskyä käsittelevät Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta ja loput 
seitsemän ihmisten keskinäisiä suhteita. Kirja lisää, että kymmenen käskyä tähtäävät 
elämän suojeluun ja niiden vaikutus länsimaiseen moraaliajatteluun on ollut merkittävä.  
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, lomakkeen täyttämisen yhteydessä huomasin, että 
monet nuoret eivät tienneet, mikä on katekismus. Oppikirja selittää, että kristinuskon 
keskeiset opit selityksineen Luther kokosi laatimaansa teokseen nimeltä katekismus. 
Siihen sisältyy esimerkiksi kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. 
Yläkoulussa seitsemännellä luokalla käsitellään maailmanuskontoja, kahdeksannella eri 
kirkkoja ja yhdeksännellä Raamattua ja etiikkaa. Mielestäni on tärkeää huomioida nämä 
alueet tämänkin tutkimuksen kannalta yhdeksännen luokan syyslukukauden osalta. He 
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ovat käsitelleet Raamatun syntyä ja rakennetta, raamatun tutkimusta ja tulkintaa sekä 
Raamatun punaista lankaa luomisesta syntiinlankeemuksen kautta pelastukseen ja 
taivaan ja kadotuksen käsitteisiin. 
165
  Toisessa tutkimuskoulussa molemmat tutkittavat 
ryhmät olivat lukeneet seuraavat aihealueet: Raamatun tutkimus ja tulkinta, Vanhan - ja 
Uuden testamentin sisältö sekä Raamatun punainen lanka. Tässä koulussa 9-
luokkalaiset lukevat etiikkaa vasta keväällä 2014. 
166
 Tutkimustuloksiin on saattanut 
vaikuttaa Kaakkurin koulun osalta samojen asioiden opiskelu juuri tutkimuksen 
kynnyksellä. Esimerkiksi synnin käsite oli kirjassa määritelty, että synti erottaa ihmisen 
Jumalasta. 
 
5.4 Kristinuskon sisältöjen oppimiseen vaikuttavat tekijät 
Mitkä tekijät ovat vastaajien mielestä yhteydessä oppimiseen?  Tutkimuksessa pyrittiin 
selvittämään myös henkilökunnan, motivaation, luontaisen kiinnostuksen ja 
opetusmenetelmien vaikutusta kristinuskon sisältöjen oppimiseen. 
 
Taulukko 15. Kristinuskon sisältöjen oppimiseen vaikuttavat tekijät 




Toiset riparilaiset 2,2 1,2
Oppitunnit 3,9 1,1





Yhteistoiminnallinen oppiminen 2,7 1,2
Mielenkiintoinen opetus 2,6 1,1
Oma kiinnostus kristinuskon asioihin 2,3 1,2
Itsenäinen opiskelu 2,1 1,0
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Tiedollisessa oppimisessa henkilökunnasta tärkeimmäksi henkilöksi koettiin pappi 
(M=3.9 SD=1.0). Nuorisotyöntekijät (M=3.3 SD=1.3) ja isoset (M=3.1) SD=1.2) jäävät 
papin merkitsevyys luvuista selvästi. Toisten rippikoululaisten kanssa asioista ei 
liiemmin jutella (M=2.2 SD=1.2).  Papin rooli ei ole yllätys, sillä pitäähän pappi 
valtaosan oppitunneista, jotka rippikoululaiset kokivat tiedollisessa oppimisessa hyvin 
tärkeiksi (M=3.9 SD=1.1). Vastaajat kokevat oppivansa parhaiten oppitunneilla. 
Ulkoläksyjen opettelut (M=3.6 SD=1.1) ovat myös tehokkaita oppimisen kannalta. 
Hartaudet (M=3.1 SD=1.1) olivat kolmanneksi tärkein oppimisen kannalta. Myös 
leirijumalanpalvelukset (M=2.9 SD=1.1) palvelivat nuoren oppimista. Laulutuokiot 
(M=2.6 SD=1.1) ja iltaohjelma (M=2.6 SD=1.3) eivät vastaajien mielestä vaikuttaneet 
kovinkaan merkittävästi oppimiseen. Tämä on ymmärrettävää ainakin iltaohjelman 
kohdalla, koska yleensä ne keskittyvät esimerkiksi isosten esittämiin sketseihin ja 
hauskanpitoon, joissa ei välttämättä ole kristillistä sanomaa. 
Yhteistoiminnallinen oppiminen (pienryhmätyöskentely) oli vastaajien mielestä (M=2.7 
SD=1.2) tehokkaampaa oppimista kuin itsenäinen opiskelu (M=2.1 SD=1.0). Tosin 
ulkoläksyjen opettelu, joka vaikutti verrattain suuresti oppimiseen lienee olevan myös 
itsenäistä opiskelua.  Nuoret arvioivat oman henkilökohtaisen kiinnostuksensa 
kristinuskon asioihin (M=2.3 SD=1.2) melko pieneksi. Opetuksen mielenkiintoisuuden 
vaikutus oppimiseen(M=2.6 SD=1.1) arvioitiin melko neutraaliksi.  
Tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu aihetta opetushenkilöstön puolelta. Erään 
tutkimuksen mukaan valtaosa kirkon työntekijöistä on vakaasti sitoutunut kristinuskon 
perustavimpiin uskonkysymyksiin.
167
 Rippikoulussa opettavan oma vakaumus ja sen 
voimakkuus tulee esille nuorille. Nuoret ovat tarkkoja ja varmasti havaitsevat 
teeskentelyn. Pappien uskoon sitoutuminen on Oulun hiippakunnassa huomattavasti 
korkeampaa kuin monissa muissa hiippakunnissa. Erittäin sitoutuneita on 93 % ja 7 % 
on sitoutunut keskeisiin kohtiin.
168
  
5.5 Rippikoulun käymisen motivaatiotekijät ja oppimismateriaalit 
Tutkimuksessani selvitettiin rippikoulun käymisen motivaatiotekijöitä sekä 
oppimismateriaalien käyttöä. Vastauslomakkeessa oli vastausvaihtoehdot jaoteltu 
yhdestä viiteen (1-5). Vain ääriluvut eli yksi ja viisi olivat erikseen sanallisesti 
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määritelty. Väliportaita ei lainkaan lomakkeessa määritelty, vaan täyttäjän tuli itse 
arvioida vastauksiensa liukuma omasta mielestään kohdalleen. 
1=en/ei lainkaan  
5= erittäin paljon. 
Taulukko 16. Rippikoulun käymisen motivaatiotekijät. 
Rippikoulun käymisen motivaatiotekijät Keskiarvo Keskihajonta 
Kirkkohäät 3,9 1,2 
Kaverit 3,7 1,3 
Perinne 3,7 1,3 
Rippilahjat 3,5 1,4 
Halu kummiksi 3,4 1,2 
Vanhemmat 3,3 1,3 
Lisätiedon saaminen Jumalasta ja 
kristinuskosta 2,1 1,1 
Vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa 2,2 1,3 
 
Itselle hieman yllättäen suurimmaksi syyksi käydä rippikoulu nousi se, että vastaajat 
halusivat kirkkohäät. (M=3.9 SD=1.2) Kirkkohäiden merkitys osoittaa, että nuorilla on 
halu vaalia perinteitä ja kirkkohäitä arvostetaan hyvin paljon. Toiseksi tärkeimpiä 
motivaatiotekijöitä olivat kaverit M=3.7 SD=1.3 ja rippikoulun käymisen perinne. 
(M=3.7 SD=1.2) 
Tasaväkisiä edellisten kanssa olivat rippilahjat (M=3.5 SD=1.4), halu kummiksi (M=3.4 
SD=1.2) ja vanhemmillakin oli kohtuullisesti vaikutusta rippikoulun käymiseen 
(MD=3.3 SD=1.3). Rippilahjat motiivina kuitenkin jakoi vastaajia, koska siinä oli 
eniten hajontaa, joskin keskihajontaa oli vain hieman enemmän kuin verrattuna 
esimerkiksi vanhempien vaikutuksen keskihajontaan.  Lisätiedon saaminen Jumalasta ja 
kristinuskosta (M=2.1 SD=1.1) sekä vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa (M=2.2 
SD=1.3) eivät saaneet vastauksissa suurta painoarvoa.  
Tulokset ovat samankaltaisia kuin Niemelän tutkimuksessa, joissa suurimmaksi 
motivaatiotekijäksi nousi rippikoulun käymisen perinne. Hänen tutkimuksessaan 
kuitenkin toiseksi tärkeimmäksi nousi sama kuin tässä tutkimuksessa tärkein eli 
mahdollisuus kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Kavereiden vaikutus oli suurta 
molemmissa tutkimuksissa. Suomalaisten kirkkoon kuulumisen syyt ovatkin 
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pääasiallisesti kirkolliset toimitukset. 
169
 Huomionarvoista on, että heikoimmat 
motivaatiopisteet saivat lisätiedon saaminen Jumalasta ja vahvistuminen 
henkilökohtaisessa uskossa. Tämä suuntaus tuli myös esille laajassa Niemelän 




Rippikoulusuunnitelma 2001 määrittelee rippikoulun opetusvälineistä keskeisimmäksi 
Raamatun, virsikirjan ja katekismuksen. Varsinkin katekismus saa aika ison roolin 
rippikoulusuunnitelmassa. 
171
 Eräällä tutkittavalla koululla toteutetun lomakekyselyn 
aikana useasta suusta tuli kysymys, mikä on katekismus. Se ei nähtävästi ollut kovin 
tuttu asia. Ehkä kysyjät olivat käyneet saman rippikoulun, mutta tähän asiaan ei enää 
voi saada lisävalaistusta. Kyseisessä koulussa katekismus oli monille tuntematon. 
Taulukko 17. Rippikouluissa käytetty oppimismateriaali. 
Käytetty 
oppimateriaali Keskiarvo Keskihajonta 
Raamattu 4,4 0,7 
Virsikirja 4,1 0,9 
Katekismus 3,4 1,4 
Muistiinpanot 3,4 1,4 
Musiikki 2,4 1,4 
Oppikirja 2,3 1,4 
Videot ja 
elokuvat 1,5 0,9 
Internet 1,4 0,8 
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Tutkimuksessa Raamattu oli ylivoimaisesti käytetyin oppimismateriaali (M=4.4 
SD=0.7). Hajonta oli heikkoa Raamatun kohdalla eli vastaajat olivat yksimielisiä siitä, 
että Raamattu oli kovasti käytössä. Rippikoulusuunnitelman kannalta oli ilahduttavaa 
myös se, että virsikirjaa oli käytetty rippikoulussa paljon (M=4.1 SD=0.9), 
katekismuskin oli kohtuullisessa käytössä (M=3.4 SD=1.4), joskin hajontaa oli 
vastauksissa huomattavasti enemmän verrattuna Raamattuun ja virsikirjaan. Osa oli 
käyttänyt katekismusta paljon ja osa ei niin paljon. Tätä tukevat jo aikaisemmin 
mainitut oppilaiden katekismusta koskevat tarkentavat kysymykset toisella tutkittavalla 
koululla. 
Laulukirjoja käytettiin aika paljon, koska vastaajat luokittelivat sen yleisyyden varsin 
korkeaksi (M=3.7 SD=1.3). Muistiinpanot (M=3.4 SD=1.4) olivat melkoisessa 
suosiossa. Laulukirjoissa ja muistiinpanoissa oli myös aika paljon hajontaa. Edellä 
mainittu tutkimustulos ei mielestäni tue konstruktivistista oppimiskäsitystä, vaan 
muistiinpanojen suosiminen on helposti opettajalähtöisen opetusmenetelmän tulos. 
Tosin opettajalähtöisyyskään ei ole aina huono asia, jos esitys on mielenkiintoista ja 
oppimista lisäävää. Videoita ja elokuvia (M=1.5 SD=0.9) sekä internetiä (M=1.4 
SD=0.8) käytettiin rippikoulussa hyvin vähän. Keskihajontojen alhaisuus osoittaa 
vastaajien olleen tästä hyvin yksimielisiä. Lukujen perusteella vastaajat kokivat, että 
musiikkia (M=2.4 SD=1.4) ja oppikirjoja (M=2.3 SD=1.4) oli käytetty 
opetusmenetelminä jonkin verran, mutta vastauksissa oli melko paljon hajontaa.  
Laskin myös järjestöjen rippikoulun käyneiden vastauksien keskiarvot ja keskihajonnat. 
Vastaajista 13 oli käynyt järjestörippikoulun. Huomionarvoista oli, että 
järjestörippikouluissa katekismus oli paljon enemmän käytössä (M=4.5 SD=0.7) ja 
myös muistiinpanoja tehtiin suhteellisen paljon (M=4.2 SD=1.4), joskin 
muistiinpanojen osuudessa oli varsin paljon hajontaa. Jälkikäteen ajateltuna 
mielenkiintoista olisi ollut selvittää muistiinpanojen vaikutusta oppimiseen. Jos 
rippikoululaiset tekevät muistiinpanoja ikään kuin sillä periaatteella, että oppitunnit 
kuluisivat nopeammin, niin opetuksessa ollaan konstruktivismista kaukana. RKS 2001:n 
mukaan rippikouluopetuksen tulisi olla enemmän konstruktivistista. 
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Rippikouluissa käytettiin perusoppimismateriaaleina Raamattua, virsikirjaa ja 
katekismusta. Koska RKS 2001 nostaa katekismuksen oppimismateriaaliksi olisi voinut 
olettaa, että sen osuus materiaaleista olisi ollut suurempi. Kristinuskon keskeisten 
asioiden oppimisessa katekismus antaisi suuntaviivoja pitää opetus yksinkertaisina ja 
perusasioissa. Rippikoulussa on tärkeää opettaa perusasiat hyvin, ettei opetuksen 
tähtäyspiste olisi liian useassa asiassa. 
 
5.5 Vastaajien suhde uskontoon 
Tutkittavat vastaajat olivat 9-luokkalaisia nuoria, jotka olivat käyneet rippikoulun. 
Vastaajista N=49 tyttöjä oli 20 ja poikia oli 29. Lomakkeen lopussa tutkittavat arvioivat 




Taulukko 18. Oma suhde uskontoon vastaajien mukaan. 
Oma suhde uskontoon n 
 Olen uskovainen  9 
 Uskon kyllä Jumalaan, mutta en ole kuitenkaan uskovainen  10 
 En oikein tiedä uskonko Jumalaan vai en  17 
 Epäilen Jumalan olemassa oloa  7 
 En usko Jumalan olemassaoloon  4 
 Ei vastannut   2 
 yhteensä N 49 
 
Kaikki itsensä uskovaiseksi määritelleet olivat käyneet Suomen Rauhanyhdistyksen 
Keskusyhdistyksen järjestämän rippikoulun. Vastaajista 39 % määritteli itsensä 
Jumalaan uskovaksi, jos myös ryhmä ”en oikein tiedä uskonko Jumalaan vai en” otetaan 
mukaan. Pidän tätä melkoisen suurena joukkona. Uskossaan epävarmoja oli myös 
paljon, sillä 35 % vastaajista ei oikein tiennyt, uskoako vai eikö.  
Kati Niemelän tutkimuksessa
173
 leirin loputtua 9 % vastaajista koki olevansa 
uskovainen. Omassa tutkimuksessani prosenteiksi muutettuna itseään piti uskovaisena 
18 % vastaajista. Niemelän tutkimuksessa ryhmä  ”uskon kyllä Jumalaan, mutta en ole 
kuitenkaan uskovainen” oli aika suuri 46 % kannatuksella. Tässä tutkimuksessa 
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vastaava prosenttiluku oli 20 %. Niin sanottuja agnostikkoja oli Niemelän 
tutkimuksessa 28 % ja tässä tutkimuksessa 35 %. Jumalan olemassaoloa epäili 
Niemelän tutkimuksessa 12 %, kun Oulun nuorista 14 % oli tätä mieltä. Tampereen 
tutkimuksessa 7 % ei uskonut Jumalaan lainkaan kun vastaava luku Oulun 
tutkimuksessa oli 8 %.
174
 Huomioitavaa on, että tutkimusjoukko on erilainen näillä 
tutkimuksilla. Tampereen tutkimuksella on niin iso vastaajajoukko, että siitä voi jo 
vetää johtopäätöksiä, joskin tämä tutkimus antaa suuntaviivoja Oulun seudun nuorten 
uskonnollisuudesta. Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen rippikoulun olivat 
käyneet 12 nuorta. Kyseisen järjestön taustalla on vanhoillislestadiolaisuus, joka 
tutkimukseni valossa näyttää vaikuttavan suhteellisen vahvasti nuorten 
uskonnollisuuden kokemiseen Oulun alueella. 
Tutkimukseni teoriaosuudessa käsiteltiin helsinkiläisten ja pohjalaisten nuorten 
uskonnollisuuden eroja. Helveen tutkimuksessa tulivat vahvasti esille alueelliset erot. 
Pohjalaisilla ja helsinkiläisillä nuorilla eroja oli elämän synnyn selittämisessä, 
ylösnousemukseen uskomisessa. Lisäksi pohjalaiset uskoivat näihin asioihin 
vahvemmin. Kun tutkimustulostani Oulun seudun nuorten uskonnollisuudesta peilaa jo 
aikaisemmin mainittuun Tampereen tutkimukseen, päädyn Helveen kanssa samoille 
linjoille. Vaikka Helveen tutkimuksen aineisto on kerätty 16 - 19 vuotiaista Etelä-
Pohjanmaalta kotoisin olevilta nuorilta
175
, tiettyä yhdenmukaisuutta on olemassa 
tutkimukseni nuorten uskonnollisuuden ja Tampereen nuorten uskonnollisuuden välillä. 
Nuoret kokevat itsensä Oulun seudulla enemmän uskonnollisemmaksi kuin esimerkiksi 
Tampereella. 
5.7 Opetusmenetelmät ja oppimisen arviointi 
Vastaajilta pyydettiin arvioimaan heidän oman oppimisensa tasoa ja erilaisten 
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Taulukko 19. Erilaisten oppimismenetelmien vaikutus oppimiseen ja oppimisen itse-
arviointi. 
Oppiminen N=49 Keskiarvo Keskihajonta
Ymmärsin asiat suurinpiirtein 3,7 0,9
Opettajan luennointi 3,3 1,0
Opin ryhmätöistä 3,2 1,2
Opin ulkoa opettelemalla 3,1 1,2
Ymmärsin asioiden väliset yhteydet 3,1 1,1
Minulle jäi yksityiskohdat mieleen 3,0 1,1
Hahmotin kokonaisuuksia syvällisesti 2,9 1,2
Opin opiskelemalla itsenäisesti 2,5 1,3
Minun oli vaikea ymmärtää opetettavia asioita 2,0 1,0  
 
Opettaminen on tutkimuksen mukaan ollut melko selkeää, koska vastaajat kokivat 
(M=3.7 SD=0,9), ymmärtävänsä asiat suurin piirtein. Toisinpäin kysyttäessäkin 
vastaajat kokivat, ettei heillä ollut vaikeuksia ymmärtää opetettavia asioita (M=2.0 
SD=1.0). Suuri osa (M=3.3 SD=1.0) vastaajista koki, että he oppivat opettajan 
opetuksesta. Itsenäinen opiskelu ei tuottanut läheskään niin suurta (M=2.5 SD=1.3) 
oppimistulosta. Kuitenkin ulkoa opettelun kohtalainen (M=3.1 SD=1.2) osuus tarkoittaa 
sitä, että ulkoa opettelua vaaditaan rippikouluissa. Ulkoa opetteleminen näyttää nuorten 
vastauksien pohjalta olevan kohtuullisen tehokas oppimisen keino. Ryhmätyöt (M=3.2 
SD=1.2) koettiin myös opettavaisiksi.  
Huomionarvoista on ulkoa opettelun, ryhmätöiden ja opettajan luennoinnin olevan 
vastaajille melkoisen samanarvoisia oppimisen kannalta. Konstruktivistinen ja 
behavioristinen oppimiskäsitys näyttäytyy hyvin rinnakkaisena oppimistuloksissa, jos 
ulkoa opetteleminen ja opettajan luennointi mielletään behavioristiseksi ja ryhmätyöt 
enemmän konstruktivistiseksi oppimismetodiksi. 
Asioiden välisiä yhteyksiä (M=3.1 SD=1.1) ymmärrettiin kohtuullisesti. Vastaajien 
mielestä yksityiskohtien mieleen jääminen oli hieman heikompaa (M=3.0 SD=1.1). 
Mitä tulee syvälliseen oppimiseen, vastaajista kohtuullinen osa (M=2.9 SD=1.2) koki 
hahmottavansa kokonaisuuksia syvällisesti. Asioiden ymmärtäminen suurin piirtein sai 
paljon paremman keskiarvon kuin asioiden syvällinen ymmärtäminen. Tämä on hyvin 
loogista jo sitä taustaa vasten, että motivaatio käydä rippikoulu oli muissa asioissa kuin 
lisätiedon saamisessa kristinuskosta ja vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa.  
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Korrelaatioita kannattaa laskea asioille, joiden välillä epäilee olevan syy-yhteyttä. 
Tutkimuksessani pyrin löytämään korrelaatiotekijöitä oppimismetodien ja vastaajien 
kokemien oppimistuloksien välillä. Laskin Excelillä ulkoa opettelun ja ymmärtämisen 
väliset riippuvuussuhteet seuraavasti: 
Taulukko 20. Ulkoa opettelun ja ymmärtämisen korrelaatiot. 
Oppiminen Korrelaatio
Ymmärsin asiat suurinpiirtein 0,2
opin ulkoa opettelemalla 0,2
Hahmotin kokonaisuuksia syvällisesti 0,3
opin ulkoa opettelemalla 0,3  
Oheisen taulukon pohjalta ulkoa opettelulla ja kokonaisuuksien hahmottamisella näyttää 
olevan hieman syy-yhteyttä. Tosin korrelaatio ei ole kovin voimakasta.  Korrelaation 
arvojen heilahtelujen todennäköisyys kasvaa mentäessä kohti nollaa ja toisaalta, mitä 
lähempänä ykköstä ollaan, sitä pienempiä ovat todennäköiset virheet.
176
 
Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa jo esiteltiin Goldmanin teoria, jossa on kolme 
uskonnollisen ajattelun päävaihetta. Rippikoululainen liikkuu konkreettisen ja abstraktin 
uskonnollisen ajattelun kehitysvaiheen rajamailla. Konkreettisessa vaiheessa lapsi 
käsittää faktojen liittymisiä toisiinsa, mutta ei pysty yleistyksiin. Abstraktin ajattelun 
vaiheessa opetus voi lähteä teoriasta ja siirtyä tosiasioihin palatakseen taas teoriaan. 
Tuloksien valossa näyttää siltä, että perusteiden ymmärtämisessä ei ollut vaikeuksia: 
ehkä rippikoululaiset olivat jo siirtyneet abstraktin ajattelun tasolle tai sitten opetus ei 
liikkunut abstraktilla alueella. Jälkimmäistä epäilen, koska tuskin lienee mahdollista 
pitää rippikoulua ja samalla opettaa kristinuskon keskeiset asiat liikkumatta abstraktilla 
alueella. Uskonasiat ovat usein todella abstrakteja, vaikeita hahmottaa myös aikuiselle. 
Teoriaosuudessa käsiteltiin myös John Biggsin ymmärtämisen viittä eri tasoa, joista Sari 
Lindblom-Ylänne oli muokannut Biggsin ymmärtämisen tasot oppimispäiväkirjan 
arviointikriteereiksi. Tutkimukseni kyselylomakkeessa kahdeksannessa kysymyksessä 
kysyttiin ja mitattiin asioiden ymmärtämistä vastaajan kokemana. Muokkasin siis 
hienovaraisesti Biggsin ja Lindblom-Ylänteen luokittelua siten, että yhdistin asiat 
neljäksi eri tasoksi: 
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Ymmärsin asiat suurin piirtein (M=4.3) 
Hahmotin asioiden välisiä yhteyksiä (M=3.1) 
Hahmotin kokonaisuuksia syvällisesti (M=2.9) 
Minun oli vaikea ymmärtää opetettavia asioita (M=2.0) 
Suluissa olevat luvut kuvaavat vastausjoukkoa (N=51). Tuloksista voi päätellä, että asiat 
on ymmärretty hyvin yleisellä tasolla, koska taso ”Ymmärsin asiat suurin piirtein” oli 
saanut keskiarvoksi (M=4.3), jota voidaan pitää melko yksimielisenä tuloksena. Tätä 
tukee myös teeman ”minun oli vaikea ymmärtää opetettavia asioita” alhainen 
keskiarvoluku (M=2,0). Luultavasti kaikki vastaajat eivät olleet vielä päässeet 
Goldmanin abstraktin ajattelun tasolle, koska asioiden välisten yhteyksien (M=3.1) ja 
kokonaisuuksien hahmottaminen syvällisesti (M=2.9) jäivät huomattavasti jälkeen 















6 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET JA POHDINTA 
Tutkimukseni pyrki selvittämään rippikoulun käyneiden nuorten osaamista rippikoulun 
keskeisistä tiedollisista sisällöistä sekä katekismuksen pohjalta ulkoa opeteltavien 
asioiden että kristillisen uskon syvemmän hallinnan tasoa RKS 2001:n viitoittamista 
teemoista. Lisäksi pyrin selvittämään, mitkä tekijät olivat yhteydessä osaamiseen. Näitä 
tekijöitä olivat motivaatio ja luontainen kiinnostus asioihin, oppimismateriaalit, 
kristinuskon tietämyksen muut lähteet. Tutkimukseni selvitti myös rippikoulun 
henkilökunnan ja opetusmenetelmien vaikutusta kristinuskon asioiden tiedolliseen 
oppimiseen. 
Nuorten uskonnollisuuden tutkimuksessa on havaittu tietynlainen uuden henkisyyden 
nousu, jossa perinteinen institutionaalinen uskonnonharjoittaminen on laskevassa 
suosiossa. Nuori ikään kuin uskoo kristinuskon asioihin individuaalisesti ja valitsee itse 
vakaumukselleen sopivat askelmerkit. Tällaista hengellisyyttä voisi kutsua supermarket-
uskonnollisuudeksi, jossa nuori itse päättää mitä asioita ja osia hän ottaa 
uskonnollisuuteensa esimerkiksi luterilaisen kirkon virallisista opeista. Tutkimukseni 
kuitenkin osoittaa nuorten arvostavan kirkon vihkioikeutta, koska mahdollisuus 
kirkolliselle avioliittoon vihkimiselle oli suurin motivaatiotekijä käydä rippikoulu. 
Kirkollisen avioliiton suosio on vähentynyt viime vuosina dramaattisesti. Vuonna 2013 
kirkollisia vihkimisiä oli 16 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
177
 Oulun 
hiippakunnassa kirkollisia vihkimisiä oli vuonna 2013 prosentuaalisesti eniten kaikista 
hiippakunnista.
178
 Tutkimukseni pohjalta nuorten suhtautuminen kirkkohäihin on 
myönteistä Oulun hiippakunnassa. Hyvä kysymys on, jatkuuko tämä myönteisyys 
avioitumisikään asti. 
Kuitenkin myös tämä tutkimus osoittaa rippikoulun käymisen motivaation olevan sen 
tuomissa kirkollisissa oikeuksissa, kuten kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä ja 
oikeutena toimia kummina. Tämä tukee ajattelumallia, jossa kirkko edustaa 
kokonaistyöllään sellaisia arvoja suomalaisille luterilaisille, että sitä kyllä arvostetaan, 
mutta itse kirkon uskosta ei olla niin kiinnostuneita. Tällöin voidaan puhua ns. 
yhteiskuntauskonnosta, jossa kirkko on ja pysyy edelleen suomalaisten arjessa 
tulevaisuudessakin. Toisenlaisia merkkejä on ilmassa, sillä kevään 2014 aikana 
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apulaisoikeuskansleri linjasi koulujen uskonnollisten tilaisuuksien loukkaavan perus – 
ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä liittynee maallistumiskehitykseen, jossa useat 
uskonnolliset merkitykset halutaan karsia koululaitoksesta ja julkisista instansseista. 
Perinteellä ja kavereilla oli rippikoulun käymisessä miltei samanlainen motivaatioarvo 
kuin avioliittoon vihkimisellä. Heikoimmat motivaatiopisteet saivat lisätiedon saaminen 
Jumalasta ja vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa. Suuntaus oli samanlainen myös 
laajassa Niemelän tutkimuksessa, jossa tutkittiin tamperelaisia nuoria. 
179
 
Luterilaisen kirkon rippikoulu on yhä kuitenkin hyvin suosittu.
180
 Hieman erikoista on 
kuitenkin nuorten halu käydä rippikoulu, jossa kerrotaan kristinuskon perusasioista, 
vaikka itse asia ei näytä suurinta osaa kiinnostavan lainkaan. Toki nuoruuden aika voi 
monella olla idealistista, kaikkea pitää vaan periaatteessa vastustaa tai olla hieman 
vastahakoinen, mutta kuitenkin rippikoulun käyvän nuoren mielessä voi olla aitoa 
kiinnostusta myös näihin syviin kristillisiin asioihin.  
Heikoimmat rippikoulun käymisen motivaatiopisteet saivat lisätiedon saaminen 
Jumalasta ja vahvistuminen henkilökohtaisessa uskossa. Tutkimustulos ei ole mitenkään 
yllättävä mutta vähintäänkin arveluttava itse tutkittavan aiheen eli kristinuskon asioiden 
sisäistämisen kannalta. Herää kysymys, onko opetushenkilöstö opetusmetodeineen 
mahdottoman edessä, jos suurin osa ajattelee jo ennen rippikoulua pääpainon olevan 
muualla kuin kristilliseen uskoon tutustumisessa. Suomalaisen rippikoulun suosioon 
hieman erikoinen koska itse uskonasiat eivät vedä rippikouluun, mutta samalla 
rippikoulu on saavuttanut ja säilyttänyt merkittävän aseman suomalaisten nuorten 
elämässä.  
Rippikouluissa vaaditaan edelleen ulkoläksyjen osaamista. Yleisimmät opeteltavat asiat 
tämä tutkimuksen nuorten kohdalla olivat Isä meidän – rukous, Herran siunaus, 
uskontunnustus, kymmenen käskyä ja kaste- ja lähetyskäsky. Vähemmän puolestaan oli 
vaadittu rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön osaamista. Parhaiten nuoret 
osasivat Isä meidän – rukouksen. Tämä osoittaa rippikoulussa arvostettavan sekä 
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 Vuonna 2012 rippikoulun kävi 83 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. 
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Tutkimukseni pyrki myös selvittämään kymmenen käskyn osaamista. Noin puolet 
käskyistä osattiin jos ei oteta käskyjen järjestystä huomioon. Käskykohtainen 
osaaminen oikeassa järjestyksessä oli paljon heikompaa. Voiko tutkimustulosta, jossa 
puolet käskyistä osataan ulkoa, pitää hyvänä. Nopea vastaus voisi olla, että voi ja ei voi.  
Näyttää siltä, että vaikka valtaosalla oli käskyt ulkoläksynä, niitä ei enää muistettu 
hyvin. Toisaalta, kun puoletkin osataan, sitä voidaan pitää kohtuullisena suorituksena.  
Joka tapauksessa, kun käskyjen osaamista tarkastellaan käskykohtaisesti oikeassa 
järjestyksessä vaadittuna, kaikkien käskyjen osaaminen oli verrattain heikkoa. 
Vastaajien keskiarvoksi muodostui (M=1,6) (SD=0,8). Tämä osoittanee, että vaikka 
käskyt olivat ulkoläksyinä, ilmeisesti niiden osaamista ei kuitenkaan vaadittu tarpeeksi, 
koska osaaminen oli käskykohtaisesti heikkoa.  
Niemelän tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret kokivat osaavansa hyvin käskyt, 
koska 81 % nuorista arvioi osaavansa ulkoa tai lähes ulkoa kymmenen käskyä.
182
 
Tutkimukseni mukaan käskyjen osaaminen on laskenut, koska vain puolet käskyistä 
osattiin ilman oikeaa järjestystä ja järjestys huomioiden käskyjen osaaminen oli vielä 
heikompaa. Toisaalta nuorten itse arvioimana käskyjen osaamisessa oli havaittavissa 
omasta mielestään parempaa osaamisen tasoa kuin todellinen tietämys antoi ymmärtää. 
Nuoret kokivat eniten kristinuskon sisältöjen oppimiseen vaikuttaviksi henkilöksi 
rippikoulupapin. Opetusmenetelmistä vastaajat arvostivat samassa yhteydessä 
oppitunteja. Tutkimukseni kannalta tärkeä tutkimustulos on nuorten kokemus ulkoa 
oppimisen vahvistavasta vaikutuksesta kristinuskon sisältöjen oppimisessa.  
Yhtenä päätelmänä voidaan todeta rippikouluopetuksen olevan monessa suhteessa 
behavioristista, eikä opetus näytä noudattavan RKS 2001:n suositusta 
konstruktivistisesta opetusotteesta.  
Tutkimuksen vastaajien rippikouluissa oppimateriaaleista eniten käytettiin Raamattua, 
virsikirjaa ja katekismusta. Huomionarvoista on, että RKS 2001 määrittelee nämä edellä 
mainitut rippikoulun keskeisiksi oppimateriaaleiksi. Nuoret eivät kokeneet Raamattua 
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vastenmieliseksi rippikouluissaan, sillä Raamattua pidettiin suhteellisen kiinnostavana 
asiana oppimisessa (M=2.8 SD=1.2). Järjestörippikoulun käyneet käyttivät 
rippikouluissaan katekismusta huomattavasti enemmän kuin paikallisseurakunnan 
järjestämän rippikoulun käyneet. Järjestörippikoulun käyneet pitivät itseään enemmän 
uskonnollisempana kuin paikallisen seurakunnan rippikoulun käyneet. Samalla he 
määrittelivät oppineensa enemmän eri lähteistä ja tahoilta kristinuskosta kuin 
paikallisseurakunnan rippikoulun käyneet. 
Kristinuskon perusasioiden jäsentyminen yläkoululaiselle ei ole itsestäänselvyys. 
Valitettavan monella nuorella on rippikoulun jälkeenkin melkoisen heikot tiedot 
kristinuskon perusasioista. Vaikka rippikouluaika tutkimukseni mukaan myös selvensi 
joidenkin vastaajien tietopohjaa, ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia, jos yläkoulun 
9-luokalla uskonnonopetuksessa olisi jokin kokoava esitys kristillisestä uskosta. 
Toisekseen yhdyn julkisuudessa maaliskuussa 2014
183
 annettuun ehdotukseen, että 18 -
20 -vuotiaille nuorille järjestettäisiin ns. kertausrippikoulu, joka voisi olla 
leirimuodossa, jotta siitä tulisi suositumpi. Tämän perustan sille olettamukselle, että 
rippikoulun suosion eräs ydin on juuri leiririppikoulussa. 
Eräs hyvä kysymys on, käydäänkö rippikoulu kristinuskon tiedollisen oppimisen 
kannalta ihanteellisessa iässä. Jo teoriaosuudessa käsiteltiin Goldmanin mallia 
uskonnollisen ajattelun kehityksestä. Kolmas ja viimeinen vaihe oli abstrakti eli 
varsinainen uskonnollinen ajattelu, joka Goldmanin mukaan saavutetaan 13–14 -vuoden 
iässä. Lisäksi eri kausien välissä voi olla varsin paljon siirtymää. Moni, joka aloittaa 
rippikoulun keväällä, on 14-vuotias. Saattaisi olla, että jos rippikoulu käytäisiin vasta 9-
luokan jälkeen, niin valmiudet tiedollisen aineksen oppimiseen olisivat erilaisia. 
Toisaalta rippikoulun vahva asema nuorten ilmiönä ja sosiaalisena vaikuttimena voisi 
menettää asemiaan jos rippikoululaiset olisivat vanhempia.  
Tutkimukseni mukaan rippikoululaiset kokevat ymmärtävänsä opetettavat asiat suurin 
piirtein, eikä heillä tässä tutkimuksessa ollut omasta mielestään vaikeuksia pysyä 
opetuksessa mukana. Uskontunnustuksen ympärille asemoidusta tehtävästä erottui myös 
syvällisen oppimisen piirteitä, jolloin nuori oli ymmärtänyt kolminaisuuden 
merkityksen kristinuskossa. Kuitenkin asioiden välisien yhteyksien havainnoiminen ja 
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syvällinen oppiminen oli monella vastaajista heikompaa. Rippikoulu käydään lyhyessä 
ajassa, joten perusasioiden opettaminen ja oppiminen on tärkeää, eikä asioita voi edes 
ryhmien heterogeenisyyden vuoksi käsitellä kovin laajasti. 
Ulkoa opetteleminen voi olla monelle vaikeaa ja rippikoulun henkilökunta kuullee 
vastaväitteitä opettelemisen tarpeellisuudesta. Mielestäni edellä mainittu konflikti 
voidaan estää, jos opettaja käyttää aikaa perusteelliseen keskusteluun rippikoulun 
tarkoituksesta ja siitä, että ulkoa opitutkin asiat voivat kantaa jossain elämän vaiheessa. 
Luottamus on kuitenkin tärkeää ja vastentahtoinen oppiminen on kyllä hyvin 
arveluttavaa. 
Teoriaosuudessa mainitsin Jarkko Seppälän tutkimuksen kristillisen uskon 
jäsentymisestä nuorten elämänkokonaisuuteen rippikoulussa. Hän tarkasteli asiaa 
integraatio-ajattelun pohjalta, joka tarkoittaa asioiden kokonaistumista, eheytymistä ja 
erilaisten ainesten ja tapahtumien sulautumista yhdeksi kokonaisuudeksi. Seppälä 
summaa lukuisiin lähteisiin viitaten, että tärkeämpää on auttaa oppilasta integroimaan 
kokemuksiaan kuin tarjota hänelle valmiiksi integroitu kokonaisuus omaksuttavaksi.
184
 
Seppälän käsitys näyttää olevan ristiriidassa ulkoa oppimisen perinteeseen, jossa 
keskeiset asiat opetellaan ulkoa. Väittäisin ulkoa oppimisen perinteen tietyllä tasolla 
varmistavan perusasioiden tietämyksen, josta nuori voi tarvittaessa keskitasoisillakin 
tiedoilla syventää tietämystään. Likertin asteikolla mitattuna huomattavan paljon 
koettiin (M=3.6, SD=1.1) ulkoa opettelulla olevan vaikutuksia kristillisten asioiden 
oppimiseen. Koska itsenäisellä opiskelulla (M=2.1, SD=1.0) oli vastaajien mielestä 
huomattavan alhainen merkitys asioiden oppimisessa, he eivät ilmeisesti hahmottaneet 
ulkoa opettelua itsenäiseksi opiskeluksi. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että 
ulkoläksyjä saatetaan opiskella yhteisesti jopa konstruktivistisesti. Kuitenkin 
merkittävää tutkimukseni kannalta on yhteistoiminnallisen oppimisen merkityksen 
kristinuskon sisältöjen oppimisessa (M=2.7, SD=1.2) häviäminen nuorten arvioimana 
ulkoa opettelulle, vaikka yhteistoiminnallisuus mielletäänkin konstruktivistiseksi 
opetusotteeksi. Nuoret eivät pitäneet ulkoa opettelua mielenkiintoisena mutta kokivat 
ulkoa oppimisen vahvasti auttavan kristinuskon sisältöjen oppimisessa. 
Kristillisten asioiden ulkoa opetteleminen ei ole mielestäni konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaista. Kuitenkin tuo jo kauan jatkunut tapa opetella tietyt 
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kristinuskon asiat ulkoa on vieläkin perusteltua. Esimerkiksi ulkoa opittu Isä Meidän -
rukous voi myöhemmin hankalissa elämäntilanteissa kantaa yksilöä ja myös pitää tietoa 
kristinuskon perusasioita muistissa. 
Tässä tutkimuksessa ei määritelty nuorten uskon määrää, vaan tiedollista osaamista. 
Nämä kaksi asiaa eivät välttämättä ole sidoksissa toisiinsa, sillä nuori voi uskoa 
Jumalaan ja kristillisen uskon kohteisiin ilman syvällistä tiedollista osaamista. 
Jeesuksen opetus lapsen uskosta ei korosta tietämisen tärkeyttä, vaan nostaa lapsen 
uskon esikuvaksi. 
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. 
Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus 
närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, 
älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin 
lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä 




Hyvään oppimiseen tarvitaan uskoa ja tietämistä, sillä ne tukevat toisiaan. 
Mahdollisimman hyvään tiedolliseen oppimiseen tarvitaan sekä behavioristista, että 
konstruktivistista otetta. Kun uusi rippikoulusuunnitelma
186
 aikanaan valmistuu, 
tiedollisen oppimisen kannalta voi olla vahingollista jos uusi suunnitelma pyrkii 
vieläkin laajempaan konstruktiiviseen otteeseen kuin vuoden 2001 suunnitelma. 
Tutkimukseni paljasti kristinuskon tiedollisten asioiden opiskelussa ryhmätöiden, 
opettajan luennoinnin ja ulkoa opettelemisen olevan vastaajille hyvin samanarvoisia 
oppimisen kannalta. Tästä syystä toivoisin, että ulkoläksyjen opetteleminen kuuluisi 
edelleen suomalaisen luterilaisen nuoren rippikouluopintoihin, jotta kristilliset asiat 
pysyisivät paremmin muistissa koko elämän ajan, ja pitkä luterilaisen maailman perinne 
ulkoa opettelussa saisi jatkua.  
   Nuorten keskuudessa pidä kuitenkin aina kiinni yhdestä ja  
   samasta muodosta ja esitystavasta. Opeta heille ensimmäiseksi 
   yllä mainitut kappaleet, nimittäin kymmenen käskyä,  
   uskontunnustus, Isä meidän -rukous jne., sana sanalta tekstin 
   mukaisesti siten, että he kykenevät toistamaan ne ja oppivat ne 
   ulkoa. 187 
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Kristillisen tietämyksen selvittäminen on asiana varsin laaja. Tutkimukseni ei voi 
mitenkään selvittää ns. gradun laajuudessa täydellisesti. Jatkotutkimuksen aihe voisi 
olla laajempi väitöskirjatasoinen tutkimus kristinuskon faktoista ja käsitteistä, jotka 
edellyttävät syvällistä tunnistamista. Lisäksi tutkimus voisi pureutua opillisiin 
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KYSELY RIPPIKOULUSSA OPPIMISESTA 
Ympyröi sinun kohdallasi paikkansa pitävä vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 
 Taustatiedot 
Sukupuoli:  1 nainen  
2 mies 
 
Kävin rippikoulun  1 paikallisseurakunnan järjestämänä 
2 järjestön järjestämänä, minkä? (esim. SRK, SLEY) 
___________________________________________ 
3 en ole käynyt rippikoulua 
 
Rippikoulussa käytettiin seuraavia menetelmiä. 
1 Kirjallinen loppukoe 
2 Oppimispäiväkirja 
3 Suullinen loppukoe 
4 Välikertaus 
5 Ryhmissä toteutettu oppimispäiväkirja 
6 Muu, mikä 
 
 
 1. Arvioi seuraavien asioiden vaikutusta siihen, että päädyit käymään rippikoulun. 
 Ei lainkaan    Erittäin 
paljon 
Vanhemmat 1 2 3 4 5 
Kaverit 1 2 3 4 5 
Rippilahjat 1 2 3 4 5 
Haluan kummiksi 1 2 3 4 5 








1 2 3 4 5 
Nuorilla on tapana käydä  1 2 3 4 5 









2. Vastaa seuraaviin väittämiin. Rippikoulussani käytettiin seuraavia oppimismateriaaleja 
 
 Ei lainkaan    Erittäin 
paljon 
Raamattu 1 2 3 4 5 
Katekismus 1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
Video/elokuva 1 2 3 4 5 
Internet 1 2 3 4 5 
Musiikki (CD tms) 1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
 
3. Kuinka hyvin arvelet osaavasi seuraavat asiat ulkoa? 
  
 En lainkaan     Erittäin 
hyvin 
Merkitse 
rasti jos oli 
ulkoläksynä   
Isä meidän 1 2 3 4 5  
Herran siunaus 1 2 3 4 5  
Uskontunnustus 1 2 3 4 5  
Kymmenen käskyä 1 2 3 4 5  
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Kultainen sääntö 1 2 3 4 5  
Kaste ja 
lähetyskäsky 
1 2 3 4 5  
Rakkauden 
kaksoiskäsky 
1 2 3 4 5  
 
4. Kuinka hyvin osaisit selittää seuraavat kristinuskon asiat? 
 En lainkaan    Erittäin 
hyvin 
Jumala 1 2 3 4 5 
Jeesus 1 2 3 4 5 
Pyhä Henki 1 2 3 4 5 
Synti 1 2 3 4 5 
Armo 1 2 3 4 5 
Iankaikkinen elämä 1 2 3 4 5 
 
5. Arvioi kuinka paljon olet oppinut kristinuskosta seuraavista lähteistä ja tahoilta? 
 En lainkaan    Erittäin 
paljon 
Vanhemmat 1 2 3 4 5 
Isovanhemmat 1 2 3 4 5 
Kummit 1 2 3 4 5 
Rippikoulu 1 2 3 4 5 
Pyhäkoulu tai päiväkerho 1 2 3 4 5 
Kirjallisuus 1 2 3 4 5 
Media (radio, TV, internet, 
lehdet) 
1 2 3 4 5 
Koulun uskonnonopetus 1 2 3 4 5 
Ystävät 1 2 3 4 5 
Seurakunnan tilaisuudet 
esim. jumalanpalvelukset 
1 2 3 4 5 
Kirkolliset toimitukset 
(ristiäiset, häät, hautajaiset) 
1 2 3 4 5 
Seurat 1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
 









7. Missä määrin seuraavat asiat ovat vaikuttaneet kristinuskon sisältöjen oppimisessa 
rippikoulussasi? 
 
 Ei lainkaan    Erittäin 
paljon 
Pappi  1 2 3 4 5 
Nuorisotyöntekijä 1 2 3 4 5 
Isoset 1 2 3 4 5 
Toiset rippikoululaiset 1 2 3 4 5 
Leirijumalanpalvelukset 1 2 3 4 5 
Hartaudet 1 2 3 4 5 
Laulutuokio 1 2 3 4 5 
Oppitunnit 1 2 3 4 5 
Ulkoläksyjen opettelu 1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 










8. Arvioi omaa rippikouluopiskeluasi, mikä oli sinulle oppimisessasi luontevaa?  
 




1 2 3 4 5 
Opin, kun opettaja 
luennoi 
1 2 3 4 5 
Opin ryhmätöistä 1 2 3 4 5 
Opin ulkoa opettelemalla 1 2 3 4 5 
Ymmärsin asiat suurin 
piirtein 
1 2 3 4 5 
Minun oli vaikea 
ymmärtää opetettavia 
asioita 
1 2 3 4 5 
Hahmotin asioiden 
välisiä yhteyksiä 
1 2 3 4 5 
Minulle jäi 
yksityiskohdat mieleen 




1 2 3 4 5 
 
9. Rippikoulussani käsitellyistä asioista seuraavat olivat kiinnostavia? 
 Ei lainkaan 
kiinnostavia 
   Erittäin 
kiinnostavia 
Usko Jumalaan 1 2 3 4 5 
Käskyt 1 2 3 4 5 
Jeesuksen elämä, 
toiminta ja opetukset 
1 2 3 4 5 
Pyhän Hengen toiminta 1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
Musiikki 1 2 3 4 5 
Elämän mielekkyys ja 
tarkoitus 
1 2 3 4 5 
Tutustuminen 
kristinoppiin 
1 2 3 4 5 
Tiettyjen asioiden ulkoa 
opettelu 
1 2 3 4 5 
Muu, mikä? 
___________________ 
1 2 3 4 5 
 
10. Kirjoita seuraavat asiat niin tarkasti kuin muistat. 
 





































3. Lue oheinen uskontunnustus ja vastaa oheisiin kysymyksiin. 
 
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen  
taivaan ja maan Luojaan
 Ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta,  
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, 
astui alas tuonelaan,  
nousi kolmantena päivänä kuolleista,  
astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita 
 
ja Pyhään Henkeen,  




ja iankaikkisen elämän” 
 











































E. Oma suhde uskontoon 
 
1. a) Kuinka usein osallistut seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön toimintaan?  
1 Viikoittain 
2 Kuukausittain 
3 Muutaman kerran vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai harvemmin 
5 En koskaan 
 
 
2. Valitse kuvaavin vaihtoehto   
 
1 Olen uskovainen 
2 Uskon kyllä Jumalaan, mutta en kuitenkaan ole uskovainen 
3 En oikein tiedä uskonko Jumalaan vai en 
4 Epäilen Jumalan olemassaoloa 
5 En usko Jumalan olemassaoloon 
  
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
 
